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1 
ORGANO O F i C I á l m iPOSTADERO I t l A H A B A N I 
falleció el día 26 de Marso de 1896, en Madrid, después de recibir lo-
santes Sacramentos y la bendición apostólica,. 
Su viuda, la Bxema. Sra- Condes-a de la Mortej-av liijos, hermanas, 
bemmios políticos, t ías , sobrinos, primos y demás parientes, ruegan á 
Sus amibos se sirvan encomendarle á Dios y asistir al funeral que por 
su eterno descanso se celebrará en la Iglesia de la Merced el viernes 26 
del comente, á las 8y de la m a ñ a n a , por cuyo i'avor les quedarán muy 
reconociilos. 
Todii? las ni isas tjniP se ce lebren rticijo d í a . v iernes , en ia m e i i -
e i o i í a d a Ig les ia , ser í lu ap l i^ada í» iK>r el ahria de d icho E x c m o . S e ñ o r . 
¡os Excriios. é ílfcínos, Seño-E] Eminentísimo v Kxcmo. Sr. Oaniena! Arzobispo *ie Vailadóllí 
íes Arzobispo Obispo de Madrid-Aicai^. Obispos de la Hab;m;i. dé Zamora, de Ciudad li 
de Santander v de O riba el a. coneedíej'ou, m .sufragio do] alma del piadoso finado, mu 
induí<>eno}a por cada misa que los tí el es overem oración que aplicaren ó parto ae rosario que rezaren 
ío(ino"o, 
di as dé 
C Ü A i O 0 1 NO P E E . . 
editorial de bo j E n Defensa de Cá-
novas. 
Pero es el caso que como aquí 
nadie ha atacado al Sr. Cánovas, en 
estos últimos tiempos, mejor le cua-
draría al artículo del colega este 
épí'grafe: Contra Mam'a\ ó este, otro: 
i 'o \ i t ra (os R^ fo r m i s i a s, 
Porque lo de la di Jema de C á n o -
vas no ba sido más que la coraza 
que se puso el colega para poder 
disparar, con el menor riesgo posi-
ble, flechas envenenadas contra los 
| día más risible y que precipitará sa 
' ruina, 
! Las esperanzas de paz tienen ya só-
L n Unión Constitucional t i tula su í lido ñunlamento ezí esa ampiisima con-
cesión de rtere.cl.ios: que crean Ja perso-
nalidad jüiídica de Ouba en ima esfera 
legal elarametite definida, íaltrindo sA-
io para aumentar Ja oportauidad de 
su aparición que el enrso de ios suce-
sos favorable penuita acelerar su pía- | 
tea miento. 
¡Dios baga que la paz llegue y que 
termine está guerra de asolación in-
mensa que todo lo ániqufla, incluso 
n u estro su í'r i n i i e a t o." 
Asimismo, el elpcnenti 
nomista, en carta dirigii 
nistro de UUramor de^ 
. con fecha 12 de tébrero mas sinceros deíeusorcs de los re- Í;,,.,,,-™^. 
Sama Ohra, marzo 22 de 1807. 
Las noticias recibidas de los Estado* 
1;nidos confirman plenamente el paso 
de Ja tempestad ciclónica que anunció 
el día 12 de lovS corrientes. 




íormas, ^.Faltaría a un deber de sinceridad 
Ai'oríuñadamente ni el señor, si no dirigiese al misino tiempo al Oó-
Maura, ni los reformistas necesitan bierno, por conducto de usted, y tam-
de nuestra defensa; porque esta ya ! bien muy particularmente al señor pre-
ia ba Ireebo de manera bien el o- i sideüte del Coáseio, mi sentida lelici-
j cción ISNE., y se dirige á 
occidentales < 
nima presión 
su lado SO 
lado Sur husf: 
olor auto- | 811 ]'Á<hi M*5- l l J ^ ^ 
1 señor mi- h:il la mañana del dij 
i Habana, 1 "dnimo baroméraeá at 
j0 j do de Aikansas, nótá 
presión ea iiaá gran p: 
tas ovie.nta}<:s los KÍ 
A ia hora r¡ne escril 
ciclónica se va áiéjaádc 
se apróxima ient.arnen(> 
M&ÍI por el lejano ONO. 
Norte, 
de Cuba 
i 15"i por 
ou, por su 
y por 
linea de 
no, d e i; Danv 
l a 
L O Q U K ! í i l 
De amigos indiscretos sientan 
| plaza ios que. á estas alturas, quíe-
j ren venderle ai señor Cánovas el 
i A ^ O L I ^ r A b i A 1 xayor de suscitar controversia acor-





KO HAY CONSEJO 
no se ce-
io Ccasejo ds 
S. M. la 
Ccr ffictive ce ser tía m 
le erará hoy el accstiinsbrauw 
Kir:strc£ bajo }$prssii 
Es:r.s Begérie-
LOS ESTADOS U51D08 
El ffóbieruo de Ies Bstadcs Unidos con* 
tínú^áasde maestra? de la vais perista 
cordialidad ásj-elaoisses y de gran sim-
patía hacía España, 
SIGUEN LOS COMENTARIOS 
Los periódicos signen comentando el 
•discurso pronn nciado por el gérc^Man-
a el ejérci" j sus tradiciones coloniales al pro-
| mulgar amplísimas reformas para 
¡ Ouba y al declarar, eu distintas 
í ocasiones, que va derecbamente al 
Ya 
he-
sccíacidn de la Prensv, 
Kneva Yorl \ 25 de md'KZQ, 
MR. LEE 
Dicen de Washington qne el Cónsul 
C'fperalde'los Estados Unidos en la Ha-
bana, Mr, Fieízhngh'Lee insiste en qué se 
acertó cnanto antes sn dimisión, 
EXPONSALES 
Según noticias de Copenhague, el ?nn-
cire Cristiano ¿s rinamarca ha central-
¿o esponsales don la dnquesa Alejandri-
na de MecklembnrgoSchvenn-
LL PKiyQIPE DE BISMAKOK 
ricen de Berlín que el Príncipe ven 
Bismarclísehallaen cama yene su mé-
dice olDr. Schweninger- haslds llamado 
asistirle-
LLEGADA 
Kan llegado á este puerto., procedente 
de la Habana, los vanorés A rdamnhov 
pu'inteamienío de la autonomía, i 
nuestro colega madrileño E l L ü 
ra l . elogiando calurosamente al es-
tadista ilustre por la valentía con 
que supo afrontar el problema cu-
bano, lo comparaba á Sir Roberto 
Peel, el gran político ingiás, que 
en ocáslón solemne para su patria 
rompió con sus antecedentes y com-
promisos, poniéndose al lado de la 
justicia y del derecho, sin miedo á 
los que, por semejante acto de pa-
triótica entereza, le injuriaban con 
los dicterios de Judas y renegado: 
comparación á la que sólo muy de 
pasada replicó L a £);C(YÍ. entendien-
do, sin duda, que ciertos cambios 
de criterio, si pueden provocar eno-
jos en aquellos que defienden inte-
reses del momento, son en cambio 
título seguro para merecer la gra-
ti tud y el aplauso de la historia. 
Por otra parte, sería ocupación 
indigna de líentes serias el enzar-
zarse, sin respeto á circunstancias 
tan graves como las actuales, en 
apasionadas polémicas retrospecti-
vas, que generalmente á nada práo- " mista de las citadas entidades." 
nlos de la sinceridad con que pro-
cede el señor Cánovas. 
Refiriéndose B l Liberal, en su 
acreditada I n f o r m a c i ó n poli tica, á 
declaraciones del jefa del Gobierno 
iicchas en ^logar donde debmu te-
ner mayor resomuicia1', dice lo si-
guiente: 
"También se asegura que el se-
" ñor Cánovas del Castillo—en la 
" misma ocasión á que aludimos — 
(( y al ocuparse de la actitud de uno 
" de los partidos políticos de la is-
*' la de Cuba, con relación á las re-
formas, formuló juicios severisi-
ii mos contra aquella parcialidad— 
colectivamente considerada y es-
" cluyendo á algunas respetables 
•* individualidades, diciendo que él 
no ba hecho la ampliación de la 
Éí ley <{e 1.81)o para que gusfeé ó de-
•:• je de arustar á aquél ni á partido 
" alguno de la gran Ai»tilla, sino 
¿' nara realizar una obra patriótica, 
"'que se baila muy por encima de 
w todos los intereses de bandería. 
"Como, adem.is, ha llegado a oí-
" dos del señor Cánovas "que cier-
" tas entidades hostiles á la im-
plantación do las reformas, qui-
" zás procuren preparar las cosas 
" «e manera que esterilice su efica-
" cía cuando resuelva el Gobierno 
plantearlas, par ¿ce que el presi-
" dente del Consejo ba adoptado 
" por sí propio y directamente aL 
" gana medida que moderará, se-
" .íruramente. el ardor antirrefor-
tico conducen, porque nadie se 
aviene janíás á reconocer sus pro-
pias culpas y pecados, Tiempo 
ílegara en que. sosegados los áni-
mos y restablecido el imperio de la 
ley, podremos hacer la liquidación 
del pasado, cuyo prooc empe 
* J t l t t h 
de ia tarde, 
0»s>?O f:-5>RR0laj», i . 
li^nnriUs comercial, 60 fl g$ 
13r-.íi'Po5:>rp París? 60 á/r,, bfiSínism. á5 
frasf*? 13}.. 
Br--í?>.B reeisLTsdop de los Estsáiw-íJHj^s. 4 
per f;eHíí)f á USJ, es-enpda. 
Péntríítigag, i¡. lo, poi, 8Gj emU y aet«, 
- i 3 ¿;1 S, ' • 
CMatrií̂ gae en plftza, á 3 5/16, 
gfrslar fll>Be» refluo, ea plaza., de 2 lóílfi 
f. ójfj 6, 
Ai'í;í'8r i\o. miís}, en p'azar <le 2 1I;I6 á 
T I t'^rí-íiiiSi firme-
Te»íido?} 11,000 snoo* üe aziícnr, 
Jliele?deCnbá, en booares, nominaL 
zade á formarée ya en la concien-
cia del pueblo español. Eu tanto, 
no seremos nosotros quienes den 
gusto á los que quisieran entorpe-
cer los nobles propósitos del Go-
bierno con el espectáculo de furio-
sas disensiones entre los leales de 
Cuba. 
Más que removerun pasado triste, 
importa en la hora presente darse 
cuenta exacta de la realidad y auxi-
liar eficazmente á los poderes del 
Estado en sus nobles anhelos de pa-
cificación. De lo que ayer dijo y 
i sostuvo el señor Cánovas ya seoeu-
¡ pará la historia: lo importante, lo 
,s de mayor interés para nosotros y 
I para la isla de Cuba y para España 
| entera, es Lo que sostiene, lo que 
piensa y lo que dice en la actuali-
dad e: jefe del Gobierno. 
Y acerca del actual criterio del 
Presidente del Conseio no caben dq-
das, ni sofisticaciones.ni habilidades 
de ninguna clase. Hay que admi-
tir sus declaraciones tales como son, 
gsnlecsdí'i Jeste. es íercerolaq, a «10,45, s nceras. terminantes eiíaiHtafc ñí 
r : ... „f ; tal tuerza y alcance que quitan to-
da esperanza a ios que aun sueñan Lonúres, Mamo 24, httcñr 5?e reaiolaciis, Vi 
Aítlosr ceKtrtínjrs, poi. 9(5,4 8/3» 
«i'Pis^res'nmr á buen reflao, íí 1*2.'o, 
Jesrceats, Bftiu'o Inglaterraj B^por Wde 
lüteréí, 
F a r i s , M a n o Qí . 
102 íríiacfw. 5,0 cts, «z-
en oligarquías y monopolios 
Y per cierto que tan ilustre hom-
bre publico no escatima ni economi-
za sus inanifestaciones en sentido 
liberal y reformista, En los nume-
ro^ d¿ la prensa madrileña llegados 
•outramos nuevos testimo-
Y como si esto fuese poco, en el 
numero siguiente leemos, no ya 
meras referencias, sino palabras 
textuales de) señor Cánovas, quien, 
al aludir á la eficacia de ias refor-
mas, afirma que todo depende de la 
sinceridad con que se apliquen; y 
con tal motivo añade lo si^tiieüté: 
"Se trata—dice—de una obra de 
' 'atracción, de simpatías, de paz. 
"Nmo-ún español que por tal se 
"tenga] n ingún hombre público 
"que no quiera desacreditarse, pue-
"de pensar que las reformas se fal-
"seen ni en. su letra n i en su espí-
" r i t n . 
uHay que implantarlas con abfl 
"soluta sinceridad, con una com-
"píétá honradez. 
"Sólo así serán titiles para la paz." 
"Es preciso que todos los ele-
amentos liberales de Cuba se con-
" venzan por los hechos de la recti-
t u d con que procede España, y 
"cualquier obstáculo que á ello se 
''oponga, tendrá que desaparecer. 
El señor Cánovas afirma ade-
más—agrega E l L i b e r a l — q m no 
escaseará nada para una paz hon-
rosa y estable, que habrá de f u n -
darse en la mutua confianza entre 
la Metrópoli y la isla de Cuba. 
Esto es lo que realmente importa 
al país y á la opinión, y esta debe 
ser la bañe de que partamos todos 
para coadyuvar á la obra del Go-
bierno, que es la obra de la Nacióíi. 
Todo lo demás no será otra cosa 
que conatos de rebeldía, impulsos 
del despecho, resabios de añejos 
vicios y deseos mal reprimidos de 
oponer obstáculo!- á la voluntad 
nacional 
cuente el Sr. Cánovas del Castillo, ta(í!:ón por las valiosas ¿ importaatísi- ^Prte, y que constttu 
n« „ i ' i /> x f mas rf foriaas nue el decreto do. oue/ punr.o (uiuaijianie üc vni 
llevando a la ¿raería sus reformas • , , \ . . f 4 LV.i 19 
, ^ ' • . t T nos Ua dado noticia ol teléjfraio mtro- ,feí L~-
autonómicas y consignando lo que rtuce m el v ^ l i m n ^ estadsla, en ar-
consigno en el preámbulo de las 
mismas. 
Pero aunque el Sr. Maura y los 
rei'ormistos necesitasen ser defen-
didos no daríamos gusto á L a 
Unión, rompiendo ahora la tregua 
para defenderlos; porque tiempo 
habrá para todo después que la 
guerra termine. 
Entre tanto no se canse el colega 
porque "cuando uno quiere, dos no 
rmeiij ' 
mouía con las declaraciones del dis-
curso de ta Coroaa, y coa los iumino- ¡ 
sos deeéavblvimieutos del discurso re-




á i a ve/ que 
la onila de pre 
le la América 
e el segando 
c o M i a n i c a c i ó n 
. / , r jovér . 






de España que envía desde 
'̂ on fecha 28 del pasado 
febrero, á "L'Economiste 
is", su inteligente colabora-
Houghiou, tomamos las si-
s líueas, en las cuales, si bien 
tüá á los srobiernós, se -̂liaco-
la justicia al patriotismo y á 
dad, nunca desmentidos, del 
español; 
contenerse la admiración 
m el comercio, la agricül-
íbs intereses mineros, los vi tica l -
€!1 
Por la intervención de Hacienda de 
esta Provincia se nos ruega llamemos 
la atención á ias Ciases pasivas resi-
dentes en la misma y que cobran sus 
haberes por la Caja provincia', respec-
to á la convocatoria á dichas clases 
para la revista anual que publica la 
Gaceta de 31 del actuaf. 
La revista tendrá lucrar ante el in-
terventor 





dos á < 
hábiles del 






toves, pues» tcrftíií* esfcaa tiverzas vvvas 
de ta nación española saben mantener 
su poderío en medio de dos guerras ci-
viles que agravan los errores aduane-
ros y económicos de los gobiernos, los 
abusos y las imperfecciones de la Ha-
cienda y de la deplorable administra 
cióu nmnieipal perpetrados merced á 
las complací encías políticas y electora-
les de los partidos. Dichas claseá de 
la. sociedad española tienen la podero-
sa vitalidad que su ahorro acaba de 
demostrar con motivo del empréstito 
interior, aun siendo ellas las que tie-
nen desde hace años la mayor parte 
de la deuda, incluso la exterior, Ksas 
clases poseen una fuerza reparadora 
igualmetiie demostrada (subraya M. 
Honghtoii) á raíz de muchas guerras 
civiles, revoluciones y proimnciamien-
toa pasados que, unida á los recursos 
utii coHáiderahles del suelo y del subsuelo, 
pendr iaá éstos pronío á unaalinra envi-
dialde después de la pacilicación de 
Ouba y Filipinas, si los gobiernos se 
deciden al cubo resuéit.amenle á mora-
lizar su admiDistracióu, a percibir y 
distribuir seriamente los impuestos, á 
redúciy muchos gastos inútiles, á con-
certar una política comercial más libe-
ral, y si se dedican a los intereses ma. 
teriales del país antes e.ue á las cues-
tiones políticas. 
E L ü 
m m m m á h t i l l a i a s 
El señor Ortiz de Pinedo—dice La 
Epoca de Madrid—ha recibido de su 
amigo el señor Montero, en el último 
correo de Ouba una importante carta 
sobre las reformas, de la cual tomamos 
lo siguiente: 
' 'El eminente patricio cubano mani-
fiesta que la obra de transformación 
iniciada, desde que el cablQ las dio á 
conocer, en la opinión y en los parti-
dos antillanos, ha de ser cada día más 
eficaz, fecunda y positiva, como desti-
nada á asegurar en ia gran Antilla la 
soberanía de España sobre un estado 
de derecho nuevo estable y definitivo. 
Urge—dice—emprender una activa 
propaganda de las reformas, pues los 
grandes progresos que entrañan son 
de tal índole, oue falta muy poco para 
considerarlas como la realización del 
programa del partido. 
Las instituciones que fundan llegan 
á tal amplitud, que penetran las rai-
ces más hondas de la verdadera auto-
nomía. Mas contienen los elementos 
esenciales del Selfgovernment y con las 
modiíicacíones convenientes, se alcan-
zará el completo desenvolvimiento que 
permite su consíitación, 
E¡ preámbulo, profundamente pen-
sado, abre horizontes racionales á to-
da aspiración leal, mereciendo gene-
ral aplauso y reconocimiento. 
Pectamer.te aplicadas y entendidas, 
serán el noble cumplimiento de las so-
lemnes promesas contenidas en el dis-
curso de ia Corona y explicadas en in-
olvidable resumen en la disensión del 
Congreso por el jefe del Gobierno.hon-
rando la elevación de sus miras y su 
amor á la patria en eu concepto más 
sublime 
La insurrección—termina diciendo 
—lia recibido con las reformas una he-
rida prcíunda, que se mostrará cada 
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La. Compañía Unida do Ion FerrocarHleB 
de Caibaritin cclohrarj'i • junta general ordi-
naria el '-)(J deí actual, á las doce del día. 
La Cubana de Alumbrado dcGae lo efec-
tuará el 0.1. á las docH y media:. 
Y la de Securos niütnos contra incendios 
1 Iris, t 
, tardé. 
En todas éstas 
ac aiu il }> ;imo, la una 
¡untas se procédefá á 1̂  
elección Ue, i 
directivas, q 
que fueron e 
>s individuos dt 
enm 
las respectivas 
Ü el plazo para 
Por lalleeiioiehto dei 




ráiiíér al si 
or don .losé Ca-
lí esta plaza, ha sidu 
adora, y depositaría de 
doña Carmen Echeva-








lo remcionauo con 
cuando se dan la 
ís internacionales j 
i tinentos al caso, 
ia tratado extensamente en con-
e Gabinete de la cuestión cuba-
todos sus aspectos y especial-
eu lo que á. las expediciones se 
Los corrcsnonsales están de 
lo en que, tras animada discu-




de.ntes y ras circunstancias rodas, se 
convino en imponer ta observancia de 
las leyes de neutraliilad, y en reiterar 
las iusiruccioues en tal sentido, dadas 
por el anterior Gobierno a los adminiF-
tradores de aduana, fiscales federales 
y otros funcionarios. 
El Presidente Me Kinley y los Se-
cretarios de Estado, Hacienda, Mari-
na y Justicia, opinan nánirnes que en 
vista de la decisión del Tribunal Su-
premo en el caso del vapor "Three 
Frieads", no le queda á este Gobierno 
otra alternativa que de seguir la mis-
ma marcha que su antecesor. 
Así se acordó con referencia ei caso 
del vapor Danníless y otros análogos. 
Los armadores de este vapor, ensa-
yando una triquiñuela intentada con 
ma! efecto en tiempo de la administra-
ción Cleveland, habían pedido que el 
buque fuera despachado en la aduana 
de Jacksonvllie para el puerto de Xue-
vitas. El gabinete, conlirmando la 
decisión del anterior, decidió que no 
se acceda á lo solicitado á no ser que 
los armadores y capitán del Danniless 
juren que este buque no violará direc-
ta ni indirectamente las leyes de neu-
tralidad, cosa que se guardarán muy 
bien de hacer por temor de las seve-
ras penas que el perjurio entrañarla, 
igual conducta observará esta admi-
nistración con todos los buques sos 
pechosos. 
De modo que por ahora el nuevo 
gobierno se conduce con la mayor co-
rrecoión, no siendo extrañas á esta ac-
titud las gestiones de nuestra hábil y 
entendida diplomacia. Esperemos que 
la cosa no cam bie. 
Dicese que en el conseio de gabine-
te se trató de la persona que haya de 
suceder al general Lee en el consula-
do de la Habana, y la persona más in-
dicada parece ser el diputado Mr, 
Draper, Las noticias que tenemos de 
este señor no son malas, y en tal vir-
tud creemos substituiría con ventaja 
á Mr. Lee. 
Ha sido preso en Nueva York, bajo 
acusación de haber violado las leyes 
de neutralidad, George Mowbray, mâ  
quinista del vapor Woodall, que en ju-
nio de 1.885 llevó á Cuba una expedi-
ción filibustera. Conducido ante el co-
misario federal Shields, éste le impu-
so $2.500 de fianza que fué presenta-
da en el acto por industria del aboga-
do de la Junta insurrecta. 
sueno ¡a, soeieoad que giraba- en esta plaza 
bajo la razón de- Heuito C. Lastra y Comp., 
y de la liquidación de sus créditos activos 
y pasivos.queda liec.hu cargo doña Clara 
•Sed, viuda de Lastra, quien continuará eu 
la explotación del estabieoiinientu de lito-
grana o un prei 
sin. en S;tn íia 
rano Ctrftífé sus 
íla ouedado 
no 'Del Comercio," 






Jáanáuo Kouet y Cump., haden-
0 de todos los créditos activos y 
de la contnniacíón y liquidación 
íocios la üueva sociedad formada 
dne de Benitez y Comp.. (s. e. c.) 
! sen socios gerentes don Tomás 
Benitez León, don Emilio Weiss Versen y 
don Leopoldino González Mir, y comandi-
tarios don Mariano Bonet lloca v dou Eu-
(iaidí.t Bouet Cserin 
8e ha coustítuldo en esta plaza una socie-
dad luereantii colcetiva bajo el nombro do 
Parajón y González, para la explotación 
del antiguó y acreditado restaurant y cató 
El Casino, situado 011 los bajos del Centra 
Asturiano, calle de 8an Rafael, número í, 
correspondiendo la gerencia de la casa pjr 
igual á los socios Maximino P. Parajóu y 
Urbano González Fernandez, los quo han 
adquirido en compra el mencionado estable -
cimiento sin responsabilidad de créditos ac-i 
ti vos ni pasivos. 
Los señores Eaigas. Uno. y Comp. nos 
participan haber conferido poder para IJS 
negocios de su casa, en esta ciudad, á 9a 
ántigho dependiente don Delfín Vila, 
EL ÁLAVA 
Esta mañana salió para Cárdenas, Sagú» 
y Caibarién, el vapor costero /̂«WK, llevan-
do carga. 18 pasajeros particulares y GS in-
di vid noy de tropa. 
EL ADELA 
El vapor Adela, de los señores Sobrino» 
de Herrera, entró en puerto ayer tarde4 
procedente de Caibarién, Sagua y Cárdenas 
conduciendo carga á 29 pasajeros. 
EL YUCATAN 
Procedente do Nueva York llegó ayer 
tarde el vapor americano Yucatán, tra-
yendo carga, 21 pasajeros para la Habana 
y 11 de transito. 
EL W H I I N E Y 
Este buque do bandera americana llegó 
esta maña, procedente de Nueva Orloaoa, 
con carga y 3 pasajeros, 
EL GEBMANIA 
El vapor inglés Germania, salió ayor tar-
de para Santiago de Cuba. 
EL LÁURELNOOB 
Con rumbo á Charlotte salió ayer tarda 
el vapor noruego Laurclnooa. 
EL MIGUEL JO VER 
Hoy, ai medio día, saldrá para Canaria8 
y Barcelona, el vapor español Miguel Jo-
ver, llevando carga y pasajeros. 
EL G UIELERMO LOPEZ 
Procedente de Caibarién y Sagua entró 
en puerto esta mañana el vapor Guillermo 
López, y se hará nuevamente á la mar eu 
la tarde de hoy, para el segundo de dichos 
puertos, llevando carga de la administra-
ción militar. 
De juegos de sala, gabinete y comedor; asürftbyes, camas, lámparas , 
pianos y toda clase de muebles nuevos* y d© uso y objetos de arte, -iOYÁS 
con y sin brillantes, ESPECIALIDAD ¥ S 
SÜÉITARIOS. Todo se realiza á precios 
y Joyas de uso, Almacén importador de Joyería y Mueblaría. 
aii a2t)19i¿ 
Se c i m b r a n tónebiée 
ANGELE 
B A B A T I S D Í O S . 
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(TLLEGKAMA OFICIAD 
Les rebeldes de Sibul.-Atiq ues frustra-
dos-Jarami lio en Taal—Su Ŝan 
Mateo.—Victoria completa—Noti-
cias de Cavile. 
jfaitifUi'juC, 
Híudríd, 4, 
£5 f,í,pu»n geacrai á, miuisiro Guerra: 
Día \?, cqoeentrados todos ¡os rebeldes 
guHití. itló-s en siena ¡Sibul, intenurruu pe-
juHrat en la provincia de Nueva Ecija; unos 
l.ÜOO avalizaron dirección Uabauataan y 
Santos, v ful cortado paso sitio Daaii, par-
tido Cebú, y salieron dispersados con 32 
üiuertos, por li beridoa nnestroSj otra co-
lumua alcanzó un grupo fugitivo y cansóles 
J7 urüeriosj y emboscada olía bacción, bi-
to dos priaióHerós, cousigniendo evitar in-
vasión é iiiicniandose enemigo otra vez cu 
la siena; ahandunó anuas, municióués y 
ababos. Felicito Kios y jefes columua. 
LOn siena Angat y otros puncos soban 
'•^i bo ilO nmerLos por columnas en perse-
i:acíón que impiden bajar llano, como tra-
ían rebeldes Ibitaan. 
lian vuelto al monte iuúcbos pieseuta-
dos, que hostilizan diariamente destaca-
njoutos. 
Genera) Jaramilio (va limpiado de áúten-
ías costa Oeste laguna Taal, después de 
fi1'-unos combates, causando dieciocbo muer-
Loa iobeldea de ios barrios de Manila, 
iré ellos carabineros y soldados deserto-
B, atacaron ayer destacamento San Ma-
o: pero vista grandísima superioridad nu-
árica, alejóse al fuerte para no ser en-
cito, con dos heridos, á esperar auxilio 
la columna Jimóuez, que acudió, eucou-
mdo trincheras rio Nanea, bien defendi-
s, que tomó después de rudo combate, 
edkndo en posiciones basta la llegada 
nuevos iñfuerxos y muiiieiones de Ma-
da 
qu 
«de» rrcjbii los, apareció á espalda y 
Síárfco d<'l enemigo la columna del coman-
dante Oujiois, procedente de Morón, que con 
antieja de la presencia de insurrectos en los 
numies acudió á través de escabrosidades 
* eu marcha, rápida y penosa, llegando al 
Uaí io do la lueba con oportunidad precisa 
pnradarexito A operación; perseguido ya 
el enemigo hasta cinco kilómetros más allá 
de Monialbau, dejó on nuestro poder lab-
tacas, fusiles Kemington, pólvora y pertre-
chos y 120 cadáveres recogidos en las trin-
cúéras y alrededores; habiendo tenido mas 
bajas an el extenso campo en que se desa-
rrolló la acción, quedando desembarazado 
destacamento de San Mateo, y castigados 
. duramente rebeldes. 
Nuestras bajas, oapitáu Delclós y cinco 
soldados muertos; teniente Singayán y 1.7 
tropa heridos, y noticias posteriores asegu-
ran que númoro de rebeldes era 1.800. Ke-
Comiéndo á V. E- teniente coronel Jiménez 
y comandante Duijiols; aquél infatigable 
rfw>de empezar últimos sucesos Manila, y 
óste por cierta oportunidad y dotes desple-
gadas importante operación Nanea y á 
quienes propondré oportunamente. 
Provincia Laguna se presentó grupo de 
I'O. recorriendo pueblos y barrios y exeitau-
do á los habitantes á la rebelión. Goberna-
dor envió fuerzas, que los sorprendieron en 
^fabitag, los batió y capturó cabecilla, 
Avanzadas hacia línea Zapote ayer y 
boy, causaron dos muertos y das beridoa al 
enemigo. 
• No fcaacQ noticias do Laebamhro. .:«?sne-
ráridolas do momento á otro. • 
lie reforzado con seis compañías de in-
fanrería de Marina la guarnición do Maoi-
\<i.-~IJolavieja. 
(TE LEG RAM A OF1CJ A L) 
KÑ BÜT.ACÍN.—VTCTORIA KN SIBO.—JATíA-
MILZO AVANZA.—PREPAIUTI VOS DE 
LACnAMURE. 
Parañague, 5 (1-15 maüana.) 
Madrid, 5 (4-40 mañana.) 
Capitán general al ministro de la Gue-
rra: 
Persecuciones en Bulacán ayer; seis muer-
tos al enemigo; nosotros un cuadrillero 
tuerto. 
Columna que operaba en Sur de la pro-
Tincia, con noticias de hallarse numeroso 
grupo procedente de Manila, entre Polo y 
Noyalicbes, dirigióse á aquella zona, en-
contrándolo sitio Sibo, en campamento 
atrincherado; después do tres horas de com-
bate tomaron las posiciones al enemigo, 
que fué dispersado y perseguido, dejando 
102 muertos en el campo, entre ellos 20 con 
uniformes de guatdia civil y carabineros; 
se cogieron caballos, armas blancas y fusi-
les Kemington; entre los muertos fué iden-
tiíicado el cabecilla Pedro Pacheco, jefe de 
las partidas de San Mateo; nuestras bajas, 
dos oficiales y ,1G de tropa heridos, y comu-
nicaré nombres que desconozco. He felici-
tado á la columna por éxito. 
General Jaramilio comunica nuevo en-
cuentro con partidas desalojadas de Haga-
ynngáu y fuertes vías anteriores; encon-
trándose en sitios Dayapáu, Sambón y I3a-
guón, fueron batidos con míis de 40 muer-
' tos y dos prisioneros, destruyendo alber-
gues y trincheras, trés heridos nuestros. 
General Lacharabre fracciona sus fuer-
ea?, habilitando línea comunicación más 
torta entre Binaug y Carmona, para conti-
nuar el avance.— Poiavieja. 
SORPKKSA EN NOVALICHES 
Telegrafían al Heraldo desde Parañaque 
que fuerzas del ejército que vigilaban las 
maniobras del enemigo lograron sorpren-
íler entre los pueblos de Novaliches y Polo 
jiumerosos rebeldes. 
F O Í J L E T I S 
Procedían éstos de los núcleos concerta-
dos para realizar una intentona en Manila, 
robustecidos con grupos que escaparon de 
la capital-
Habíanse fortificado y establecido un 
campamento en el sitio denominado Ugón, 
que consideraban inaccesible. 
No obstante ta dificultad que para el a-
tnf¡un ofrecían los accidentes del terreno, 
nuestras soldados lograron apoderarse del 
campamento, destruyendo fortificaciones 
cacmi.aas. 
Ai pie do las trincheras encontráronse 
102 cadáveres do rebeldes, vestidos 20 de 
ellos con uniforme.-i de la Guardia civil y 
carabmoios. 
Ketiraroo considerable numero de he-
ridos. 
Cayeron en nuestro poder un cañón, dos 
lantacas y armas biancas. 
También abandonaron caballos y rosea. 
Se ha ideo titilado el cadáver Qel cabeci-
lla Pedro Pacheco, quien gozaba fama entre 
los rebeldes de San Mateo y pueblos pró-
ximos do la provincia de Bulacau de ser el 
más audaz y asiuto do los titulados genera-
les insurrectos. 
Graciasá las pieeauoionea adoptadas pa-
ra el ataque, obedeciendo la última iustruc-
ción de Poiavieja, ntíestraa bajas fueron 
exiguas. 
Hay ilos aricialas boridoa ar.uqne no de 
gravedad. • 
Los soldados persiguieron a ¡os fugitivos, 
causándoles nuevas bajas, hasta que se dis-
persaron en pequeños grupos, 
ttlSf tíifífh'ét. NÚÑ1S'/., —TRAÍíQUÍLÍDAo 
EN MANILA 
fe] geooral Jaramilio atacó a un uúcieo 
rebelde que, procedente I>ayunyungan, se 
habia refugiado en el camino de Méndez 
Núñez. 
El enemigo opuso reslsteucía, y trabado 
combate, causáronle las tropas muchas ba-
jas; los muertos abandonados en el campo 
pasan de 40. 
La confidencia de dos rebeldes que fueron 
hechos prisioneros hizo descubrir y permi-
tió capturar grandes depósitos de palay y 
reses destinadas á la alimentación. 
Kesultaron tres soldados heridos. 
—En Manila ha renacido la tranquilidad 
con la llegada del batallón de Infantería de 
Mariua que estaba en Dalahicau. 
Estas fuerzas, 25 compañías que compo-
nen la guarnición de la plaza y el batallón 
do voluntarios, son suficientes para mante-
ner el orden y hacer que fracasen todos los 
planes de los conspiradores. 
ONCE CONDENADOS Á MÜKKTE, 
COMBATE EN NANCA 
El Consejo de guerra encargado de juz-
gar á los organizadores del movimiento en 
el barrio de Toudo ha condenado á muerte 
á 11 de los procesados y á dos á cadena 
perpetua. 
Los grupos rebeldes que so hallaban en 
Nanea fueron cogidos entre dos fuegos por 
las columnas Dugiols y Jiménez. 
Ambas columnas se apoderaron de las 
trincheras en que se defendía tenazmente 
el enemigo. 
Ai hacerse dueñas tuiestras tropas de las 
posiciones, hallaiou dentro do las trinche-
ras 97 rebeldes muertos. 
El pánico del enemigo fué tan grande, que 
abandonó en su huida gran número de ar-
mas blancas, carabinas Kemington, lanta-
cas, municiones y documentos. 
De todo ello se apodeü'aron nuestros sol-
dados. • : 
Sin tomar descanso alguno, y dejando de 
guarnición en las trincheras una compañía, 
siguieron batiendo al enemigo hasta cinco 
kilómetros más allá do Montalván, después 
de haber entrado en San Mateo sin dificul-
tad alguna. •• 
Kn «.«taA npürnojouoe murió o) c a p i t á n so-
ñor Deluós'y resultaron dos soldados penin-
sulares heridos y un teniente y 15 soldados 
indígenas del destacamento do Singayan 
LA COLUMNA LACHAMBRií. 
EN SAN MATEO. 
El general Lachambre continúa en Pérez 
Dasmariñas, almacenando víveres y muni-
cionos para preparar el ataque á Salitráu. 
—La aparición de uua gruesa partida en 
los montes de San Mateo, á la vista de Ma-
nila, y la prsentación de otras en los mon-
rea de Sibul, han aumentado los temores 
de que los directores del movimiento revo-
lucionario continúen sus trabajos con mu-
cha perseverancia. 
En Nueva Ecija vuelvo á notarse alarma 
por haberse corrido hacia dicha provincia 
la partida de Sibul, á pesar de haber sufri-
do varios descalabros. 
La marina en Filipinas 
El parto de campaña que ayer recibió el 
general Beránger, remitido por el coman-
dante general del apostadero y escuadra de 
Filipinas, comprende las operaciones en que 
han tomado parte los buques desde el 20 de 
enero al 1? de febrero último, siendo las no-
ticias más salientes las de que los cañoneros 
y cruceros vigilaron la constantemente la 
costa ó hicieron reconocimientos en ríos y 
esteros sin novedad, puesto que los buques 
qoe parecieron sospechosos por sus manio-
bras sobre la costa, una vex visirados, se ds-
¡nostró su inocencia. 
Dua parte délos cañoneros, en unión del 
Cebú, hicieron diversos trasportes de vive-
res, armas y soldados. 
Se artillaron varios vapores mercantes y 
chalanas, y se cañonearon grupo? de insu-
rrectos con bastante frecuencia, causándo-
les muchos muertos, sin bajaa eu nuestras 
fuerzas. 
El día 26 se batió á los rebeldes atrinche-
rados en las márgenes de los esteros y río 
de Santa Cruz de Paonbog (Bulacán), por 
una expedición al mando del teniente de 
navio Sr. Gómez Kabó, conduciendo 220 
hombres de Infantería do Marina á las ór-
denes del teniente coronel Ortega y del ca-
pitán de Ingenieros Sr. Angosto, jefo de una 
pequeña columna, y después de cañonear al 
A B A T A L L A D E L A V I D A 
IIISTOKIA DE AMORES 
F C H M . CARLOS D 1 C K E N S 
—T por supuesto que se la merece, 
dijó EeujamiD. 
—Pero no se bubiera llevado tan 
buena vida ni hubiera tenido un ma-
rido "de trato tan agradable como el 
que tendrá, dije Clemencia arrella-
iráüdose sobre la mesa y clavando de 
bitc e i hito los ojos en la luz. eino 
fuera por mí, Yo nc lo hice de intento 
sino por casualidad; pero ¿no es ver-
dad que así fué, Breíañal 
—Mucho que sí, replicó e! Sr, Bre-
taña, llegado á aquel grano de éxtasis 
propio de los buenos fumadores en pi-
pa cuando nn hombre casi no se digna 
abrir la boca con objete de hablar y 
abstraído en sus delicias apenas mue-
ve los ojos hacia lo? circunstariíes. y 
enn eso coc pausa y írravedad. Bien 
pabes. Ciemi, aíiDdié, (¡oe te estoy may 
agradecido. 
'__ Jesús y que gaste me da oír eso. 
dijo Clettiéúciáj y fijaudo á la par 
sus peiisati^entos f>sí come sus ejes eu 
el sebo de la vela, record^ de repente i 
fus {jropiedacleisi medicina?^ eo -cali- i 
dad do bálc^mo y f?e wutó. el cjdc ¡z-
Ciiicrdo CCIÍ ana dosis gnperabandau-
¿ u í u l k h c específico. j 
—Tú sabes bien que en mis tiem-
pos me be ocupado de mnclias investi-
gacioues de varias especies—dijo el 
Sr. Bretaña con toda la profundidad 
de un sabio. Siempre he sido de un 
carácter amigo de indagar y he leído 
muchos buenos libros sobre la justicia 
general de las cosas y las culpas gene-
rales de las cosas, porque cuando mu-
chacho también me dedique á la lite-
ratura. 
—Miren eso; gritó Clemencia llena 
de admiración. 
—Sí, prosiguió el señor Bretaña; ca-
si dos años enteros estuve metido tras 
la mesilla en un puesto de libros viejos 
para salir corriendo si alguien quería 
robar un tomo, y después estuve ha-
ciendo los mandados en casa de una 
modista y fabricante de corsés, ocu-
pándome en no acarrear más que en-
gañifas dentro de las cajas de cartón, 
con lo que se me agrió el ánimo y per-
dí toda confianza en la naturaleza hu-
mana. Después oí en esta casa un mon-
tón de disputas, que me lo volvieron á 
agria aun más y mi sentir¡ después de 
todo, es que como un medio cómodo y7 
seguro de endulzarlo y como guia agra^ 
dable en los negocios de la vicia, no 
hay cosa como un rallo... 
Clemencia iba á sugerir uua refie-
SIÓJJ, pero él le cortó el vuele toman, 
dolé la delantera, 
—Com bi na do, añadió grave y pan-
sadair.enre, coi] un dedal. 
—A ÍVI prójimo y la cétera. dijo Cle-
xaencia doblando los brazos de puro 
enemigo durante cuatro horas, se tomaron 
de frente las trincheras, matando 32 hom-
bres y cogiéndoles lantacas y municiones; 
nosotros cuatro muertos y un herido. 
Juicios sobre la insurrección de Filipinas. 
UNA OPINIÓN DEL *ÍHERALD?, 
El último número del New York Herald 
insería un largo telegrama de Manila, en 
el cual, con criterio bastante desapasionado, 
se hace una razonada exposición de las cau-
sas que, ajuicio del corresponsal, han pro-
ducido el levantamiento tagalo. 
Combátese, por errónea ó injusta, la acu-
sación de tiranía, formulada contra España 
por cierta parte de la prensa norteameri-
cana, asegurando que, por el contrario, las 
islas Filipinas disfrutan excesiva libertad 
civil, política y administrativa: política co-
lonial, introducida en perjuicio de la sobe-
ranía de España on aquellas regiones, por 
la ley del señor Maura. 
Respecto á la afirmación do hallarse muy 
extendida la ignorancia entre las clases 
populares, pone de manifiesto el Herald que, 
lejos de ser el clero el principal agente de 
atraso, contribuyo poderosamente á difun-
dir la ilustración, manteniendo á sus ex-
pensas magníücos centros de enseñanza, do-
tados de todos los adelantos modernos. 
Si. los naturales del país no se aprovechan 
de esos medios educativos—dice el corres-
ponsal,—no debe culparse ni á las comu-
nidades religiosas ni al Gobiernô  débese 
exclusivamenCe al carácter indolente del 
indio y del mestizo y á su escaso amor al 
estudio. 
Termina el Herald angurandoqne el mo-
vimiento separatista no ha sido, por tan-
to, suscitado por otra causa que el odio 
de la raza malaya hacia la raza blanca, co-
mo ha podido apreciarse en la marchado 
los acontecimieucos. 
íiueüo es que el periódico que tantas 
veces fantasea cuando trata de asuntos de 
España, rinde en esta ocasión tributo á la 
verdad y á la justicia. 
Cruz de San Fernando 
EL COMANDANTE 
DON ElCAPvDO BUBGüETE 
En el Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra se publica la Real orden concedien-
do la cruz de segunda clase de San Fer-
nando, con la pensión anual de 1.000 pese-
tas, al bravo teniente don Ricardo Burgue-
te Lana', boy ya comandante por nuevos 
actos de valor realizados en Filipinas. ¿Qué 
hizo este jóven oficial para obtener eso pre-
ciadísimo galardón'/ La Real orden lo 
dice con sn eícueto y no muy ^ratnatioal 
lenguaje. 
El 28 de diciembre de 1895, marchaba 
el primer teniente señor Burguete con 3b 
tiradores del batallón Cazadores do Colón 
á vanguardia de una columna de 601) hom-
bres y uua piza do artillería. 
Contra osa vanguardia, ai llegar á la fin-
ca Managuaco rompió el fuego el enemigo, 
posesionado del frente y flanco derecho en 
una ceja del monte; al avanzar decidida-
mente el teniente Burguete con sus tirado-
res, quedó muy distanciado del resto de la 
columna, y aprovechándose do ello ios in-
surrectos, salieron unos doscientos, jinetes 
por la izquierda, cargando por retaguardia 
á los tiradores, que fueron envueltos por to-
dos lados, sin que el grueso de la columna 
pudiera socorrerlos con sus fuegos, hasta 
que después de transcurrida más de" rnodia 
hora, pudo ponerse en contacto con aqué-
llos, dando un gran rodeo para poder ata-
car por el flanco derecho al enemigo. 
Durante eso tiempo el teniente Burgue-
tay su gente se baiieron denodadamente 
Coü fuego y arma blanca, experimontando 
las sensibles pérdidas do cuatro muelos y 
diecisiete heridos, siéndoio ademát?- de ma-
chete el expresado teniente, «pae '-se batió 
personalmenro y dió muerto al que lo infirió-
la herida, que resultó sor titulado capitán 
Juan Reyes, sin que perdiera nn soloar-
nameuto ni abandonara un herido, sino 
que, por el contrario, se apoderó de ocho 
muertos insurrectos con sus armamentos. 
Este hecho lo considera el 'Consejo' Supre-
mo comprendido en el art. 23 de ¡a loy de 
18 de mayo de 1863. 
A la tropa que iba á sus órdenes tam-
bién se le concede cruces de! Mérito Militar 
pensionadas. 
Los Voluntarios de Manila-
Los diarios de la capital de! archipiélago 
filipino tributan entusiastas elogios al es-
cuadrón dé' volumarios de Manila, com-
puesto de jóvenes muy distinguidos 
"Eutre los muchos servicios que lle-
van prestados—dice un periódico, — se 
cuenta el de patrullar los alrededores de 
la capital, servicio penosísimo y de gran im-
portancia, á causa de la inseguridad que 
ofrecen sus contornos. 
Todas las noches recorre una p-itrulla de 
12 caballos los puntos avanzados de San-
ta Mesa y Balic-Balic, en Sámpaloe; de 
Loma y Gagalanging, en Santa Cruz y Ton 
do, y del puente de las Damas, en San Fer-
nando de Dilao v Matate 
Cuando en los primeros días de sep-
tiembre era mayor la inseguridad en los 
alrededores de Manila, fué preciso con-
ducir dos convoyes basta Farañaquo, ro-
deado de enemigos; faltaban en la ciudad 
f lorzas regulares que realizaran tal servi-
cia, y los voluntarios del escuadrón dieron, 
c.m fortuna completa, cima á la empresa, 
por muchos conceptos arriesgada 
Componen su oficialidad los capitanes 
don Manuel Lastrón y don Carlos Maqnei-
ra, el ayudante don José Diaz de ia Cor-
tina, el portaestandarte don Juan Sán-
chez Jara, los tenientes señores Nulia, 
Martínez, Rujano y Jiménez, el médico se-
ñor Castellano, quien en San Juan del 
Monte obtuvo la cruz rojo del Mérito Mi-
litar en 30 de agosto último, por su heróico 
comportamiento al curar sobre el mismo 
campo de batalla á los heridos, entre una 
verdadera lluvia de balas, y el veterinario 
señor Lamía, figurando como capellán 
gusto al oir esta confesión y acaricián-
dose los codos. Tan corto y tan claro-
—!N"o estoy seguro, añadió Bretaña, 
de que sea lo que se puede llamar filo-
sofía de buena ley, y hasta tengo mu-
chas dudas sobre ello, pero sirve y 
ahorra una porción de rabietas, lo que 
no siempre consigue la legítima. 
—Mira cómo andabas tú en otros 
tiempos, dijo Clemencia. 
—Ah! exclamó el señor Bretaña. Pe-
ro lo más extraordinario, Oíemi, es que 
yo haya vivido para venir á enmendar-
me por obra tuya. Eso es la raro: por 
obra tuya cuando supongo que nunca 
has tenido ni media idea dentro de la 
cabeza. 
Clemencia sin ofenderse en lo más 
mínimo sacudió el cuerpo del delito, y 
se rió. y se estrujó á $ propia, y con-
fesó al cabo que no creía, haberla te-
nido. 
—Estoy bastante segare de eso, dijo 
Bretaña. 
—Apuesto á que tienes razón, con-
testó Clemencia; ni pretendo haber te-
nido ideas ni las necesito. 
Benjamín se sacó la pipa de la boca 
y solté la carcajada hasta saltársele 
las lágrimas. Qué naturalotaquc eres, 
Clemencia, dijo saboreando el chiste y 
enjugándoao los ojos: y Clemení-ia, sin 
el menor conato de disputar sóbrela 
materia, hizo lo mismo y se rió tan de 
ganas como él, 
— Pero no puedo rticnos jle qrtfrerte: 
añadió en tono proi-ectí-r o: señur Bre-
tafi* Ere? una buena laachacha aüá 
el reverendo padre dominico Ff. Nicolás 
Dulauto. 
Un detalle qne honra á estos valientes 
voluntarios, es el que pudiendo abandonar 
el escuadrón cuando los plazos, ninguno de 
ellos se ha separado de las filas, á pesar de 
lo fatigoso del servicio. 
Su digno comandante don Javier Boros, 
jóven y animoso político muy conocido en 
Madrid, y á quien principalmente corres-
pnade la gloria de la organización de tan 
distinguidas tuerzas, está dando una nueva 
prueba de su acendrado patriotismo, de su 
pericia y acierto al mandar al escuadrón." 
Del 6 de marzo, 
(TELEGRAMA OFICIAL.) 
Partida derrotada—Trabajos de los cons-
piradores-—Fusilamientos.—Conspi-
radores descubiertos.—Combate en 
Dasmariñas. 
PARAÑAQUE, 5 (FSOnoche).—MADHIU, 6 
(1'15 mañana. 
Capitán general al misnitro do la Guerra: 
Partida do unos üÜ hombres, que trataba 
de descender de los montes Angat, fué ba-
tida después de media hora do fuego, cau-
sándoles 12 muertos* 
Se efectúan trabajos para levantar las 
provincias de Pampanga, Tarlac, Nueva 
Ecija y La Laguna; redóblase la vigilancia 
pata reprimir con energía cualquier movi-
miento. 
A las siete de la mañana do boy han sido 
fusilados los sois Carabineros de activo y 
uno licenciado y cuatro paisanos, senten-
ciados enjuicio sumarisimo por los últimos 
sucesos de Manila. 
Oficiales heridos combate que comuniqué 
ayer, son: c apitán Santiago Izquierdo y se-
gundo teniente Mauuel Guardia. 
Teniente Guardia civil de Malabón sor-
prendió en Tinieros nn grupo de conspira-
dores que so encerraron en uua casa, ha-
ciendo resistencia: atacados, fueron muertos 
7, do ellos 5 en Tondo. 
En operación forraje reconocimiento en 
Dasmariñas, empeñóse combate, descubrien-
do trincheras; destruidas por el coronel 
Arizón, causó 10 muertos vistos; por nues-
tra parte un muerto y G heridos de tropa, 
siendo herido levemente teniente coronel 
Bj.sch, que pudo continuar al frente de sn 
batallón.—Poiavieja. 
Once fusilados 
Ayer fueron fusilados en Manila ios once 
principales promovedores do la algarada en 
el barrio de Tondo. 
Formaron el piquete indígenas do Cara-
bineros. 
Sitnarónse detrás de éstos los artilleros. 
Al dar la voz de "preparen" obedecieron 
los encargados de la ejecución on actitud 
turbada; á uno de ellos le acometió un sín-
cope, derribándole en tierra.. 
Aprovechando este incidente, uno de los 
reos sacó del bolsillo una cajetilla do ciga-
rros,, regalándosela áuno do los carabineros 
que habían de disparar contra él. 
Junto á los reos cayó muerto un porro, 
propiedad de uno de olios, que se deslizó 
por la tila del cuadro. 
Cincuenta y cinco sargentos ascendi-
dos.-—El general Gaivis—11 ataque 
á Salitrán. 
El general Poiavieja ha ascendido á se-
gún dos tenientes á 05 sargentos de la co-
lumna Lacha mbr< en que ha oí ;i aran es-
OílCJ case 
distinguido en los combates de N 
Siián y Dasmariñas. 
La "columna Lachambre, que 
en í'c.rez Daíinariñas. esperal 
llegada de nn convoy para e*afc 







, ayer la 
ir sobro 
:iü i-e Gal vis, que 
á para la Pem'usuhv ol día 18 
Un combate.' 
Según telegrafían al Herald, fuerzas de 
caballería salieron del pueblo de Dasmari-
ñas á forrajear, tomando el camino que con-
duce á Bucuavista. 
A retaguardia marcharon dos compañías 
del batallón de Cazadores númoro 15. 
Las tropas alcanzaron basta dar vista á 
las.trincheras en quo estaban ocultos nu-
merosos rebeldes. 
Prevenido el coronel Arizón, acudió al 
frente del tercero do Cazadores, y nuestras 
tropas lograron arrasar las trincheras ene-
migas, entre las cuales abandonaron los 
insurrectos diez cadáveres y considerable 
repuesto de municiones. 
Huyeron los tagalos á la desbandada, 
siendo acosados por la caballería. 
Nuestras bajas consisten on seis soldados 
Ijeridos y uno muerto. 
Kl teniente coronel Bosch, que recibió 
una herida leve eu la cabeza, sigue al fren-
te de su cuerpo. 
Una carta del General Poiavieja. 
El señor ministro do la Guerra, visitó 
anoche al señoi Cánoraspara darlo cuenta 
de una ca ta del general Poiavieja que ha-
bía recibido por la mañana. 
El gobernador general de Filipinas co-
munica la forma en que distribuyó las fuer-
zas á su salida de Manila, 
En esta provincia y la de Morong dejó 
veinte compañías y un escuadrón de tropas | 
del ejército, el batallón do voluntarios y su 
escuadrón, mas todos los recursos de arti-
llería quo dependen do la maestranza de la 
capital del archipiélago. 
El mando de est:is fuerzas corres-
pondió al general Zappino, segundo cabo 
de las islas. 
El general Bíos dispone de veinticuatro 
compañías de Infantería, tropas suficien-
tes para cumplir con su misión en todo 
caso, y más que nunca, estando ya libres 
de rebeldes las provincias de Zarabales y 
Baíaan, pues en esta última sólo quedaban, 
á ia salida del correo, las de las Canteras 
á tu modo, buenísima: con que dame la 
mano y sábete que suceda lo que su-
ceda, siempre te atenderé y seré tu ami-
go. 
—¿Con que sí? repuso Clemencia; 
eso es ser bueno. 
—Sí, sí, prosiguió Bretaña dándole 
su pipa para que ella sacudiera la ce-
niza, yo siempre, te ayudaré.. . Pero 
atiende ¿qué ruido extraño es esel 
—Ruido? repitió Clemencia. 
—Pasos afuera, y sonó como si algu-
no se descolgara por las tapias, dijo 
Bretaña. ¿Están todos acostados aílá 
arriba? 
—Si, todos (\ estas horas, replicó 
ella. 
—¿T no oiste tú nada? 
—Kada. 
Ambos se pusieron á escuchar, pero 
no percibieron ningún rumor, 
—Pues mira, dijo Benjamin descol-
gando una linterna, antes do acostar-
me voy á dar una vneita por ahí para 
satisfacerme de lo que haya. Abre la 
puerta, Ciemi. mientras yo enciendo 
esta luz. 
Clemencia hizo con prontitud lo qne 
se le mandaoa, pero diciendo á la par 
que nada sacaría de su paseo y que to-
do era imaginaciones, con otras cosas 
semejantes, á lo que ei señor Bretaña 
se contentó con responder que así se-
ría, pero salió sin embargo armado de 
nn Lurgen de menear la lumbre y 
echando ej resplandor de su linterna 
—L¿ta tocio tan nanqiuio como en 
de Mariveles, que querían presentarse. En 
la Pampanga no había más insurrecto quo 
los que entraban de Bulacán, en pequeñas 
fracciones, á dar golpes de mano. 
Las dos partidas que entraron en las de 
Nueva Ecija y Tarlac, estaban casi deshe-
chas, y muy castigadas y mermadas las de 
Bulacán. . , . . 
El general Poiavieja tuvo uccssldad de 
reconcentrar los barrios de Manila., porque 
éstos, unos tras otros, iban hasta los men-
tes de San Mateo. En ellos descansaban y 
se abrigaban los rebeldes ó tenían grandes 
apoyos, dándoles los habitantes de los ba-
rrios citados toda clase de avisos y noti-
cias. 
Presumía oí general qne dieran los in-
surrectos algún escándalo con la esperanza 
de llamarle la atención y obligarle á salir 
de Cavite, una vez empezadas las operacio-
nes. Por su parle se prometía no hacerles 
caso. 
Estos y otros detalles acerca del plan de 
campaña que se proponía seguir y del pa-
pel asignado á la marina, constituyen . Iq 
más esencial de la carta que el capitán ge-
neral de Filipinas dirige al ministro de la 
G ¡ierra. 
"La provincia de Cavltc—dice en olla-
está admirablemente preparada para la 
guerra defensiva, la cual es la quo más 
encaja eu la manera' de ser de estos indíge-
nas." 
El método do ataqua ostá^muy bicudis-
pne.sto y calculado, á costa de grandes tra-
bajos, que acreditan las dotes del general 
en jefe. El avance se verificaría economi-
zando sangre, procurando quebrantar las 
posiciones mediante todos los recursos del 
arto, empleando el cañón y ios trabajovS do 
ingenieros antes do lanzar las columnas. 
Expone luego ol general Poiavieja su 
pensamiento para la toma do Imns por (do-
dio ¿ié las columnas combinadas. 
\.A mvisróíí LACITAJUBÁB 
En la misma carta, el general Poiavieja 
comunica al Gobierno que la división La-
chambre quedaba organizada eu la siguien-
te forrca: 
General Jaramilio.—14 compañías de in-
fanreriacon una guerrilla montada, 500 vo-
luntarios de Albay, una sección do artille-
ría de montaña (dos piezas), un parque 
móvil do Ingenie ros, depósito de 100.000 
raciones en Balayan, ídem de rnunicionos 
con 1.000.220 cartuchos, nn bospiral de 100 
camas. 
General Corucll.—Cinco batallones de 
Infantería, dos guerrillas montadas (50 ca-
ballos), dos secciones del regimiento Caba-
llería de Filipinas, 50 guerrilleros montados 
de llocos Norte. 
General Marina.—Cuatro batallones de 
Infantería, una guerrilla montada (2-3 caba-
llos), dos secciones del regimiento Caballe-
ría de Fílij inas, 50 guerrilleros montados 
de lloco.; Norte, un batallón de /Vrtiileria de 
plaza. 
Afectas é estas dos brigadas están. 
Dos piezas de bronce comprimido, d» 15 
centímetros, de tren do sitio, tres piezas 
de bronce comprimido, de nueve centime-
troa, del tren de sitio, seis piezas de mon-
taña, cuatro Whitworth de 4,5, parque mó-
vil de Ingenieros, 200 voluntarios de Abra, 
300 de ídem á pió de llocos Sur, 25 idein 
montados do ídem., media brigada de trans-
portes, nn depósito de 200,000 raciónes en 
Calaraba, un depósito de 100,000 raciones 
en Bmán, un ídem de municiones en Ca-
iamba, con un millón de car 
200,000 Freiré Brnll y 20,0-
un depósito de municiones 
ei misino número de cartuch 
de 100 camas en Cairuaba, uu- •bospita! • do 
100 camas en Biñán. 
LA DIVISION GAL VIS 
Forman esta cuatro batallones do iiiían-
loría, 500 voluntarios ¡longos, TIO do la 
Unión, 170 de- Gagayán, 200 de Isabela, es-
cuadrón peninsular, tros piezas de nueve 
centímetros, dos idem Krupp de ocho cen-
tímetros, cuatro idem de montaña, parque 
móvil do Ingenieros y medía brigada de 
transporte; 
El general Poiavieja elogio- los servicios 
prestados por la Marina en el bombardeo 
y vigijaucía de las costas. 
Los señores oresidento del Consejo y 
ministro do la Guerra se mostraron muy sa-
tisfechos do los planes del gobornador ge-
neral de Filipinas. 
Ei señor Poiavieja no habla en su carta 
del envió do nuevos refuerzos. 
Moticias de Marina 
El comandante general del apostadero 
de Filipinas comunica al general Beránger 
noticias (pao alcanzan al 2 de librero úl-
timo. 
Las fuerzas de marina habían limpiado 
de insurrectos en aauelta fecha una exten-
sa zona de la costa. 
Láescuadra..ejércela más eficaz vigilan-
cia para evitar desembarcos de armas para 
los rebeldes. 
El teniente coronel de iniántería de ma-
rina I). JoaquínOrtehay el núdieo D. Emi-
lio Alonso seguían mejorando, confiándose 
mnebo en su curación. 
Los desembarcos verificados por las tn-
pulacioues do los buques tuvieron hasta 
entonces por resultado apoderarse de 
tres campamentos, armas, víveres y muni-
ciones, á más de las bajas hechas al ene-
migo. 
La relación do las oporaciones do Bula-
cán hechas por el cañonero "Otálara" y el 
vapor "Felisa" tienen interés por las difi-
cultades vencidas en la conducción de he-
ridos y municióués. 
Del 7 de marzo. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
;ulacán—Incendio en Manila 
mil casas quemadas. 
Parañaque C, 
Capitán general á ministro Guerra-. 
Continúan columnas operando en Bula 
cáu ~ 
que 
s, donde sfífi 
En emboscadas se han hecho dioz mnerí. 
tos al enemigo. 
En Manila esta larde se produjo incen-
dio casual en barrio Trozo, qne so ha co" 
rrido á Toudo, Palomai y Tu tu han, que-
mándose unas 2.000 casas de ñipa, sin dea" 
gracias personales. 
Lo» vecinos, amparados en eobiern IWÍ. 
vil, recógense en los tribu 
atendidos y socorridos. 
Agradezco profundamente felicitación de 
S. M. la Peina y del Gobierno, que. he coi 
municado á las tropas.— Poiavieja. 
IHCJUNDIO m M A H I L A 
(T E L E G H AMA O F I C I A r,i 
Parañaque, G (11-20 m.) 
Madrid, p (0-55 n.) 
Capitán general á ministro Guerra.; 
En Manila esta tarde se produjo iiioen . 
dio casual en barrio TrozcTT que se ha co-
rrido á Tondo, Palomar y Tutubán, quo-
mándose unas 2.000 casas de ñipa, sin des-
gracias personalos. 
Los vecinos amparados en gobierno ci"-
vil, recógense en los tribunales, donde son 
atendidos y socorridos. : \ 
Agradezco profundamente felicitación do, 
S. M. la Reina y del Gobierno, que ha co-
municado á las tropas.—Poiavieja. 
J>ül 9. 
Uh TOMA DE SALÍTBAH 
TELK(i RAM A OFKU AI, 
32i coronel Arisón—Muerta del geuoral 
Zabala—Los heridos—Felicitación 
P a r a ñ a q u e . , 8. 
Capitái;». gene ral. al rmnislru do ia Csm-
rra: 
Ayer al amanecer el genera! Laciiamtui» 
emprendió la mareba sobre Salitrán, oro-
tegido sn iaaco izquierdo por el camine 
de Irnus, llevando convoy ó impedimenta 
Las trincheras que ocupaba el enemigo 
en dirección de Salitrán fueron on vueltas y 
tomadas con solo tres bajas. 
El coronel Arizón, envolviendo in cafvt-
bacie.nda, se apoderó do olla, enarbolando 
el pabellón nacional. 
El enemigo abandono fuertes posiciouoo, 
construidas para contrarrestar el ataque 
que esperaba por Zapote, al verse acome-
tido por el lado opuesto. 
Concentrándose el enemigo, al rci.irarso, 
en una trinchera, de 1,000 metros de ex-
tensión, (pie tenia apoyada su extrema de-
recha en un fuerte reducto y cortaba el ca-
mino de Imua, la rnedi a brigada de Zaba-
la, persiguiéndolo, se lanzó ála bayoneta, 
tomándola después do rada lucha en la 
que el enemigo dejó abandonados'70 muer-







muerto en primera línea al asaltar la. tiin 
chera, y 10 de tropa. I 
Resultaron heridos el segundo tcnienb 
Farfante, ayudante do Zabala; los capita 
no» Mart. y Rubio y los tenientes Feruáb 
dez y Castro y 25 do tropa. 
Continúa ocupada la trinebera, apoyan 
do la línea que so extiende basta 
trán. 
Fie felicitado a! general La> 
las tropas á sus Órdenes por e! b 
to de la operación y beróico 
r-












peí- as con 
lavieia. 
nta á Salitrán.--Las coiumna 
binadas.—-Bn el camine de Irm 
egún teley-rañan á E í ' -Ltrnaran 
manecor del dia 7, 
Marina., Cornell y , 
división Lachambre, 
mar i ñas. 
Decidióse que Coi 
por el centro 
riñas con Salitrán 
jaran la izquierda 
;rüD di ;rez Da; 
dt 
fuese con dos bri-
camino que míe á 
qué otras fuerzas 
niño: qi a 
"Rti V, -Dos 
para impedir concentración partidas y 
éstas baj en al llano. 
na cementerio, dijo Clemencia asomán-
dose á mirarle, y casi tan medroso tam-
bién. 
Entonces volviendo fa vista hacia la 
cocina gritó llena de susto al ver apa-
recer ante su vista una figura aérea; 
¿Qué es eso? 
—Silencio, dijo Marión en tono bajo 
y ajitado. Tú siempre me haa querido-
¿no es así? 
—Segura puede usted estar, señori-
ta, de que la quiero con el alma. 
—Lo sé; y puedo fiarme de tí. Ko 
hay otra persona ahora en quien pue-
da poner mi confianza. 
—Sí, dijo Clemencia con toda la 
efusión de eu corazón. 
—Hay alguien ahí afuera á quien 
quiero ver y con quien tengo que ha-
blar esta noche. Miguel Warden. por 
amorde Dios retírese,, usted-. íodWía 
no. 
Clemencia se estremeció de sorpresa 
y agitación cuando al seguir la direc-
ción de sus ojos encontró la sombra de 
una persona puesta en él umbral de la 
puerta, 
—Dentro de nn minuto lo pueden 
descubrir á usted, dijo Marión. Toda-
vía no: espéreme usted si puede escon-
dido en alguna parte, que ya volveré, 
E] hizo un saludo en teña: dé abe-
Qicncia con la mano y desapareció. 
,,.~~yTottl a&n&tes y aguárdeme aquí, 
dijo Manon cem rapidez. Hace 
una hora que estoy bascando 
de hablarte; [olí! por Dio?. ¿ :,-




brigada Arizón flanqueara por la dcrcclia; 
que á retagiuirdit; marchase ja brigada Ma-
riua, protegiendo un convoy quo el general 
Lachambre ordenó que acompañara á las 
tuerzas, á fin de evitar nuevos retrasos en 
las operaciones, como ociinió en Sdang y 
Dasmariñas. 
— No quiero—dijo Lachambre---quo loñ 
tagalos dispongan de siempo, ni que en Es-
paña crea (pie lo perdemos. 
Creyendo los rebeldes que las tropas so 
dirigían sobre imus, so situaron en una di 
latada trinehera del camino de esta pobla-
ción. 
Aun cuando no marchaban nuestras fuer-
zas sobre ímus, dispuso ei general Lacham-
bre que fueran tomadas las trincheras ono-
migas más cercanas al camino quo seguían 
nuestras tropas para que 110 pudieran mo-
lestarnos por el flanco on la operación em-
pronaida. 
Obedecida la orden del general Lacham-
bre, el batallón númoro 15envolvió las trin-
eberasy las tomó al poco rato do combatir. 
Nosotros tuvimos tres muertos. 
Al enemigo se le causaron bastan tea ba-
jas. 
Seguro el general Lachambre del éxito 
de esta operación uarcial, y deseoso de ata-
car cuanto antes á Salitrán para que no 
pudieran prevenirse los rebeldes, una vez 
que comprendieran el intento de nuestra?, 
tropas, siguió avanzando ou marcha muy 
rápida y so situó á 800 metros de Salitrán,| 
231 cañoneo,—Las trincheras enemigas-— 
La bandera—Entusiasmo de las tro-
pas. 
La artillería quedó emplazada en pucos 
momentos, y en fieguida se rompió el fuego 
sobre Salitrán. 
Obedeciendo las órdenes do Lachambre, 
el coronel Arizón, al mismo tiempo que ba-
'la mano atónita y estrechándola con 
ambas suyas la llevó al pecho sobre el 
corazón (ademan más expresivo en el 
ardor de su súplica que las más elo-
cuentes palabras). Marión se retiró ai 
tiempo mismo que la luz de la linterna 
comenzaba ó entrar de vuelta en el 
cuarto, 
—Todo está quieto y sosegado y no 
hay nadie por aJií, dijo Bretaña mien-
tras echaba la í?»vtí á la puerta y ^ 
ponía la tranca. S^ría un antojo á con-
secuencia de tener uno la imaginación 
demasiado viva, Pero, hola, qué es es-
to? qué te sucede? 
Clemencia, que no acertaba ó ocul-
tar los efectos de su sorpresa y ansie-
dad, estaba sentadaen una silla, pálida 
y temblando desde los piés á la cabeza. 
—Qué me sucede! repitió ella res-
tregándose sin saber lo que se hacía 
las manos y los codos y mirando á to-
das partes menos hacia él, Bnena pre-
gunta está esa. Bretaña, después de 
salirse y de matarla á una de suatos 
con ruidos y linternas y qué sé yo 
tas cosas más! Qué me sucede? 
una pregunta! 
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tía con los cañones las Irincheras de Sall-
trán, avanzó con gran Ijrnvnra y extraor-
dinaria velocidad, apoyada por las coluín-
feas de Coriu-ii y de iiarinít. 
Pasó el rii) ímus Y cuvolvió las poMcío-
jjes enen>ig:is. 




Él corone; A rizón, después ae vaciar ce r. 
frü columna el río Imus, ocupó posiciones eíi 
frente do nuestra artillería y de las í'ueríías 
del general Lachambre, cogiendo en el cen-
tro las trincheras enemigas, 
Al sonar los primeros disparos de la co-
lumna del coronel Arizón, oyóse feroz gri-
taría en las trincheras rebeídes, de donde 
ealio á poco rato gran número de insurrec-
toí baciendó áiípárea con verdadero do¿con-
orrespo ízales 






En su h; 
i que co obedecían á plan nln-
,ída díspajabao ios insuneetos 
al ftbaüdoflár la triuebora, tratando de lle-
gar A la casa, hacienda de piedra que hay 
en Salitráh, dondo so hicieron fuertes, cre-
yondo que la posición era inexpugnable. 
Las tropas ataoarón la casa.; las rebeldes 
huyeron y el coronel Ari¿ón uó la bandera 
española eii el edificio. 
Por todas partes se escucharon airullado-
res vivas á España, á los generales Lacham-
bre y Zabala y al coronel Arizón. 
El BDtüsiasliió llegó al dolirio-
Cefensaŝ tagalas en el Zapote-;-La tácti-
ce da Lachambre—Persecüsión de los 
rebeldeŝ  
Las übfíia do defensa (Uie Lenian hechas 
losj^uiTectos para resistir el ataque que 
iniaginaban se les haría por la linea del río 
2ap<dü Kon realiuente fuei risimas 
El haber llevado las operaciones por el 
fdlio en que ha diuio el ataque de Sali-
trán, engañando do osta suerte S, los rebel-
d.e,s, ha ahorrado ntucha sangre, porque si 
hubiera intentado ci asalto de las posi-
ciones que tenían ati iohoradas por la línea 
de Zapote los tagalos,, hubiéramos tenido 
Jnnuiuerahies bajas. 
Ha sido un golpe de gran acierto del ge-
neral Lachambre el abandonar los caminos 
ordinarios y asaltar las posiciones por los 
Sancos. 
Los insurrectos huyeron do Salltrán, cor-
tundo el puente sobre el río Inflas y refu-
gianflose en el pueblo de esto nombre. 
Los persiguió el general Zabala, atacán-
dolos con gran brío y eansándolea gran nú-
Iflcro de muertos. 
Kiicuntráronse los tagalos en su fuga con 
una trinchera de 1.ÜÜÜ metros de extensión, 
que hablan construido días pasados en el 
Camino de Anabo, y allí se refugiaron, re-
si e íi é n d os o v i go r o a a i n e n t». 
La muerte del general Sabala.—Sus 
últimas palabras. 
En la referida trinchera se resistieron los 
rebeldes, haciendo nutrido fuego-
Hubo un momento de vacilación en nues-
tras fuerzas; pero el braro general Zabala, 
poniéndose al frente del primero y segundo 
de cazadores, rehizo el espíritu y atacó la 
trinchera, dando ordan da cargar 4 la ba-
yoneta. 
Al píe mismo de la pusiejón enemiga oa-
yeron muertos nueve soldados, y el valero-
so general Zabala recibió una herida que 
é. los poco» momentos le produjo la muerte. 
Su ayudante, Sr. Farfante, le tomó en 
los brazos, y el general Zabala no dijo más 
que 
— ¡Seguid, «egnidl 
y espiró. 
!No pudo obedecer la orden poacuma del 
general el ayudante, porqn« también cayó 
heñ ido de gravedad. 
Los restos de Sabala.—Avance sobre 
Imna. 
La noticia de la muerte de Zabala ha 
causado general sen cimiento. 
Entre los soldados hubo verdaderas dls-
puí aa para tener el honor de conducir el 
cadáver, á las que pusieron término varios 
oüciales, encargándose ellos mismos de 
trasportar los restos mortales de aquel hé-
roe. 
La división Lachambre, después de de-
jar guarnecido Salltrán, marchará á Imus. 
En San Nicolás a« unirán á aquellas tro-
pas las que manda el general Polavíeja. 
Dinero para la campaña-
El tülnteterio de Ultramar ha colocado en 
Londres cíen mil libras para los gastos de 
la campaña de Ellípinaa. 
LOS HIEDES DE FILIPINAS. 
EL GENERAL ZABALA 
Un nuevo extreraecímíento de gloria a-
caba do agitar los pliegues de la bandera 
tespañola. Nuestros soldados han demos-
trado una vez más cuán heróico es su es-
fuerzo y cuánto su amor á la madre patria. 
El nombre de Salltrán queda desde ayer 
escrito con sangre generosa en los anales 
dé nuestra historia. 
Este glorioso hecho de armas, unido á los 
realizados por nuestro ejército durante las 
últimas campafias, desmiente los pesímis-
nms do esos profetas de desdichas, que no 
contentos con pintar á España como pue-
blo decaído, parece que se complacen en 
anunciar la ruina total de nuestras espe-
ranzas é ideales patrióticos. 
No; los soldados que, con el pensamiento 
puesto en la patria distante y con brío in-
domable en el corazón, se lanzan despre-
ciando la muerte, sobre las trincheras ene-
migas, y dispersan á uu adversario diez ve-
ces mayor en número que ellos, y vadean 
ríos, y trepan á formidables asperezas bajo 
el fuego mortífero del enemigo, y soportan 
sin desfallecimiento el sol abrasador do los 
trópicos.., .son legítimos descendientes de 
los que en los pasados tiempos asombraron 
al mundo con épicas conquistas. 
Esta campaña viene á aumentar los ar-
gumentos de aquellas historias grandes, 
•''compuestas do las ilustres hazañas y ad-
mirables accidentes que dan materia digna 
á ios anales, agradable alimento á la'me-
moria y útiles ejemplos al eutandlmlento y 
valor de los hombres." 
. Dignos do nuestros soldados son los ofi-
ciales, jefes y generales que los mandan, 
Focos días hace el coronel Albart y el co-
mandante Vidal caían heridos de muerte al 
mando de sus tropas. Con su vida ban da-
do también gloría á la patria valerosos ofl-
c;ales, y hoy el general Zabala, veterano 
de la guerra de Cuba y de la guerra civil 
ha muerto pronunciando palabras propias 
de los héroes de Plutarco. 
No hace todavía un mes ganó en el com-
bate de Sílan el grado de general de briga-
da. "¡Dudosa desgracia—dice un periódico 
—os para no español morir beroicamen-
t*1' w Morir como ha muerto don An-
tonio Zabala Gallardo, es conquistar la in-
mortalidad, es aumentar las glorias de la 
patria, es Infundir en todos loa corazones 
españoles nuevos alientos, es demostrar con 
fcubiime elocuencia que no mueren ios pue-
bios cuyos hijos saben morir. 
Injusto sería pasar por alto, al hablar do 
nuestros héroes, el nombre del general La-
chambre, á cuya pericia y á cuyo arrojo se 
debe en gran parte el triunfo de Salltrán. 
Reciban los valientes defensores de Es-
paña el homenaje de nuestro slucero entu-
siasmo, y reciba también el general Pola-
vieja, jefe supremo de nuestro ejército en 
filipinas, el tributo de admiración que sen-
timos, por sus dotes militares, tan admira-
b^mente secDadadas porsue vaierosas tro-
lía». 
Opsú-aciones militares,--Lia rscens-
truccióa del veguerío de Fran-
cisco.-.A los señores Árgriiellés, 
Mur ías é Izquierdo .-• Nuestra 
ayuda.Nuevos voluntarios.--XJ. 
r-á sección ds Artillei-ía.--L1le§a-
da de trabajadores.--Nuevos for-
tines,--Sil Dr. P iñera y su obra.--
La salud publica." Alegría popu-
lar. 
Eu estos días se han llevado á efec-
to algunas opeiacione.s militares sobre 
los cayos Bonito, Oleco, liatones y 
otros, y en los célebres potreros de 
Mena, 
En los cayos no logramos encontrar 
al enemigo y sí, como siempre, en los 
potreros, que se prestan por la espesa 
manigua y lo intrincado del monte, pa-
ra que hagan de las suyas los desgra-
ciados que allí tienen sus guaridas. 
La pequeña columna que última-
mente penetró en los potreros de Me-
ra, se componía de fuerzas de San 
Quintín, al mando de los tenientes se-
ñores López y Sánchez, y de volunta-
rios á las órdenes del comandante se-
ñor García Suárez. A éste le acompa-
ñaban ios capitanes Otero y Garballo, 
y los tenientes Madiedo y Díaz. 
Para acabar de una vez con las par-
tidas que merodean por los potreros, 
se hace indispensable ia reconstrac-
eión del Inmediato veguerío de Fran-
cisco. Onando en tan extenso Valle 
se construyan a'guuos fortines y en 
calidad de voluntarios se les faciliten 
armas á. los labradores que allí tuvie-
ron sus casas y que nos consta están 
dispuestos á reconstruirlas y dedicar-
se á las penosas labores del campo, 
interrumpidas por los salvajes invaso-
res, entonces seguramente que no po-
drán vivir eu los potreros esas parti-
das qae tantos crímenes han realizado; 
porque combinadas las fuerzas de vo-
luntarlos de este Valle con las de Fran-
cisco. Granuiles y Sumidero, se les ba-
tirá diariamente. Y si se fortificaran 
ios vegueríos, abandonados hoy, lla-
mados "Bartolo" y "La Manaja," por 
necesidad, por falta de viandas y de 
toda clase de recursos, las partidas 
tendrían que abandonar esos vegue-
ríos, únicos en los que vienen realizan-
do sus siembras los llamados pactfloos 
que no han qnerido reconcentrarse, 
haciendo con ello más daño que los 
aliados en armas, 
A los señores marqués de Arguelles, 
Murías é Izquierdo, que se interesen 
por llevar á vías de realización lo que 
dejamos escrito, pudiendo desde luego 
contar el auxilio de los voluntarios de 
esta localidad, siempre dispuestos á 
cuanto tienda á enaltecer la Patria y 
á favorecer los intereses de la comarca. 
Eu estos días han solicitado su en-
trada en el cuerpo de voluntarios, más 
de cien jóvenes fuertes y vigorosos, 
casi todos hijos de Canarias. 
Se proyecta la formación de una sec-
ción de artillería, mandada por nues-
tro correligionario y amigo don Luis 
Perojo. 
Comienzan á llegar á esta localidad 
trabajadores procedentes de Canarias. 
Para la mejor defensa de la cosecha 
de tabaco ya recolectada, se han cons-
truido nuevos fonines, en el primer 
barrio de Luis Haro y en el de los 
Acostas. 
El seaor don Julio Piñera ha dado 
principio á la vacunación, gratuita-
mente. Son muchas las personas que 
acuden á inocularse. 
La salud pública es inmejorable en 
este Valle. Y como donde hay salud 
hay alegría, aquí hemos tenido una se-
rie de animados bailes, que nada han 
dejado que desear. Además han re-
corrido la localidad una estudiantina 
y una lucida cabalgata, compuesta de 
elegantes amazonas, todas pertenecien-
tes al Comité patriótico de la armada, 
á las que acompañaban oüciales de vo-
luntarios. 
E l Oorresponsal. 
La columna, después de hacer ran-
cho en Los Acostas, siguió para Punta 
de la Sierra. 
Hoy se le dio sepulfioca al cadáver 
del flesgi aciado ai tillcio, que fué acom-
pañad-., iiasta el oementerio por fuer-
zas de ¿Un Quintín, pemneoientes á 
la couipüüía que hace doce días se ha-
lla acampada en Los Acostas por vo-
luntarios, y gran núnu ro de paisanos. 
El señor cura párroco cantó un res-
ponso al darse sepultura al soldado, y 
el señor Gómez (don Luis F.) despidió 
luego el duelo en nombre de ia patria, 
del ejército, de los voluntarios y de to-
dos los espaJjQíés leales. 
£)i Corresponsal, 
Ult ima hora. 
Marzo, 21. 
Ayer cruzó por los potreros de Me-
na una columna, compuesta de los ba-
tallones de Cuba y San Marcial, al 
mando del teniente coronel D. Fran-
cisco Ganiga Eegalo. Hostilizada por 
el enemigo que ocupaba las buenas 
posiciones de loma Vigía y otras, fué 
muerto el artillero 2* del 5o Regimien-
to de montaña, Juan Marquitio Cao, 
natural de Alcalá de Henares y heri-
dos dos soldados. El enemigo huyó, 
no sin que le alcanzaran las granadas 
que se lanzaron, sobre todo una de 
ellas que cayó entre un grupo, hacien-
do grandes estragos. 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S U 
Marzo, 20. 
Hecojída de ganado. 
Ei "G-uillersno iLópez." 
ía está completamente organizada la 
fuerza que ai mando del arrojado teniente 
de voluntarios, nuestro amigo don Antonio 
Marín Quiñones, se dedicará á i a recojida 
de ganados en esta jurisdicción. 
También nos placo hacer público quo el 
magniñeo remolcador Guillermo López, y 
sus amplios y cómodos lanchónos, saldrán 
de la Habana para Tunas el 31 del actual, 
para dedicarse á la conducción de ganados. 
í J . 
La guerrilla local de Jagüey y se-
gúnda sección movilizada de caballe-
r a de Colón, practicando reconoci-
mientos por JSiágara, Larachu y otros 
pantos, batieron uu pequeño grupo 
rebelde, al que hicieron dos muertos, 
identificados, apoderándose de dos 




"Bn Media Luna 
El martes 16, una numerosa partida de 
insurrectos detuvo el carro que conducía 
el pasaje acabado de llegar ou el vapor 
Fausto al poblado de Media Luna y se diri-
jía al Central Isabel, llevándose los bueyes 
destinados al arrastre del citado carro y una 
muía. 
Enterado el capitán comandante de ar-
mas, don Florencio Gutiérrez, de lo que o-
curría, acudió con treinta hombres al lugar 
de loa hechos, dividiendo allí su gente en 
dos fracciones, una al mando inmediato su-
yo, que tomó el camino do Pueblo Viejo, y 
otra al mando del teniente don Celestino 
Fou siguió la vía forrocarrilera. 
Al poco rato de divididas las fuerzas, 
una emboscada arteramente dispuesta, nu-
merosísima, cayó sobre el capitán y su es-
casa gente, arrollándolos por la superiori-
dad munériea. 
A las primeras descargas cayó mal heri-
do el capitán y muertos dos guerrilleros. 0-
tros dos heridos y el resto de los moviliza-
dos quedaron á las órdenes del cabo Valero 
que, batiéndose en retirada, llegaron al 
fortín de la Marina. La demás fuerza y 
las dotaciones de los fortines consiguieron 
hacer desaparecer al enemigo y evitaron 
que se llevaran los cadáveres? de los nues-
tros. 
Tan pronto se tuvo noticia de lo acaecido 
se envió desdo esta ciudad á Media Luna el 
vapor Fausto con 100 hombres al mando 
del capitán don Manuel Galán del Pino, los 
que recogieron el cadáver del capitán Gu-
tiórrez, que presentaba cuatro heridas do 
bala y horribles machetazos, así como se-
ñales de haberse tratado de efectuar su cre-
mación. También fueron recogidos los ca-
dáveres de los dos movilizados, dando á to-
dos cristiana sepultura. 
Los dos heridos se encuentran eu el Hos-
pital Militar de esta plaza. 
Los insurreotos han tenido varios muer-
tos, pues por couíldeucias sa sabe que a-
brierou algunas fosas. 
¡Paz á los restos de los leales servidores 
de la patriá! 
La guerrilla de San Diego practicó 
reconocimientos por San Juan de Dios 
y encontró, batiéndolo, á un grupo in-
surrecto, al que hizo dos muertes. 
Fuerzas de San Marcial, eu recono-
cimientos por la playa do Berracos, 
batieron uu pequeño grupo enemigo, 
al que hicieron un muerto. 
Fuerzas de Valencia, á las órdenes 
del Comandante Dolz, batieron un gru-
po rebelde en la madrugada del día 20, 
en Bartolo y Puerto Escondido, cau-
sándole 4 muertos que abandonaron. 
La columna tuvo 2 muertos y 7 he-
ridos. 
Presentados 
En Matanzas 19, doce de ellos con 
aamasj y eu Pinar del Kio 4, uno ar-
mado. 
N E C R O L O G I A 
Esta mañana ha dejado de existir, 
víctima de una alección del corazón, el 
a preciable ioven don José de la Luz de 
Bcáy, doctor en medicina, módico au-
xiliar del hospital Alfonso X I I I , y Di-
rector de la Estación Sanitaria de los 
Caballeros Hospitalarios. 
La muerte del doctor Ecay ha im-
presionado vivamente á cuanto lo tra-
taron y principalmente á la clase me-
nesterosa de los barrios de San Isidro, 
Santa Teresa y Jesús María, donde 
puede decirse se le consideraba como 
un padre por sus humanitarios servi-
cios. . 
Descanse en paz, y reciban sus lami-
nares nuestro sentido pésame. 
El entierro del doctor Ecay se eíee-
tuará mañana, á las ocho de la raiama, 
saliendo el fúnebre cortejo de la casa 
número GO de la calle de las Lagunas. 
E R R A T A 
En el resumen de los partes oücia-
les publicados eu ia edición de la ma-
ñana de hoy, se dice que los muertos 
causados al enemigo eu las operacio-
nes que se redereu, fueron 30, en vez 
de 63, 
El vapor americano Whiinet/, que 
fondeó esta mañana, procedente de 
Nueva Orleans, ha importado de dicho 




La columna de infantería de Marina de 
la subzona del Kecreo, al mando del capi-
tán del cuerpo don Antonio Fernández y 
Fernández, batió el 18 del actual en 
Sabanas Nuevas una partida insurrecta 
causándoles muchas bajas; la columna 
marchaba por un sombrío trillo cubier-
to de manigua, siendo sorprendida por 
una descarga del enemigo, que al lado 
del mismo so hallaba emboscado, la que 
inmediatamente fué contestada por las a-
vanzadas de nuestra fuerza; el enemigo a-
bandonó la posición que ocupaba, retirán-
dose más al interior de la manigua, sin de-
jar de hacer fuego, hasta posesionarse nue-
vamente en unas zanjas y lagunas. 
La columna loa persiguió sin descanso y 
con nutrido fuego, desalojándolos de la úl-
tima posición y dispersándolos por comple-
to, dejando en el monte tres muertos, dos 
tercerolas, dos rifles, un fusil, cuatro carte-
ras para municiones, siete caballos y ade-
más varios caballos muertos y otros efectos, 
por nuestra parte un herido y tres contu-
sos. 
La fuerza do que se compone la columna, 
en su mayoría quintos de loa últimamente 
llegados déla Península, se portó admira-
blemente, distinguiéndose por su arrojo el 
teniente movilizado de caballería, don Ma-
nuel Porras y el segundo teniente da Ma-
rina, don Manuel Parejo Rivas. 
D E M A T A N Z A S 
Marzo, 23. 
El general Molina. 
Al frente de su columna, hoy á las doce, 
por el camino del Naranjal, ha llegado á 
esta ciudad el bizarro general don Luís 
Molina, jefe de la brigada de Matanzas. 
Ayer ingresaron en este estableci-
miento penal los blancos Melchor Ca-
rrasco Peraza, Enrique Rojas Peraza, 
Rafael Lázaro Vichel y Pedro Reina 
García, y los pardos Jesús Marostany, 
José Inés Cabrera y Juan Alomá. 
A . 1.4 
Don Miguel Diaz Alvarez, Alcalde 
Municipal de esta ciudad 
Hago saber: que el lunes 29 del co 
rriente mes, á las tres de la tarde se 
reúne en ia Sala Capitular la Junta 
Municipal de este término con objeto 
de tratar de la cuenta de la ordena 
ción y Depositarla del Excelentísimo 
Ayuntamiento, correspondientejal ejer 
ciclo económico de 1893 á 94, así co-
mo el presupuesto ordinario del próxi-
mo año de 1897 á 98.—Habana, 24 de 
marzo de 1897.—Miguel Diaz, 
SERVICIOS SANITARIOS MUNICPALBS 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 7 
Idem de altas por cura-
ción 23 
ídem de defunciones 4 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 
N O T A S T E A T R A L E S 
Por fin anoche se cantó en Payret 
a espléndida ópera de Verdi, titulada 
Aida, ante numerosa concurrencia. 
Ealta de ensayos la obra, dieron al-
gunos tropiezos las masas corales, la 
orquesta y ios clarines que en el acto 
segundo preceden al vincitor. 
Eu el desempeño de sus respectivos 
papeles fueron aplaudidos con justicia 
la señora Gay, la señorita Riera y el 
Sr. Vizconti. El tenor Roura y el ba-
rítono Revira trabajaron con buena 
voluntad, pero no siempre estuvieron 
afortunados. La propia compañía anun-
cia para esta noche el Hernani, y van 
tres partituras de Verdi, por las seño-
ras Gay y Roura, y loa señores Roura, 
Ventura y Vizconti. 
Por indisposición de la Sra. Adams, 
hubo que suspender el miércoles en el 
Gran Teatro el benefloio del tenor có-
mico Carratalá, transfiriéndose el es-
pectáculo para mañana, viernes. Esta 
noche ofrece la Compañía de la señora 
Casado el drama efectista La Pasiona-
ria y la chistosa comedia de Miguel E-
chegaray, rotulada: La SsM Francis-
ca, 
Ko obstante el temporal de aguas y 
el pésimo estado de las calles, Irijoa 
atrajo anoche un público numerosísi-
mo, por que en él se eíectuaba la fun-
ción'de gracia de Petra Monean. A és-
ta se hicieron numerosos presentes, 
entre repetidos aplausos y llamadas a 
la escena. Gustaron el monólogo ban 
Lázaro y el juguete Subir por Derecho 
Propio. En el primer intermedio, la 
encantadora niña González bailó una 
rumba con todos los "periquitos^ del 
arte y por poco el coliseo se viene 
abajo, merced al ruido de las palma-
das. Nuestra felicitación á la inimita-
ble intérprete de las "mulatas facisto-
ras.5 
En Albisu sigue representándose 
con éxito creciente la preciosa xarzue-
lita de costumbres madrileñas. Las 
Bravias. Hoy en la segunda tanda va 
por cuarta vez el saínete de López Sil-
va y Fernández Shaw, música del re-
putado maestro Ruperto Chapí. 
Darán juego muchos días 
en el cartel, Las Bravias, 
Piñeroa y López se encuentran á 
disposición del señor Juez de primera 
instancia de Guadalupe. 
W á m Ü Ú POR UN PEEBO 
Ona pareja de Orden Público puso 
i en conocimiento deJ celador de Regía 
haber llevado á ia casa de socorro á la 
menor doña Gertrúdis Osuna, curada 
de primera intención, de una herida 
grave en la región lumbar, causada 
por mordedura do un perro, propiedad 
del dueño de la bodega callo de San 
Crispín, esquina á Empresa. 
UN MENOn LESIONADO 
^ El menor Juan Manuel Torres, ve-
cino del salón La Campana, calle del 
Sgido, número 9, tuvo la desgracia do 
caerse desde la baranda de una barba-
coa, ó sea desde una altura de seis va-
ras, sufriendo una lesión grave en la 
región frontal. 
EN EL MERCADO DE TACON 
Estando ayer tarde don José Gon-
zález picando pescado en una tarima 
del mercado de Tacón, hubo de infe-
rirse una herida menos grave con un 
hacha en el dedo menique do la mano 
izquierda. 
EN EL NBCR0C0MI0 
Esta mañana los médicos forenses 
de torno practicaron la autópsia en e{ 
Kecrocomio, al cadá ver de don Manuel 
Blanco Valdés, cuyo individuo falleció 
ayer de resulta de las heridas que le 
causó el asiático Fausén, hecho del quo 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
HUBTO 
Doña Juana Nieves Soto, natural 
de Lugo, de 27 años y vecina de la 
casa non sánela, Obrapía, número 82, 
se querelló al celador del Santo Cristo, 
de que un individuo blanco le había 
hurtado una cama de hierro y doa 
anillos. 
El acusado no ha sido habido. 
ESTAFA 
A don Leopoldo Toledo le fueron es-
tafados cuatro centenes por un indivi-
duo blanco que no ha sido habido. 
i p s . 
e o n ; i 
en 7 . 0 0 0 
VENDIDO Y SE PAGA POR 
Adminis t ración do Loterias, 
compra y venta d© toda clase 
de valores del Estado. 
O I B I S I P O I T . 
o 413 a6-20 de-21 
Secretaría k los taios lie la Hal ia i . 
LAMPARILLA N. 3 
(LONJA D E V I V B S S S ) 
Horas de despacho: de 7 á lO d© 
la m a ñ a n a y ds 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Represontanta en Madrid D, Antoalo Goneálsí 
Lópeí. C33i P 1 M 
T U R I A N I 







ídem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 3 
Defunciones ocurridas en 
el Dospital 2 




De Difteria , 
Alta de difteria por cura-
ción 




Total de servicios... 
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D E S P U E S D E L 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e y las H e í o r m a s que ha t e n i d o esta G K A N C A S A reaparece 
en l a escena t r a p e n l , v e n d i e n d o sus i n m e j o r a b l e s m e r c a n c í a s á prec ios b a r a t í s i m o s , 
1 5 , 0 0 0 T R A J E S P A M A N I Ñ O S , 
2 0 , 0 0 0 T R A J E S F A M A H O M B R E 
S A C O S D E A L P A C A , 
S A C O S D E R A M I E , 
C A M I S A S , 
C O R B A T A S , 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
Habana—Telefone 1297 
SECRETARIA, 
Deordeudel Excmo. Sr. Presidente se anund», 
por este medio á los señores socios haberse aoorda-
n-vnnwT'AnTrtN i do por la junta geuerai celebrada el día 19 del co-
J£Xl UK lAuium rriente quo á partir del mes próximo la cuota social 
^^«.«ÍÍ^I MS/maf .Inrer sea, por ahora, de DOS PESOS. 
Por el vapor español Miguel J o t e r , ¡ ¿a* mújtiple's afcftncione9 qU9 d81M(Ulda nne8tra 
se lian exportado para Barcelona las GRAN QUINTA, unido á circunstancias que no 
aioniftnlHS pantidadeS en Ulata: son del caso citar, obligaron ála Junta de Gobler-
siguienies cani.iad.ueb p i * ^ no á exponer á la Junta General( l% x t̂ntQ necesl. 
SreS, BalcelU y O" 90.000 «¡dad de esta medida que fué aplaudida por todos 
V P 1«i-<4 v f"1 51 000 I l09 Pre*̂ ute8. 
Y á üu de que este acnordo obtenga la mayor pa-
Total .$ U .0  
CAMBIOS 
Centenes á 6.38 plata. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Luises. á 5.08 plata» 
En cantidades á 5.10 plata. 
Plata 8 1 | á 8 2 
Calderilla 25 á 26 
• •nuil» W" 
blicldiid posible se lleva á la prensa para conocl-
uieqta gen ral. 
Haban,» 25 de Marzo de 1897.—B". P, Santa EuU-
lia O 432 6a 25 
IToy jneTeo es dia de MODA on el nuevo salón del 
NECTAR SODA, EL DECANO, y por lo tanto, 
los dueños del mismo han determinado hacer un ob-
sequio sorpresa esto noche il la» señoras y señorita* 
que honren con su presencia dicha casa. 
S A N R A F A E L N . 1 . 
2101 al-23 
E . 
Ifi la M a y . 
COBTE ELEGANTE 
CONFECCION ESMERADISIMA, 
P R E C I O S F I J O S M A R G A D O S 
A I O S S E Ñ O R E S SAS 
E l m e j o r s u r t i d o en Muse l i na s Francesas é Inglesas , Alpacas , D r i l e s , Ho landas , A r m u -
res. V i c u ñ a s y tóe la clase de fo r ros : p rec ios como nad ie . 
W M I I U T O . W m ÍL C O I T O , Esle es el SEWTO de mis p i é i s tao M % 
M E D I A S , 
E T C . , E T C . 
¡ S L A M A M ! ! . . 
C A D A 
EN HL TBATUO DE IHIJOA 
Ayer tardo fué asistida en la casa 
de socorro de la primera demarcación, 
de una herida leve con necesidad de 
asistencia médica, en la cabeza, la jo-
ven doña Enriqueta Gareüo Boza, de 
23 años, vecina de Perseverancia, nú-
mero 26. 
Eeüere ésta, que encontrándose en 
el pasillo de los palcos del teatro de 
Irijoa tuvo unas palabras con don Fe-
lipe Gutiérrez, con quien había vivido 
en concubinato hasta hace tres días, y 
que éste con la culata de un revól-
ver que portaba, le causó la herida que 
presenta. 
El acusado fué detenido por una pa-
reja de Orden Público en la calle de 
los Corrales, esquina á Egido, no ocu-
pándole arma alguna. 
El celador de Tacón, que intervino 
en este suceso, remitió á Gutiérrez en 
clase de incomunicado ante el señor 
Juez de Instrucción del distrito de Gua 
dalupe, 
Esta mañana tuvieron u n í reyerta, 
en la calie de Someruelos, D. Camilo 
García y D. Basilio Ayala, resultando 
ambos heridos, el primero menos gra-
ve y el segundo leve, salvo accidente. 
Ambos individuos fueron asistidos 
en la casa de Socorro de la Ia demar 
oación. 
DETENIDOS 
Cumpliendo mandamiento del señor 
Juez de guardia, el celador del Mon-
serrato detuvo y remitió al vivac gu-
bernativo, en clase de incomunicados, 
á don José Piñeroa Díaz, natural de 
Lugo, de 32 años, sastre, y á don José 
María López, de Lugo, de 19 años, y 
vecinos de Salud, número 3, á causa 
de la denuncia hecha contra los mis 
mos, por don José García de la Vega, 
gerente de la camisería La_M<por, á* I L D E F O i N SO BOSQUE 
Doctor en Medicina 7 Cirujía. Médico 
auxiliar de Sanidad Militar, Miembro 
de la Real Sociedad Económica de 
Amigoa del País; Director de la Es-
tación Central de ia Orden de Caba-
lleros Hospitalarios Españoles d« 
ban Juan Bautista, etc., etc. 
HA FALLECIDO 
"2" dispuesto su entierro 
para la» ocho de la mañana 
del día 26 del corriente, ©1 
Consejo Provincial de los 
C a b a ñ e r o s Hospitalarios 
Españoles , tiene ©1 honor 
de invitar á los miembros 
de dicha Orden rogándoles 
se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir á la 
casa mortuoria, calle de 
Lagunas n. 60, para acom-
pañar el cadáver al Cemen-
terio d© Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, marzo 25 de 1897. 
El Secretarlo General. 
Manuel P i n z ó n . 
3103 ia.25 
(AN FELIPE NERI.-E1 próximo Domingo «6 
>Olc elebraráa festividad mensual de la Hermandai 
leresiana Uiiiveraal, La misa de comunión general 
será á las 7̂ , Durante la misa mayor babrá sermón. 
Por la noche lo« ejercicios de costumbre y sermón 
por un R, P, Carmelita, 2099 al-25 d3-25 
« 417 
o g t a f i a 
DE 
ser los autores del hurto de varias pie-
zas de casimir, 24 docenas de camisas 
y unos 12 cuellos, 
En el registro practicado en el do-
micilio de los detenidos no dio resul-
tado favorable alguno, 
m t BSPECIil 
£1 
C433 
í m m 
110 ESTRELLA 110 
HABANA alt al3-20& 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
— M a r z o 25 de 
f S T A D O de la ^ c r ^ c i í n qne , * U o l i i a en ¿ t e b * " " ™ 1 * ° f Z ? ! , Z 
ménto i e m u s f í a M a r i n a i * Guerra a l comen.-ir el cobro de la me,mm-














Por cuotas de enero de 1897. 
ComisióD de Blanco y Trocadero 
de Animas, Bermi y Crespo 
i, de Virtudes 
de Neptuno 
,, de San Miguel 
M deSánKafael 
do Galiano 
„ de Aguila y Concordia 
do Amistad 
ff «lo Iodiiíiti ía 
(.!un>suUi(]o 
'It de lirado, Zaluota y Motise 
i rale, 
• do la Manzana do (Unuoz.. . 
,, <iel Moteado do Colón 
Sub-comitó "(^olóii- Inglaterra".. 
Sub coiuitó "Clolóu-Mariua" (Dbre ). 
i'ota,! lecaudado por cuotas do enero. 
Recaudado por cuotas de entrada 
Recaudado por cuotas de Obre. 1890. 
Total recaudado al eiupe/ar la iecau-| 
dación de lebrero de 1897 j 
Total depositada ea él Banco Español! 
basta la lecba según quedan númo 
ros 42.775—14.447—4J..7/'ü--4_,.r)(i8j 
14.880—14.870—43.000—15.475— 
15.474, <iue están en poder del soñoi 
I Presidente J-.. 



















2 899 18 2(!G 42 ib í uo 
84 70 
Rabana 22 de marzo de 1897.—H! Tesorfeiroi Esíébañ Matas. 
te dol Coiniló, Manuel Saavedra. 
.yo I^__EI Pms inea 
1 COLOS 
La escena pasa en tiempo del luipe 
rio, en una gran ciudad de un depar-
tamento del Norte de Francia. 
Toda la población andaba revuelta, 
porque aquella noche debía celebrarse 
una gran veiada, que el nuevo prefec-
to ofrecía á sus administrados. 
Se liabia comprado por valor de mil 
francos de flores, la cena liabia sido 
encargada á París, y el prefecto no 
liabia retrocedido ante ningún gasto, 
deseoso de dar á sus convidados una 
tiesta inolvidable. 
Tratábase según las instrucciones 
recibidas del gobierno, de realizar la 
fusión entre los legitimistas y ios indi-
viduos de la clase mtSía, 
Por lo tanto. Jas invitaciones babían 
circulado con extraordinaria profu-
sión. 
Sin embargo, aunque se lela en al-
gunos rostros el entosiasino que pro-
ducía el sólo anuncio de la tiesta, no 
faltaba tampoco quien estuviese suma-
mente disgustado. 
Los pobres desberedados que no ha-
bían recibido invitación, ponían el 
grito en el cielo y no podían ocultar su 
pesadumbre. 
Figuraban entre éstos dos modestos 
empicados de la prefectura, Hipólito 
Leconte y Marcelino Dabot, los cuales 
habían sido olvidados en las listas. Y 
este olvido les era tanto más penoso, 
cuanto que fueron los encargados de 
escribir los sobres de las invitacio-
nes. 
Indudablemente, se les había consi-
rado como seres demasiado insignifi-
cantes para asistir á semejante solem-
nidad. 
-—Te aseguro—dijo Marcelino á su 
compañero, al salir de la prefectura— 
que no puedo sufrir con resignación el 
desaire que se nos ha hecho. 
—Nos han ofendido gravemente— 
contestó Hipólito.—Toda la ciudad 
asistirá á la tiesta. 
—Menos nosotros. 
—¡Ah! ¡Si pudiéramos vengarnos! 
—¡Ojala/ Pero no está en nuestras 
manos el volar la prefectura. 
—5o, eso sería demasiado y hay 
que buscar otro medio de fácil ejecu-
CÁÓÜ. Vamos á dar nn pasee por la 
feria, 
Hipólito y Marcelino contemplaron 
largo rato las tiendas de juguetes y 
después se detuvieron ante un barra-
cón, en e! que lucía sus gigantes for-
mas la mujer coloso, que media 2 me-
tros 20 de altura y pesaba 210 kilógra-
mos. 
La entrada DO costaba más que 25 
céntimos. Los dos amigos quisieron 
presenciar aquel espectáculo y á ios 
pocos momentos se encontraron cara á 
cara con una mujer enorme, que, si 
bien no tenía ni la altura ni el peso 
anunciados, justificaba perfectamente 
su título de mujer coloso. 
Cuando el individuo que hacía los 
honores de la exhibición hubo termi-
nado su relato, Hipólito, al notar que 
so. amigo Marcelino no se movía, le 
dijo: 
—¿No ves que esto ha concluido ya? 
¿Qué haces ahi? 
--Espera un instante. Se me ha ocu-
rrido una magnifica idea. 
Con objeto de ponerla en ejecución, 
descorrió Marcelino la cortina, tras la 
.caal se había ocultado la mujer coloso., 
después de la representación. 
- Dispénseme usted, señora—¡e di-
jo,—Tengo que pedirle á. usted un fa-
vor. Uno de mis amigos da hoy una 
gran fiesta y ha pensado que forme us-
ted parte del programa. ¿Quiére usted 
acudir esta noche á su casa, á la una 
x media de la madrugada, vestida de 
etiqueta1. 
—Eso dependerá de la generosidad 
Ce su amigo de usted. 
—Se le darán á usted cincuenta 
francos y participará de la cena. A l 
.•legar se sentará usted en una bu-
taca para oír el concierto y des-
pués . . . . 
— Después, haré mis ejercicios de 
costumbre, levantando enormes pe-
sos y tragándome un sable. Esta-
mos de acuerdo y uo faltaré á la 
cita. 
—Perfectamente. Ahora le voy a en-
tregar á usted su invitación. 
Marcelino sacó de su cartera una es-
quela en blanco y escribió en ella el 
nombre de Irene Stramboulof, emba-
jadora del Afgbanisían, 
Acto continuo entregó el documento 
A la mujer coloso, y partió en compa-
ñía ne su amigo, 
No bar manera de describir el mo-
riiuiento de sorpresa que se produjo 
en los salones de!a prefectura, cuando 
úsv de loe criados aüunció coía voz de 
trueno: (íLa señora embajadora Irene 
Strambpulóff." 
El prefecto se quedó aterrorizado, y 
apenas tuvo la sangre fría de saludar 
con la cabeza al monstruo que tenía 
ante sus ojos. 
La fingida embajadora, liel á laoon-
sigua, se sentó en un sofá, con objeto 
de oír el concierto de que Marcelino 
había hablado. 
Todo eran risas y murmuraciones en 
el salón; la gente se agolpaba á los 
pasillos para ver á la recién llegada, y 
algunas señoras se subieron á las si-
llas para contemplar mejor el espec-
táculo. 
Terminada la primera parte del pro-
grama, la mujer coloso preguntó ái su 
vecino si sabía dónde se podía beber, 
y en vista de la contestación que ob-
tuvo, se levantó y se abrió paso entre 
la multitud. 
Al llegara! comedor, dijo á uno de 
los criados: 
—Me estoy muriendo de sed. Ven-
ga un vaso de vino. 
Advertido el prefecto de lo que ocu-
rría, acudió presuroso al sitio donde 
se hallaba frene. 
—¿Tengo el honor de hablar con la 
señora embajadora Stramboulof?—le 
pregu ntó. 
—¿Trambou qué? ¡So aé 
lo que quiere usted decir con eso! Yo 
soy Irene, la mujer coloso, la maravi-
lla del mundo entero, que pesa 210 ki-
logramos. Pero usted debe saberlo, 
puesto que es usted el amigo del ca-
ballero que me ha contratado, 
—¿La han contratado á usted? 
—Sí. señor; en la feria. ¿Quiere 
usted que me presente en el salón pa-
ra que esa gente vea cómo me trago 
un sable? 
El prefecto llamó á su criado y le 
dijo: 
—Eche usted inmediatamente á la 
cal le á esa mujer. 
—¡Me iré: pero que me den antes 
mis cincuentas francos!—gritaba la 
mujer coloso con toda lo fuerza de sus 
pulmones.—¡Esto es un robo! 
Durante mucho tiempo no se habló 
en la ciudad de otra cosa más que de 
la velada de la prefectura, 
Y las murmuraciones fueron de tal 
género, que el pobre prefecto se vió en 
el caso de pedir su .traslado á otro de-
partamento. • ' 
De los dos autores de aquella tan 
pesada broma, uno de ellos es actual-
mente un grave y sesudo juez de paz 




PARIS AL DIA 
Si Zola no fuera el primer poeta del 
siglo, nadie se explicaría la represen-
tación de Meg&idor (donde la humani-
dad se regenera y fraterniza) cuando 
estamos con las manos en Creta, y el 
odio de la guerra vibra en todes par-
tes, y el oro, anulado en el poema del 
gran soñador, sigue corrompiendo las 
conciencias y es soberano en el mundo. 
Siempre es simpático y grato que en 
el estrépito de las bayonetas que pa-
sean cabezas de todas las razas, suene 
la cuerda de un laúd que hable ai alma 
y nos saque momentáneamente de la 
horrible realidad de este fin de siglo 
del vapor y del buen tono: y por tal con-
cepto Zola merece bien de las gentes, 
aunque su poema sea, a mi juicio, una 
hermosísima niñería, como eternamen-
te lo será, mal que pese á la solución 
de Jtíessidor. la concordia del capital y 
el trabajo para bien y paz de los hom-
bres s 
Instrumentar á Zola. cuya ruda mu-
sa tiene la abrupta majestad de un 
bosque virgen, no es fácil empresa; 
pero el compositor Bruneau se dió tra-
za para ponerle los cascabeles al gato 
de Germinal Y los maestros decora-
dores hicieron lo demás. 
Entremezclar los cambios de la na-
turaleza con las vicisitudes de la ac-
cción dramática, como en l'age d' A-
mour, es uno de los monopolios litera-
rios de Zola; y el público de Messidor 
tiene la ventaja de ver. con los ojos de 
la carne, las sinfónicas perspectivas 
del verano con sus celajes azules, el 
otoño con sus tardes melancólicas, ei 
invierno que tirita bajo las nieves de 
la campiña, y el sensual traqueteo de 
la primavera cuando la crisálida se 
vuelve mariposa y la mariposa pasea 
el iris de sus alas por el bosque aso-
leado, 
Y hay también en Messidor, para re-
creo de la vista, cascadas de oro, rocas 
de oro, y un Niño Jesás, de cuyas ma-
necitas brotan arroyuelos de luminoso 
polvillo, que es oro molido para los 
pobres de la tierra;—el oro execrado 
por el Bijo de Dios cuando predijo 
que corrompería el mundo y que ei 
mundo se esparcirla en migajas... . 
Zola, invadido por creciente misti-
cismo, vtelve al seno de la Iglesia para 
solucionar los conflictos, al revés de 
los que ven la solución ea el seno de 
la Muerte, en esa morgue que va resul-
tando chica para asilo de hombres jó-
venes que se suicidan sin saber por 
qué y de cabecitas rubias que se aba-
ten de pronlo como so abaten las fio-
res. . . . 
, LUIS BOKAFOUX. 
G A C E T I L L A 
HOKRAS.—El señor Secretario de la 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de los 
Desamparados, se ha servido enviar 
al Director de este periódico la si-
gaiente invitación: 
"Deseando la Junta Directiva de es-
ta R. y M. I . Archicofradía elevar pre-
ces al Altísimo por el eterno descauso 
del alma de nuestro inolvidable Her-
mano Honorario el Excmo. señor don 
Kamóa Herrera y Gutiérrez, Conde de 
la Moitera, (q. e. p. d.) en el primer 
aniversario de su fallecimiento, acor-
dó celebrar en la Parroquia del Mou-
serrate y en e1 altar do nuestra Patro-
na, María Santísima de ios Desampa-
rados, solemne misa de Réquiem, con 
invitatorio, el sábado, 27 del corriente, 
á las ocho y media de la mañana, dis-
poniendo que para eso acto se invite 
personalmente á todos los señores co-
frades, pues la Directiva ha querido 
que tan religiosa ceremonia sea un ver 
dadero testimonio de cariñoso recuer 
do que esta Archicofradía consngra á 
la memoria de su dignísimo Hermano. 
Fué también acuerdo de la Junta 
que se dirigiese á V.S. muy expresiva 
y atenta comunicación invitándole pa-
ra dicho acto, lo cual veri tico con el 
mayor gusto, en cumplimiento de lo 
acordado. 
Dios guardo á Y.S. muchos años.— 
Habana, 21 de marzo de 1897,—El se-
cretario, Nicanor >S'. Troncoso.v 
Agradecemos la deferencia y cele-
bramos como se merece el homeiiaje 
de respeto y cariño que trata de ren-
dir la Archicofradía de los Desampa-
rados al inolvidable procer, al bien 
querido Conde de la Murtera. 
ESPAÑA, TEATRAL.—Por E l Liberal 
hemos sabido que la celebrada prime-
ra actriz del Teatro Español, doña Ma-
ría Guerrero, dió á luz con toda felici-
dad, el G del corriente, -k las cuatro y 
media de la tarde, un robusto y her-
moso niño. 
Con motivo de ese alumbramiento, 
el popular autor cómico Ricardo de la 
Vega ha escrito los siguientes octosí-
labos: 
Te felicito, María. 
Te felicito, Fernando. 
Te felicito, Ramón. 
Ya no sois tres: ya sois cuatro. 
Ramón: eres un abuelo; 
aunque pretendas negarlo. 
Permita el cie'o que tengas 
biznietos gordos .y sanos, 
y que éste niño y los suyos 
dea mucha gloria al teatro. 
—Felipe Pérez ha terminado una 
comedia denominada E l ¡Secreto del Su-
mario, para el Teatro Lara. 
—Acaba de debutar en Sevilla el ge-
nial Antonio Vico, poniendo en esce-
na ea el Teatro del Duque la obra E l 
Alcalde de Zalamea. El eminente actor 
fué muy apl-uidido y llamado á la es-
cena repetidas veces por la numerosa 
concurrencia que llenaba todo el coli-
seo. 
OJO AVIZOS.—Complacemos á los 
señores que la firman, reproduciendo 
en este lugar la adjunta carta: 
"Habana, 24 de marzo de 1.897. 
Sr, Director del DIAKIO DE LA MAEINA-
Muy señor nuestro: Sabedores de 
que existen por el campo algunos afi-
cionados y otros individuos que han 
sido empleados nuestros, haciendo uso 
del nombre acreditado de ésta su ca-
sa, damos la voz de alerta para que no 
se dejen sorprender y engañar por 
ellos, pues los verdaderos representan-
tes de ésta, llevan uaa carta autoriza-
da por nosotros para justificar su per-
sona y responsabilidad. 
Le agradeceremos infinito se sirva 
publicarlo ou su importante periódico, 
á cuyo favor le quedarán reconocidos 
sus s, a, q. b. s, m.. Otero y Colominas. 
SARDOU EN AMÉRICA.—Es rea! men-
te asombroso el movimiento literario 
que se observa en la América del Nor-
te, respecto á las producciones euro-
peas. 
No hace aún cinco semanas quese es-
trenó en París la última obra de Sar-
dón, iSpiriüsme, y ya el público neo-
yorkino ha tenido ocasión de aplaudir-
la, suceso que no se ha verificado to-
davía en ninguna capital del viejo 
mundo. 
Spiritísme ha sido representado en 
el teatro Kunkerbok de dicha ciudad 
el 23 de febrero último, traducida la 
obra al inglés. 
La nueva producción do Sardou ha 
obtenido allí un gran éxito, y según 
aíirma uu periódico, es de esperar que 
su suerte no sea análoga á la que ha 
sufrido en París, donde, recibida con 
entusiastas aplausos, su triunfo ha si-
do efímero, debido á las acaloradas 
discusiones suscitadas por los adeptos 
del espiritismo, y á loa cuales uo satis-




—Tengo el gusto de presentarte al 
doctor X . . . . 
Quintánez que tiene mala opinión 
de los médicos, hace un gesto de sor-
presa, 
—Tranquilízate: el doctor X no 
í ejerce. 
» Quintánez, respirando fuerte: 
—¡Oh! Me alegro mucho. Ha raé-
* dir-o que no ejerce no es peligroso; es 
| como un revólver descargado. 
^ ^ 
| 
TACÓN.—Compañía "Luisa Mz. Ca-
sado," — La Pasionaria, en tres actos, 
y La ¡Seña Frmciseaf en dos —A las 
ocho. 
PAYRET.—Compañía de Opera Ita-
liana.—Eeniani, en cuatro actos.—A 
las ocho. 
ALBISU,—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: La Gaza 
del Oso.—-A las 9: Las Bravias.—A las 
10: E l Tambor de Oranaderos. 
isuoA.—Üoranañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
musicales: Petra ó Subir por Derecho 
propio y Una Rumba en Manzanares.— 
A las Sh. 
ALHAMBRA.—A las 8; En el Cuarto 
del Sargento.—A las 9: Frégoli-Mania. 
—A las 10: Mujer Descarada—Baile al 
final de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las aoohes. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe* 
rros amaestrados. Paatomimas. 
CINEMATÓGRAFO LUMIERB.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiaato, 
por medio de ua aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las 6 hasta 
las 11. 
PANORAMA DE SOLEE.—Beraaza 3, 
Compañía de Faatocbes: Zarzuelas y 
comeíüas por taadas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CAEROUSELL. —Solar Pubi-
lloaes, Neptuno frente á Carneado. 
Funoioaa todas los días, de 5 á 9 de la 
aoche. Regalo á los aiños de ua ca-
ballito triaicario que estará de mani-
fiesto ea el mismo local. 
S i F f i ® S a l a r l o s 
Do infecciones verificadas el día 22 por 
la Brigada do los Ser/icioá MunlcipalQS. 
Las que resalfcau do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
UATEDKAL, 
N O i?tjbo. 
BELÉN. 
I hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
í) bembras, blancas, legítimas. 
JESUS MARIA. 
I varón, mestizo, ilegítimo. 
PILAR. 
3 varones, bhmcos, legítíuios. 
I hembra, bianca, legítima. 
I hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
J hombra, blanca, legítima. 
MATHIMONIOa. 
BELÉN, 
Félix Saiu Claír Mungol. con María Jo" 
seta MÓreira y Pérez. En la iglesia de Be* 
fóti. 
Manuel López, con María Gásteles y Lo-
pe?;- En el Ciíslo, 
DBFUKTCIOlSrBS. 
CATEDRAL. 
Doña Inés María Franco, 94 aílos, Ha | 
baña, blanca, Cuba, número 44. Entero cof 
«litis. 
Candelaria Gleans, 5 años, Sagna, mes-
tiza, Cuba, 02. Meningitis. 
Doña Angelina Huiz Padrón, 15 meses, 
Habana, blanca, Sol, número 27. Menin-
gitis. 
Manuel Calderón, 14 meses, Jibacóa, 
mestizo, San Ignacio, número 104. Quema-
duras. 
Doña Agustina González, 80 años, Cana-
rias, blanca. H. do Paula. Enteritis. 
BELÉN. 
Don Félix Valdcs Bertrán, 29 rños, San-
ta Clara, blanco. Aguacate, número38. Ne-
fri tis. 
Doña Lucía Morales y Miranda, 35 años, 
Habana, blanca, Bernaza, número 13. Tu-
berculosis. 
Don Enrique Valdivieso, 8meses, Cárde-
nas, blanco, Cárdenas, 39. Infección intes-
tinal. 
u Daña María Kosa Gastón. 50 añ.os, Ha-
bana, blanca, Acosta, (34. liomorragia ce-
rebral. 
GUADALUPE. 
Don Juan do Dios Figneroa, 66 años. 
Habana, blanco, Salud. 23. Enteritis, 
Bárbara Leal, 42 años, Habana, negra, 
Perseverancia, 57. Tuberculosis, 
Petrona Cisneros, 31 años, Habana, ne-
gra. Dragones, 45. Hemotisis, 
Dolores Duarte, 58 años, Cabanas, mes-
tiza. Industria, número 13G.- Asterio esclo-
rosis. 
.TESÚS MAPvfA. 
Don Felipe Cuesta, 30 años, Habana. Si-
tios, 63, blanco. Hepatitis. 
Don Sebastián Hidalgo. 68 años. Sevilla, 
blanco. Antón Pecio, número 44. Tubercu-
losis. 
Doña Josefa Inestroza, SO años. Regla, 
blanca, Carmen, 48. Senectud. 
PILAR. 
Don Juan Acosta, 2 años, Habana, blan-
co, Oquendo, 7. Enteritis. 
Cristiano Buga, 60 años, Habana, negro, 
Neptuno, 221. Esclerosis. 
Don Pedro Pdsco, Ovido, blanco, Hospi-
tal de Madera. Diarrea crónica. 
Domingo Castabrón. 3 años, Habana, ne-
gro, Salud, 203, Meningitis. 
Eulalia Rivero. 13 meses, Habana, mes-
tiza, M. González* Epilepsia. 
Don Carlos Clrici, 73 años, Alemania, 
cía neo, San Miguel, 103. Dáncer. 
Doña Concepción Alvarez, 64 años, Ha-
bana, blanca. Escobar, número 193. Ane-
mia cerebral. 
Doña Luisa Valdes, 40 años, blanca. Ha-
bana. Neptuno, número 204. Estrechez 
aórtica. 
Don Aniano Diaz, 14 años, blanco. Ha-
bana, San Miguel, 150. Viruelas. 
Den Manuel García. 30 años, blanco, Ri-
bela. Conccrdia, 169. Viruelas. 
Don Perfecto González, 18 años, Oviedo 
blanco. Lucena, 8. Tuberculosis, 
Doña Carmen Cota, 3 años, blanca. Ha-
bana. Vapor, 24. Enteritis. 
CEPvRO. 
Luisa Blanco, 20 años. Pinar del Rio 
negra. Q. del Rey. Viruelas. 
Don José L. Martínez, 17 años, Aguaca-
te, blanco, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Ramón Moreira, 50 años, Baracoa 
blanco, Q. de! Rey. Viruelas. ' 
Don Manuel García; 73 años, Pinar del 
Rio, blanco, Jesús del Monte 372. Arterio 
esclorosis. 
Don Francisco Ordoñez. 58 años, Oviedo 
blanco; Castilla, número 23, Hemorrafria 
cerebral. 6 
Don Herminio Slírler, 8 meses, Tapaste, 
blanco. Luyarm. oC. Laringitis 
Cornelsa Cazabalí, 85 años, " Africa, ne-
gra. Moreno F. Insúficieneia. 
Tomás Pmedo, 8 me-es; Habana, negro. 
San Salvador, 10. Infección nurulenta ' 
Dona María Navarro, 40 años, Sanctl 
Spintus.. l>iaücayC, Arango, táme-o 4 Vi-
ruelas. 
Don Enrique Brm 27 meses, blanco, Ha-
bana, San Carlos, 15. Enteritis. 
Doña Susana Diaz 34 anos, blanca, Ha-
bana, Carballo, A. Viruelas. 
Doña Dominga Gil. 8 meses, blanca, Ha-








Aperes d© t r a v e s í a 
UM 
TAFQSES-COBSEOS FlURGBBEpt 
francés* Pára Teracraz direetes 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Abri 
el vapor francéa 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redaciáás con conocimierao» pau 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas al vicyar por esta línea. 
Do más normenore» impeudrán sus consignatarios 
Bridat Moot'Roá y Comp* Amareura número 5. 
2350 9d-24 9i 24 
B a ñ o s del Vedado. 
Estos acreititados baños, libres de toda? cbses de 
inmundioias, quedan abiertos al público En los al-
tos se alquilan casitas arunebladas. refrescadas perr 
Jas brises del mar y sumamente sanas. 
2037 alt I3d--:5 13a 25 
ler . Batallón del Regimiente Infan-
tería de Wad Kas núm. 50. 
Necesitando adquirir este Cuerpo 2,CüO pares de 
borccjjuics, modelo Pujol, 1.500 toallas, l.Otü trajes 
de rayadillo. BC0 camisetas, 500 calzoncillos, 500 li-
bretas de ajustes, 30 Lamacss y J.5Ü0 números como 
IOG tipos reglamentarios que al efecto existen en el 
Almacén del mismo, se hace público pur este anun-
cio según está prevenido por la Subinspección del 
arma en civeaiar núm. 176 de 19 de Agosto último, á 
fin de que por los almacenistas de este punto y de-
más poblaciones del resto de la lila que deseen to-
mar parte en la subasta,, remitan sas propo?icieaes 
en plitgo cerrado á la Oficina representación del 
mismo y ante la Junta Económica ene al efecto se 
reunirá en la misma el dia 20 dol actual á las diez de 
su mañana, teniendo presenté que ei contraMsta ó 
quien se adjudique la subasta se obligará ipagar es-
tos anuncios. 
Dimas is de. Marzo de 1897.—El Jefe Repfeaeo-
tanle, Lino Gelez. 2079 2a-2i 2d-25 
Doctor Alfredo Valdés Gallo! 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niñas SALUD 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a2>j-2?F d26-2áF 
c u é n t a l a s o m b r e r e r í a de C A M I N O , 
SvTeptnno. n ú m . S i á dos puertas 
de la popular F i losof ía . 
22 años de agradecimiento al públi-
co en general y á sus amigos en parti-
cular por tan buena acogida como le 
lian dispensado desde su fundación. 
La sombrerería de Camino al fun-
darse prometió ser la C A S A O U E 
M A S BAJÍA T O V E N D I É S E . 
ha cumplido sus promesas como lo 
acreditan los constantes couipradores 
que diariamente la visitan. 
Sólo la sombrerería de Camino, Nep-
tuno, 81, puede con derecho annneiar 
U N I C A sombrerería que recibe to-
das sus mercancías directamente, mu-
chas novedades recibidas para semana 
santa y pascuas. 
Con esta casa no hay competencia 
posible. La sombrerería qne más ba-
rato vende es la casa de Camino. Nep-
tuno, n0 81. C 427 4-24 
de N a n s ú , 
M u s e l i n a y Chaconat. 
Gran c o l e c c i ó n de anchos 
formando 
juegos con e n t r e d ó s ; 
Todo lo m á s nuevo y elegan-
te en modelos de f a b r i c a c i ó n 
espresa para la g ran s e d e r í a 
l ? t f f l f e i ¡ l i s , T i l 3 9 
C 179 alt 1 F 
Médico-Ciniiauo 
Se ba trasladado á Concordia 77. Consultas do 12 á 2 
26 18 
1889 
ieío m bei iüopico 
que 
usar 
¿s 6 á 10 luces 
¿2 11 á 15 idem 





Se 31 á 
de 41 á 
de 50 en adelante 
Se reciben órdenes en 
tración, Neptuno 59. de 
á $.—DY. R o m u a l a o ' E ^ ¡ 
Cta, 416 
T O D O W 
La luz mas barata y mejor, la 
el público de esta capita) debe 
con preferencia á todas. 
Consumo mensual F I J O por cada 
luz que esté encendida 4 horas diarias 
O C H E N T A C E N T A V O S . 
Esta C O M P A Ñ I A tiene en cons-
trucción infinidad de aparatos que le 
han encargado ya los que han podido 
apreciar y conocer las ventajas que 
en usar esta luz han de obtener, uu-
dieudo usar cualquier clase de quema-
C O N D I C I O N E S 
para la instalación de anaratos por 
cuenta ae la Compañía, la cual se en-
carga de atender á todo el servicio 
qne los nrsmos requieran sin moles-
tias para ei consumidor que sabe va 
anticipadamente lo que consume: esto 
es O C H E N T A C E N T A V O S por 
luz cada 4 horas. 
Por un aparato de 1 á 5 luces al dar 
la orden para instalárselo habrá de 
entregar como depósito á aarantir el 










Sobro el íuego de amor que yo encendí? 
mis lágrimas cayeron, 
eran fuego también y al que ya ardía 
más incentivo dieron. 
Hoy que otro amor mi corazón infiarn?. 
y ser feliz presumo, 
miro de aquel amor la viva llama. 
y al lado de ésta, es humo. 
Pronto, quizá, de tu rigor impío 
mo rendiré al tormento; 
pronto, quizá, tu amor y el amor mío 
serán cual todos: ¡viento! 
M. del Palacio. 
Todo es grande en el templo del favor, 
excepto las puertas, que son tan bajas, que 
es preciso entrar por ellas arrastrándose. 
Mef/las del arte de comer. 
He aquí las reglas del arte de comer in-
sumidas en trece artículos por un bigiQ-
nista; 
Tomar en cuanto sea posible sus comi-
das á horas fijas, 
Siendo de constitución débil y de poco a-
petito, comer cuando se tenga hambre en 
pequeñas cantidades, pero frecuentemente. 
Comer lentamente, masticando bien loa 
alimentos. 
No tomar bebidas demasiado frj.as cuan-
do se comen alimentos calientes. 
No hacer sucederse demasiado pronto li -
na comida á otra, pues ordinariamenie se 
necesitan de tres A cuatro horas para ha-
cer la digestión de una comida moderada. 
Terminar la comida masticando una cor-
teja de pan; esto ayuda la digestión y lim-
pia !i'ientadara mucho mejor que los pol-
vr^^utriricos. 
INO sentarse jamás á la mesa cuando se 
está encolerizado ó acalorado por el ejer-
cicio. 
Guardarse bien en la mesa de leer y es-
tudiar y de todo ejercicio que absorba las 
facultades de la inteligencia. 
Compartir en cuanto sea posible sus co-
midas con compañeros alegres y no tener 
con ellos más que conversaciones agrada-
bles. 
Ño hacer jamás ai levantarse de la mes;* 
un ejercicio demasiado violento. 
Quedarse cun hambre y no llegar nunca 
á la saciedad. 
No comer nunca nada que repugne. 
Evitar toda cuestión antes, durante y 
después de la comida, porque en otro caso 
equivaldría para el estómago á tragar una 
pelota llena de agujas. 
Ch arada . 
La primera es una letr.\ 
la segunda lo es ignal; 
un piquete prinm y tercia 
y el iodo forma un metal. 
Jerogl í f i co comprimido. 
(Por Juan Pablo.) 
JPaj a r i ta n u m ér lea, 
(Por Juan CualquÍGm., á F. D. Smith.") 
4 5 6 2 8 7 9 
2 4 5 6 7 9 
4 2 3 7 9 
0 7 8 2 
9 8 2 
5 4 4 2 
1 5 6 7 9 
4 2 3 7 8 9 
1 2 4 5 6 7 9 
2 6 5 4 9 8 7 9 
1 3 4 6 7 8 9 
4 5 3 1 2 8 1 7 9 
5 4 7 6 7 2 8 9 
1 5 1 7 6 7 9 
Sustituyéndose los números por letras, se 
encontrará en cada linea horizontal lo qm 
sigue: 








9 Flor muy estimada. 
10 Nación, 
.11 Nombre de mujer. 
12 En el comercio. 
13 Nombre de mujer. 
14 Idem. 
A n a g r a m a . 
(Por R. Perera.) 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de una bellísima señorita 
del Kincón, 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
ACADEMICO. 
Al Jeroglífico comprimido: 
RAMONC1TA MI PENSAMIENTO ESTA 
EN TI. 
Al Pasatiempo anterior: 
J U L I O 
E L E O N 0 R 
H A L S T O W 
S O L E D A D -
R E L E I N A 
E L 1 C 
E O N I 
1 A 
L A 
N A T A L I A 
s I L v I N A 
C A E I D A D 
T E O D O fc A 
R O S A L I A 
1 D A L 
Al Cuadrado anterior: 
C O R A 
O R O S 
R O S A 
A S A R 
A; Pasatiempo anterior; 
SOTERO.—MAMERTO.—AMADEO.— 
TADEO.—MATEO.— TEODORO. 
Han remitido soluciones: 
Lila; Juan Lanas; Juan Cualouiera; Dos 
amigos; El do antes. 
^^ayEwijiia ¿el DiülO DE Li ÜÜUNi 1 
ZDlüBTA ÜSyUINA Á NEPTUNO. 
de 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p e r e l cabl< 
. <; 
SERVICIO TELEdííAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
AL DIARIO DE LA SÍASIINA. 
HABANA, 
Mctnrid, 2¿ de marzo. 
E L C R i S T O B A L C O L O y 
Ha salido para Génova la dotación del i 
acorazado'CW.s'ítf^m/ C o l ó n , cen cb" 
jrlo do hacorsa cargo del tuque. 
ELGENLORAL P O L A V I E J A 
Hoy ha firmado S. M. la Beina el nom-
bramiento de presidente de la Junta con-
sultiva de guerra á favor del general Po-
la vieja. 
S I N m r O R T A N O í A 
No tienen fundamento ios ccmentarío¿ 
que se han hecho, ni ha tenido la impor-
tancia que se supone, la conferencia que 
han celebrado el* presidente del Consejo 
de Ministros y el S r. Marqués de Apez-
tegaú : 
G i l A X CiUTZ 
So ha concedido la gran cruz del mérL 
íc naval al representante en Madrid de la 
Eepúbiica Dominicana. 
DE F I L I P I N A S 
Las últimas noticias de Filipinas no 
ácitsan alteración alguna de interés en la 
marcha de las operaciones-
LOS (JAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 3240. 
frueva York, ?A de marzo. 
$.b T R A T A D O D E A U B i T K A J B 
Los periódicos de Inglaterra tratan de 
ridiculas las enmiendas que el Senado 
nmericano ha puesto al tratado de arbi-
traje entre ambas naciones, y dicen que 
tienen por seguro que no serán admiti-
das por la Gran Bretaña las mencionada3 
enmiendas, 
M A S RESERVAS 
. Turquía ha llamado á las armas aún 
mayor número de reservas-
L L E G A D A 
l ía llegado, procedente de la Habana' 
el vapor Vi<i i h í ñ e l a . 
{Qucdanroh'dnila la reproducción de 
lae tí'learnvi/is que ((iiíecedcn, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley ac o-^i/^farf 
•IntclectuaU 
m 
E l s á b a d o 20 de los comentes 
publ icamos un a r t í c u l o en que, con 
re íe reuc i í i á un t e l e ^ r á n i á de M a -
d r i d , d e c í a m o s que el s e ñ o r Sagasta 
sale, al parecer, de la ac t i tud inde-
í i m d a , vaci lante y medrosa, que ha 
asumido frente a l s e ñ o r C á n o v a s 
de l Castillo; pues aunque no expre-
sa resueltamente que aspira a l po-
der, indica su buena d i spos ic ión á 
aceptarlo, en caso de que la prerro-
ga t iva se lo ofrezca, a ñ a d i e n d o que 
el par t ido fusionista t iene soiucio-
nes para todos ¡os problemas pen-
dientes. 
Acerca de esto ú l t i m o i o d í c á b a -
mos, no la mera convenieneia, s ino 
l a necesidad absoluta de que el se-
ñ o r Sagasta exprese y defina las 
soluciones á que ha aludido; pues 
l a i r r e so luc ión , las vacilaciones y 
los p r o p ó s i t o s de componendas de 
los fusionistas, en lo re la t ivo á la 
c u e s t i ó n cubana, han dado ocas ión 
t i que el s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo 
arranque de las manos de los l ibe-
rales ia bandera de las l é i b r m a s 
ant i l lanas, publicando en 4 de fe-
brero las bases sobre las cuales 
nuestra nueva l eg i s l ac ión co lon ia l 
ha de asentarse. E n ú l t i m o t é r m i n o 
m a n i f e s t á b a m o s que si se conocie-
ran con exact i tud, en todos sus de-
talles, los p r o p ó s i t o s y tendencias 
del señor Sagasta y su par t ido en 
esta materia, p o d r í a n cotejarse y 
compararse con los del s e ñ o r C á n o -
vas del Casti l lo, y q u i z á s se ilega-
fía de esta manera á establecer una 
legal idad c o m ú n , que cerrando él 
periodo const i tuyente de la cues-
t ión cubana, ofreciera una so luc ión 
inalterable, aun para e s p í r i t u s e-
xentos de disciplina. 
No faltó quien supusiera que 
nuestro escrito c o n t e n í a un acto de 
host i l idad contra el s eño r Sagasta 
y su part ido; aprec iac ión completa-
mente infundada é inexacta. X o 
desconocemos los motivos de gra-
t i t u d , que intluyen en los leales ha-
bitantes de la isla de Cuba, para 
ensalzar los nombres de los s e ñ o r e s 
Sagasta, Maura , Gamazo, etc., que 
in ic iaron e s p l é n d i d a m e n t e la refor-
m a de nuestra defectuosa legisla-
c ión colonial ; aunque tampoco se 
nos ocul ta que las circunstancias 
de Cuba se r ían m u y diferentes de 
lo que son en la actualidad, si los 
fusionistas hubiesen procedido en 
1803 y 1894 con mayor entereza de 
la que mostraron. T a m b i é n la-
mentamos que los conservadores 
•hubiesen hecho tan ruda y p ro lon-
gada opos ic ión á los planes del se-
ñ o r Maura , para aceptarlos en la 
fó rmu la Abarzuza al cabo de dos 
a ñ o s de una lucha tenaz, que exci-
t ó las pasiones de los i n t r ans igen -
tes de uno y otro extremo, y aca l l ó 
por a l g ú n t iempo la voz de la sen-
satez y de la cordura; pero no por 
esto p o d í a m o s negar al s e ñ o r Cá-
n ó v a s del Casti l lo los m é r i t o s que 
I^a c o n t r a í d o , desplegando á los 
vienros la bandera de la reforma en 
sentido mucho m á s radical que la 
ley de 15 de marzo de 1895. é i m -
poniendo el sello de su au tor idad y 
su prestigio á la so luc ión previsora 
y jíísta que ha dado á tan arduos 
problemas. 
Nuestro escrito no era, pues, un 
acto de host i l idad contra el s e ñ o r 
Sagasta, ni de a d h e s i ó n de l in i t i va 
ai señor C á n o v a s del Casti l lo. Era 
la e x p r e s i ó n de un pensamiento 
honrado, que partiendo de la c r í t i -
ca ¡ rac ional , s e ñ a l a b a verdades i n -
discutibles, i n s p i r á n d o s e en las 
conveniencias de la gran patr ia es-
p a ñ o l a y de sus colonias ant i l lanas, 
de completa conformidad con las 
reglas y preceptos de la jus t i c ia 
moral . La mayor prueba de esto 
consiste en lo que expresa nues-
t ra correspondencia de M a d r i d fe-
cha del 19 de marzo, esto es, cuan-
do nuestro i lustrado corresponsal 
no podia conocer nuestro escrito de 
20 del mismo mes. Los conceptos 
de esta carta coinciden exacta-
mente con nuestras apreciaciones 
en lo re la t ivo á la ac t i tud indef in i -
da y vaga del par t ido fusionista. 
Impor t a reproducir los siguientes 
pá r r a fo s de la indicada correspon-
dencia: 
Mas en el entretanto, la gran masa 
de opinión activa acosa á los liberales 
para que hablen. E l Imvarcial aprie-
ta ai Sr. Sagasta, diciéndole que un 
partido sin pensamiento es un partido 
atroflado. Insiste en señalar lo grave 
de no prorinneiar una palabra sobre 
los liondos problemas decisivos del por-
venir de la patria. Podre s—añade— 
llenar el hueco que dejen los conser-
vadores cuando so marchen; pero será 
como la tierra que sirve para rellenar 
una turaba. 
La Vorrespondencia á sa vez ha dir i -
gido excitaciones no menos vehemen-
tes á los jefes liberales para que ceso 
esa preterición de ideas y de criterio 
propio, arguyéndoles quev se es tán 
desgí. stando en la oposición y anulan-
do por completo para lo futuro. 
Se aguardaba con cierta espectación 
la respuesta de los órganos fusionistas 
que se inspiran dir^táíÉféhte en el se-
ñor Sagasta. Ella vino, pero con tal 
incoherencia y vaguedad que ha hecho 
subir de punto ta oscuridad del enig-
mático silencio. E l Correo se ha limi-
tado á decir que el partido liberal pon-
drá en armonía la política reformista 
sostenida desde la Península con la 
práctica y desarrollo que aquella haya 
de tener en la Isla, No cabe decir me-
nos poixfu., „a d lo que ha de ver-
se precisado á hacer cu_+/> ei 
señor Cánovas, Además , esa ármou.^ 
de que se habla envuelve un concepto 
tan lato como el de la moralidad, res-
peto á las leyes, la libertad hermana-
da con el orden y demás frases multi-
colores que sirven de denominador co-
mún á todas las parcialidades, así 
reaccionarias como democrát icas . 
Más estupenda es aún la contesta-
ción de MI Globo. Este nuevo órgano 
de los fusionistas espone que las ideas 
y las soluciones de Gobierno son tan 
complejas que no deben darse á ia pu-
blicidad, porque el debate podía ma-
tarlas antes de ser planteadas. Aña-
de «que no van á ser tan generosos que 
faciliten al partido gobernante sus so* 
Iliciones; y por último, que el partido 
liberal es una atmósfera, un medio am-
biente favorable á la eclosión de las 
ideas nuevas.» 
Si esto se dijera en tono festivo y sa-
tírico no dejaría do tener gracia; pero 
sostener en serio que el país debe con-
fiar en una especie de panacea ó reme-
dio secreto, fundado no más que en la 
virtualidad de un nombre, es el colmo 
de lo increíble y de lo absurdo,. Y na-
da digamos sobre esa teoría pegrina 
de confiar en ideas desconocidas y nue-
vas que hayan de brotar merced á ese 
medio ambiente. 
T é n g a s e encuenta que e l s e ñ o r 
Mellado, nuestro d is t inguido corres-
ponsal, aunque l igado por estrechos 
v íncu los de amistad y m á t u o apre-
cio con el s eño r C á n o v a s del Casti-
l lo , es miembro prominente de l par-
t ido fusionista. y estuvo varias ve-
ces, y e s t a r á de nuevo indicado pa-
ra ocupar una cartera en s i t u a c i ó n 
Sagasta, Si á pesar de esto se ex-
presa en los t é r m i n o s que acabamos 
de reproducir, es por que la verdad 
se impone, es porque n i los i n d i v i -
duos n i las colectividades p o l í t i c a s 
pueden sustraerse á las exigencias 
de la op in ión , n i al imper io del 
sentido c o m ú n . Los part idos que 
aspiran á la g o b e r n a c i ó n del Esta-
do tienen determinados derechos, 
con deberes correlativos. Significar 
sus ideales en cualquier problema 
á r d u o que entre en la esfera de los 
intereses nacionales, es sin duda 
un derecho, cuyo ejercicio t e n d r á 
influjo en los pareceres de la na-
ción; y es al mismo tiempo u n deber 
por cuanto asi p o d r á i lustrarse la 
op in ión p ú b l i c a en esa materia. 
Estas ideas, de un orden, por de-
cir lo así rudimentar io , adquieren 
mayor gravedad é importancia en 
momentos ps icológicos como los 
que E p a ñ a viene actualmente atra-
vesando. Si la n a c i ó n ha de tener 
colonias, preciso es que tenga una 
pol í t i ca colonial , fija, clara, i n e q u í -
voca, que tienda á asegurar la so-
b e r a n í a nacional, a c o m o d á n d o s e á 
las circunstancias de los t iempos, 
de la local idad y de los aconteci-
mientos, para dar soluciones con-
cretas á los problemas de adminis-
t r a c i ó n y de gobierno. 
Y a el s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo 
ha marcado e x p l í c i t a m e n t e los de-
rroteros de su po l í t i ca , en los cua-
les hay q u i z á s algunos puntos, que 
p o d r á n é&timarse dignos de correc-
ción y enmienda. Si el s e ñ o r Sa-
gasta no quiere incu r r i r en las cen-
IS'o ya co íno amigos particulares, 
sino cssmp periodistas e s p a ñ o l e s que 
sienten como propios los t r iunfos y 
las glorias de un c o m p a ñ e r o , nos 
adherimos á la s a l u t a c i ó n elocuen-
t í s i m a qae al s e ñ o r M o r ó t e ha d i r i -
g ido figura tan prestigiosa de la 
t r ibuna y de la prensa como don 
E m i l i o Castelar. 
l í l á DE ñ i t suras que JEl Imparo ia l de M a d r i d i 
le dir ige, cuando le dice que un ] Ayer, según habíamos anunciado, se 
par t ido sin pensamiento es un par- reunió ia comisión arancelaria bajo la 
t ido atrofiado, cuando s e ñ a l a lo presidencia de señor Intendente, adop-
, nnp A6 „rt rxfmnnoi** mia tando los acueroos que damos a con-grave que es no pronunciar una 
palabra sobre los hondos problemas 
decisivos del porvenir de la patr ia , 
y citando a ñ a d e que los liberales 
p o d r á n l lenar el hueco que dejen 
los conservadores al marcharse; pe-
ro s e r á como l a t ierra que sirve 
para rellenar una tumba;—es pre-
ciso que d é á conocer sus solu-
ciones á los pavorosos conflictos de 
la actualidad. N o haya m á s prete-
r ición de ideas y de cr i ter io propio, 
como dice La Correspondencia, d i r i -
g ida por el mismo s e ñ o r Mel lado . 
Hable el s e ñ o r Sagasta. L a I s l a de 
Cuba entera e s t á 
labios. 
pendiente de sus 
i i i e r í i r üOiiÍilj 
Nuestro m u y querido y respeta-
ble amigo el Excmo. s e ñ o r marques 
d e l i a b e i l . Presidente accidental del 
Par t ido Reformista, ruega, en aten-
to besalamano, á todos los correl i -
gionarios su pun tua l asistencia á la 
ceremonia religiosa que por el a l -
ma de nuestro malogrado y presti-
gioso jefe el Excmo. s e ñ o r conde de 
la Montera, t e n d r á efecto m a ñ a n a 
viernes, 26, á las ocho y media de 
la m a ñ a n a , en la iglesia de la M e r -
ced. 
L a memor ia del Excmo. seño r 
conde de la Mor t e ra debe ser para 
sus amigos y correligionarios siem-
pre e t e r b á y bendecida. 
N o dudamos un solo instante qae 
los numerosos amigos po l í t i cos del 
i lustre desaparecido, a c u d i r á n ma-
ñ a n a al mencionado templo á ren-
dir u n nuevo sentido t r i b u t o de 
ca r iño a la buena memoria de aquel 
esclarecido procer. 
tinuacion: 
De los señores Planiol F e i n á n d a z y 
Compañía, sobre aforo de tejas pla-
nas: 
Se aprobó el dictámen de la ponen-
cia que estima deben tarifarse por la 
partida 143 del arancel. 
Espediente de los señores Coraje, 
Galán y Compañía, sobre aforo de 
unas frazadas en forma de poncho: 
Qae procade el adeudo por la parti-
da coirespondíenta al tejido coa el re-
cargo del 30 p , § . 
Expediente de don José Eligió Mos-
quera, respecto de la partida porque 
debe adeudar el carburo de calcio: la 
Junta, de conformidad con la ponen-
cia, acordó informar que por la parti-
da 107 del arancel. 
i c l i r a 
Aunque ayer, al reproducir los 
enaltecedores conceptos que á L a 
Epoca, de M a d r i d , merecieron el 
s e ñ o r M o r ó t e y su c a m p a ñ a en 
Wash ing ton , reprodujimos t a m b i é n 
las frases de Me ¿ u n l e y , telegrafia-
das por el d is t inguido redactor de 
E l Liberal , vamos á trasladar í n t e -
gro á estas columnas el te legrama 
del s e ñ o r M o r ó t e dando cuenta de 
su en t rev i s ta con el Presidente de 
la r e p ú b l i c a norteamericana,. 
Dice así-
, . . , ^YasMngton, 5. 
He visto y he hablado ai uuv,,: ^ 
sidente de la república de los Estados 
Unidos, Mr. Me Kinley. 
Debo á nuestro ministro en Wash-
ington, señor Dupuy de Lome, el fa-
vor singularísimo de haberme propor-
cionado esta entrevista. 
Soy el único periodista, extranjero y 
americano, aue ha visitado al nuevo 
presidente después de su toma de po-
sesión. 
Gracias á la calidad del personaje 
que me acompañaba y cuyo nombre 
creo prudente reservar. Me Kinley nos 
recibió en seguida en su gabinete de 
Casa Blanca. 
El despacho del Presidente está de-
corado con mucha sencillez y modes-
tia. Me Kinley vest ía traje negro de 
levita. Llevaba anteojos de oro. Es 
muy agradable y simpático. 
Le dije que, habiendo leído con gran 
satisfacción las nobles declaraciones 
del Presidente respecto de su política 
extranjera, tendr ía un gran placer en 
telegrafiar á E s p a ñ a una frase suya. 
Me Kinley me contestó lo que á con-
tinuación reproduzco. Son palabras tex-
tuales. ME DIÓ DOS OOPIAS, UNA EN 
INGLÉS Y OTRA EN ESPAÑOL: 
"Considero s u p é r í i u o a ñ a d i r sada 
m á s á las m a n i í e s t a c i o n e s conteni-
das er. tCíi discarso inaugura l , re ia . 
t ivas á m i p o l í t i c a extranjera. 
S e i t e r a r é , s in embargo, io ya d i . 
cho en m i discurso de ayer, a ñ a . 
diendo, s e g ú n ia frase b í b l i c a : 
' 'Paz en la t ie r ra á ios hombres de 
buena vo lun t ad " 
Paz para E s p a ñ a y para todas las 
d e m á s naciones. 
M C K Í N Í / E X " 
El Presidente se despidió de nos-
otros, añadiendo: 
'•Deseo que mis palabras sirvan do 
aaludo á España , por conducto de 
E l Liberal." 
Me prohibió que diera noticia de mi 
conferencia á los periódicos america-
nos. 
L u i s MORÓTE, 
D e s p u é s del anter ior telegrama, 
en el que de manera tan clara, n a -
tu r a l y precisa se explica lo aconte-
cido entre el redactor de E l Libera l 
y el Presidente de la r e p ú b l i c a nor-
teamericana, nada hemos de a ñ a d i r 
respecto de este asunto, en el cual, 
como en todos los d e m á s casos y 
ocasiones, quedan probados el pa-
t r io t i smo, la seriedad y la superior 
in i c i a t iva p e r i o d í s t i c a del s e ñ o r M o -
rotef á quien—y dicho sea de paso 
—felicitamos una vez m á s por las 
merecidas demostraciones de apre-
cie y c o n s i d e r a c i ó n que acaba de 
t r ibu ta r l e M a d r i d entero, d ignamen-
te representado en el banquete de 
que ayer nos d ió cuenta nuestro ser-
vicio t e i eg rá l i co 
¡De ••Las Novedades.'") 
La lista de art ículos de libre impor-
tación, es tá bastante reducida en com-
paración con el arancel vigente. 
En ella nguran, entre otros ar t ículos 
que pudieran importarnos, el corcho 
en bruto, el café, el sisal y otras libras 
textiles y los caeros, 
LAS LANA? 
Las lanas en bruto se dividen en 
tres clases. 
A la primera pertenecen principal-
mente las importadas de la Argentina, 
Australia. Egipto, Marruecos, Colonia 
del Cabo, Canadá y algunas de Ingla-
terra; a estas se les señala el derecho 
de once centavos en libra. 
Las segundas, mas finas, nsualmen-
te importadas de Inglaterra y a ú n del 
Canadá, pagarán 1'3 centavos. 
Las de ia te ícera clase, y cuyo va-
lor exceda de 13 centavos en libra, pa-
garán el 50 p.S; ad valorem, 
LA RECIPROCIDAD 
Es esta una de las parces de más al-
cance del nuevo arancel, porque entra-
ña la negociación de una serie do con-
venios comerciales sobre la base de 
concesiones, aunque no grandes, á un 
variado número de art ículos, apa r t án -
dose en esto de la cláusula de recipro-
cidad del arancel Me Kinley, que solo 
se basaba en el azúcar, café, té y cue-
ros. 
La "sección 3". que á esto se con-
trae, dice así: 
"Coa el fia de igualar el comercio 
de los Estados Unidos con los países 
extranjeros y sus colonias que produ-
cen y exportan á este país ios siguien-
tes productos: 
Tár t a ro crudo, ó heces de vino; chi-
^."íjej^co^nac fabricados ó destilados de 
todos los demás Y m \ t é ^ l ^ m P * ñ a ; J 
no espumosos incluso el vino ó cordial 
de jenjibre, y el vermouth; encajes he-
chos ue seda ó en que la seda sea el 
material de más valor; las aguas mine-
rales y todas sus imitaciones; cuadros 
y estatuaria; azúcares, mieles y otros 
art ículos especificados en el párrafo 
208 de la tabla E. de la presente ley 
(la que trata de los azúcares , y que 
hemos reproducido textualmente) se 
autoriza por la Presente al Presidente 
de la República para que entable ne-
gociaciones con los gobiernos de los 
países que que tales artículos exporten 
á los Estados Cuidos, a fia de llegar á 
acuerdos comerciales mediante los que 
se obtengan concesiones equivalentes 
y recíprocas á favor de los productos 
y artefactos de !ns Estados Unidos; y 
siempre que el Gobierne de cualquier 
país ó «olonia que produzca ó exporte 
á los Estados Unidos los mencionados 
artículos celebre un acuerdo comercia! 
con esta nación ó haga á favor de sus 
productos y manufacturas concesiones 
recíprocas, se autoriza ai Presidente 
para que suspenda, durante el tiempo 
que rija el acuerdo, la imposición de 
los derechos mencionados en esta ley. 
ó para que esos art ículos exportados á 
los Estados Unidos, de los ya mencio-
nados países y colonias paguen, los si-
guientes derechos: 
Tár ta ro crudo, ó heces de vino. 1 
centavo en libra (los derechos, caso 
de no haber convenio de reciprocidad, 
serán de 1^ centavos); ehicln. 7 centa-
vos en libra; cognac, $2 por galón; 
champaña y demás vmos espumosos 
en botellas de no más de un litro, $0 
por docena; en botellas de no más de 
un cuartillo, $3 por docena. 
Vino de mesa, incluyendo el cordial 
de jenjibre y el Vermouth, en barricas, 
50 centavos el galón; embotellados en 
cajas de 12 botellas de á l i t ro ó 24 de 
á cnartilio, $1-00 la caja. 
Encajes hechos de seda ó en que la 
seda sea el material de más valor, 55 
por 100 ad valorem. 
Toda clase de aguas minerales y sus 
imitaciones y aguas minerales artifi-
ciales, en botellas de cristal verdes ó 
de otro color y que no contengan más 
de un cuartillo, 20 centavos la docena; 
si contienen más de un cuartil lo y me-
nos de un litrO| 28 centavos la doce-
na. 
Cuadros al óleo ó acuarelas, traba-
jos al pastel, dibujos á la pluma y es-
tatuaria, 20 p.S ad valorem. 
Azúcares , mieles y demás ar t ículos 
comprendidos en el párrafo 208. tabla 
E do la prsseute ley. el 92 p.S de los 
derechos que en la misma tabla se e-
fíaian. 
CLÁUSULA DE REP RE SALÍAS, 
Y se precieñe además—con el fin de 
asegurar la reciprocidad comercial con 
I ios países que producen los siguientea 
art ículos—que siempre que el Presi-
dente esté persuadido de que el go-
bierno de cualquier nación ó colonia 
productora y exportadora á ios Esta-
dos Unidos de café, té ó cueros impo-
ne derechos ú otras exacciones á los 
productos agrícolas, manufactureros ó 
de otra clase de "tos Estados Unidos 
que, en vista de la libre importación 
de dicho café, té ó cueros en los Esta-
dos Unidos, considere el Presidente 
que son inequitativos é irrazonables, 
estará facultado para suspender, y 
tendrá el deber de verificarlo por me-
dio de una proclama, las disposiciones 
de esta ley relativas á ia libre intro-
ducción del café, té ó cueros, sean és-
tos sin curar, secos, ó salados, etc., 
etc., por el tiempo que considere justo; 
y en este caso y durante dicha suspen-
sión, se impondrán y cobrarán á los 
cafés, tés y cueros de dicho país los si-
guientes derechos: café, 3 centavos en 
libra; té, 10 centavos en libra; cueros, 
Ih ceiuavos en l ibra." 
'De toda esta enmarañada jerga, á la 
cual nos hemos ceñido fielmente aun á 
trueque de ser cansados y prolijos, da-
da la importancia del asunto, que i n -
teresará á todos nuestros países, se 
desprende que el Presidente tiene en 
sus manos un arma poderosa, especie 
de garrote policiaco, para imponer á 
los demás países la decantada recipro-
oída, que es bien poco recíproca en 
efecto. Del concepto que tenga el Pre-
sidente de lo que es inequitativo en 
los aranceles extranjeros depende la 
mayor ó menor severidad en la aplica-
ción de és ta que pudiéramos llamar 
cláusula punitiva. 
puesto do que las importaciones d3 es-
tos art ículos fueran la mitad de lo 
que fueron en 1890), $1.500,000 sobre 
las maderas, 3 millones sobre el taba-
co (suponiendo que continuase la re-
volución en Cuba), $1.800,000 sobro 
los tejidos de soda, 2 millones sobre 
los metales, 3 millones sobre la cris-
talería y al íarer ía , 4 millones sobro 
los productes químicos, 5 millones so-
bre el yute y linos, 3 millones sobre 
los productos agrícolas y frutos, $1. 
500.000 sobre los licores, $1.50,000 
sobre las sedas, 5 millones sobre di-
versos ar t ículos (entre ellos los retira 
dos de la lista de libre importación) 
81.500,000 sobre los encajes y tejidos 
tinos de algodón, ó sea un alza total 
de 75 millones." 
Por donde se ve que el régimen de 
Me Kinley, si llegan á prevalecer estas 
tendencias, será muy peligroso y no-
civo para las naciones extranjeras, no 
precisamente por lo que temían algu-
nos de nuestros periodistas descono-
cedores de este país y de la precitada 
personalidad, sino por su excesivo 
proteccionismo, tendente á cerrar las 
puertas del país á las importaciones, 
y en cuento al azúcar á procurar que 
se produzca aquí todo el que haya de 
consumir el país. 
Justif icándose con ello io que hace 
bastante tiempo hubimos de apuntar, 
para disipar las erróneas apreciacio-
nes de varios de nuestros colegas. 
La Comisión de Medios y Ar bitrios 
presentó á la Cámara de Kepreseatan-
tcs el proyecto arancelario, acompaña-
do de un dicínmen favorable, Y la 
Cámara , hostigada por el látigo del 
presidente Reed, aprobó, á propuesta 
del diputado de Pensylvauia Mr. Dal-
zell, un reglamento especial, que l i m i -
t a rá el debate del proyecto á nueve 
días, dedicándose al objeto sesiones 
diurnas y nocturnas. E l jueves 24, á 
las once de la noche cesará la discu-
sión del proyecto en general, y en los 
restantes días se discut i rán articulado 
y enmiendas, l imitándose á cinco mi-
nutos el tiempo en que cada orador 
puede hacer, en una sola vez, uso de 
ia palabra. 
No puede ser más evidente la preci-
pitación de la Cámara t r a t ándose de 
una medida de tan capital importan-
cia y que afecta á todas las industrias 
radicadas en los Estados Unidos. Con 
justo motivo dijo el Speaker Mr. Reed, 
que la Cámara no es un cuerpo d.e!ibe-
rante, A i revés de lo que sucede en 
el Senado, que peca por esceso de ver-
bosidad. 
El dictamen de la Comisión á que 
arriba se hace referencia, llama la 
atención al continuado déficit fiscal, y 
encarece la necesidad de enjugarlo por 
medio de la reforma arancelaria, en 
tal manera que á la vez que robustez-
ca y aumente ia recaudación sirva de 
protección y estimulo á las industrias 
nacionales. 
Después de aducir datos y guaris-
mos encaminados á justificar la reim-
posición de derechos á las lanas en 
bruto, dice el dictamen, contrayéndose 
á un art ículo que nos interesa: 
"Hemos aumentado los derechos so-
bre el azúcar desde el actual grava-
men de 40 por ciento ad valorem para 
cTá Hf J ^ í l ^ s (qae equivale hoy, da-
centavos en libra para los" á^i\0n.4e 
crudos que polaricn 90 grados) á 1 cen-
tavo y 03 décimas, imponiendo un de-
recho adicional equivalente á las p r i -
mas de exportación que se satisfagan 
en cualquier país. Con ésto, no sólo 
aumentamos nuestros ingresos, sino 
que a! propio tiempo dejamos un mar-
gen de protección suficiente para que 
nuestros labradores y hacendados pue-
dan, en último término, producir todo 
el azúcar que necesitemos para el con-
sumo, La producción de caña de azú-
car es una industria cuantiosa y lla-
mada á desarrollarse si se la protege 
debidamente; 
"Ha llegado el momento en que 
debe hacerse todo lo posible para que 
nuestros labradores se dediquen á 
nuevos cultivos, dando á estos varie-
dad y á la par fomentando la agricul-
tura ; y esto supuesto, cabe atirmar 
que no hay producto algnoo en toda 
la nación que ofrezca mayores pers-
pectivas de éxito ó más grandes ven-
tajas. A u n con la actual baja en los 
precios de los azúcares, hemos paga-
do en el año último 75 millones do pe-
sos á países extranjeros por la ad-
quisición de azúcares mascabados, sin 
contar los 11 millones pagados á las 
islas de Sandwich por azúcares impor-
tados libres de derechos en v i r tud del 
tratado de reciprocidad, En muy bre-
ve tiempo la precitada cantidad se 
elevará á 100 millones de pesos, 
"Con objeto de proteger la indus-
tr ia refinadora en este país , hemos 
puesto un derecho adicional de l de 
centavo en libra al azúcar refinado 
superior por su color al grado 16 de 
la escala holandesa, amén del derecho 
que pagan los mascabados de idénti-
ca fuerza sacarina, Aunque este de-
recho diferencial es inferior al que 
hoy rige (ó i de centavo y aproxi-
madamente 1[50 de centavo produc-
to del 40 por 100 ad valorem.) cree-
mos, con todo, tras invest igación de-
tenida, que bas ta rá al sostenimiento 
d é l a industria refinadora del pa ís , y 
más si se le agrega el impuesto des-
tinado á contrabalancear las primas 
de exportación de otros países. 
"Suponiendo que baje el arancel 
que proponemos las importaciones 
sean las mismas que las realizadas 
bajo el ejercicio terminado e! 30 de 
junio de 18:36, calcula Mr. Dingley 
que la nueva ley producirá una re-
caudación de $ 209.105,710, ó sea 
$113.479.793 más que bajo la ley de 
1894, 
"Si este proyecto comenzase á regir 
el Io de mayo, es más que probable 
que el aumento de recaudación llega-
se á 20 millones sobre el azúcar, 10 
millones sobre laa lanas, 14 millones 
sobre los géneros de lana (en el su-
S E S I O N M Ü M C Í F A L 
B E A Y E R , 24. 
Pres idió el señor Díaz A «vare?, y o., 
sistieron 18 concejales. 
El señor López Bago—Secretario— 
dió lectura al acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. 
En la úl t ima sesión hab ía llamado 
la atención el señor Alvaro?, (don Se-
gundo) acerca de los altos precios á 
que se estaba vendiendo la carne, con 
gran perjuicio del pueblo y sobre todo 
de las familias pobres; acordándose, 
con ese motivo, que en el Cabildo pró-
ximo, el de ayer, llevase el diputado 
de ios Rastros una nota de los precios 
de la carne en el Matadero. 
El señor Lázaro cumplió el encargo 
que se le había hecho. 
E l señor Díaz Alvarez manifestó 
que la carest ía de la carne obedece, 
entre otras causas, á que son insufi-
cientes las tres luces destinadas á la 
matanza libre. 
El señor Alvarez (don Segundo) y 
otros señores concejales hicieron uso 
de la palabra para defender los inte-
reses del pueblo, de acuerdo con ia 
Presidencia, acordándose que aquel 
señor concejal y el diputado de los 
Rastros estudien los medios que pue-
dan emplearse para abaratar la car-
ne. 
Se despacharon varios expedientes 
y se levantó la sesión á las cuatro. 
Las grandes potencias europeas se 
proponen aplicar á la isla de Creta u-. 
na autonomía idéntica á la estableci-
da en la isla de Samos, El r é g i m e n 
político de esta isla es el siguiente: 
A consecuencia de haberse subleva-
do los habitantes de la isla de Samos, 
el sul tán Malimoud, por instigaciones» 
de las tres potencias que se habían u-
Creciá, t ^ f t L l a época en favor de la 
t iücada por un protocoló" ffílficM ra-
Londres el 11 de diciembre de 1832, 
Esta orden del sul tán, cuya ejecu-
ción garantizaron Erancia, Inglaterra 
y Rusia, dispuso que la isla de Samo? 
se constituyese en un principado, de-
biendo ser el príncipe de nacionaiidad 
griega y nombrado por el sultán del 
que es tributaria la isla por la suma 
de 300.000 piastras (G7.000 pesetas). 
El príncipe de Samos gobierna, ayu-
dado por un Senado, compuesto do 
representantes de las cuatro provin-
cias en que está dividida la isla. El 
gobierno otomano para nada intervie-
ne en la administración de Saraos, que 
es completamente autónoma. 
Los cónsules de todas las grandes 
naciones representan cerca del prínci-
pe á sus respectivos países: Inglate-
rra, Francia, Alemania, Austria-Hun-
gría, España , Grecia, Países Bajos, 
etcétera. 
El príncipe que reina en la actual I-"1 
dad se llama Esteban Musuras, La 
isla tiene 50,000 habitantes. Su pre-
supuesto asciende á 088.000 pesetas 
próxiiuatnente. En esta cantidad es-
tán incluidas 34.000 pesetas que im-
porta la lista civil y las 07.000 que se 
pagan al sul tán. 
iHermoso país el de Sainos, en el 
que no existe Deuda pública! 
Un régimen análogo aplicado á la-
isla de Creta la l iber tar ía de la domi-
nación efectiva de la Turqd ía , merced 
á las grandes potencias que quieren 
ante todo respetar el sacrosanto pr in-
cipio de la integridad de! imperio ota-
mano. 
Desde 1832 j amás ha surgido en Sa-
mes un conflicto, y su comercio, que es 
muy próspero, asciende á 11 millones 
de pesetas. 
La isla de Creta nunca ha sido i n -
dependiente desde que fué conquista-
da por Cecilio Mételo, hace próxima-
mente unos dos mi) años. En la anti-
güedad no tomó parte, ni en las gue-
rras médicas, ni en la guerra de Pelo-
poneso, habiéndose limitado á propor-
cionar á ios diversos Estados sus ar-
aneros tan famosos. 
" Desde el siglo V I I I ha sido ocupada 
sucesivamente por los sarracenos, per 
los emperadores de Oriente, por los ve-
necianos, yendo de nuevo á caer en 
manos de los turcos en 1GG9, cuyo yu-
go no ha podido sacudir, á pesar de 
sus repetidos y heróicos levantamien-
tos de 1821, 1833, 1841, 1858, 180o y 
1878. 
Por fortuna suya parece al fin que 
ha llegado la hora en que el antiguo 
reino de Minos va á encontrar nueva-
mente una independencia que no ha co« 
¡ nocido desde hace tantos siglos. 
D I A R I O D E L A M 
E N F I L I P I N A S . 
Bel 4 de marzo 
Osnte scspechosa—Sn San Matee y Sibul 
200 rebeldes muertes 
Londres, 3, 8,10 noclie. 
^ Telegramas de Manila dicen que en laca-
j í ta l del arebipieiago filipino bay inquietud 
porque, segáa se dice, hay grau núujeio de 
rebeldes ocuilos en la ciudad. 
'4 La policía ha registrado varias casas, sin 
«uooutrar nada importayte. 
Ha sido preso el cabecilla Licerío, que 
Xuandaba á los insurrector de Malin, y el 
Büal habla ido á Manila para organizar al-
guna algarada. 
Numerosos grupos de rebeldes se presen-
taron ayer entre San Mateo y Mariquiua, 
fcerca de Manila. 
• üua columna, al mando del teniente co-
yonol Jiménez; ios atacó, causándole 200 
junertos. 
Los insurrectos qnisioron entrar en la 
provínola de Nueva Ecija, pero fueron dis-
persados, iuleruándose eu los inoufes de 
Silml. 
Varias coluinnas han marebado á com-
fcatirto*.—JSuH'Set. 
Lo que dice Polayiéja 
Él corresponsal de El Imparcial eu Ma-
jiüa Visitó ayer al general Pólavieja para 
n-eguutarle si creía necesario el envío de 
nevos refuerzos. 
El caudillo del ejército de Filipinas dijo 
*olamonta que se impone la ocupación mi-
litar de Cavile y otras provincias. 
El mismo convsponsal cree que los re-
l>eldes seguirán la guerra, aun después de 
tomar nuestras tropas Imúa y Novélela y 
aSade: 
' "El tesón que ahora demuestrau los re-
jbeldes augura que la campaña ha do ser 
larga, difícil, durísima. 
Las operaciones militares basta ahora 
practicadas no han podido,, eu realidad, ser 
fnás brillantes y, sin embargo, los tagalos 
©xtieiulou ta rebelión á medida que les va-
mos tomando posiciones. 
Conviene desterrar ciertos optimismos. 
Contamos para pelear con 13,000 hom-
"bres. y esta número, en realidad escaso, 
tiene que disminuirse considerablemente 
¿ara dejar guarniciones de cierta importan-
cia Ibera de la provincia de Cavile ea evi-
tación de nuevos alzamientos. 
Por dolorosa que resulta la noticia de sor 
jjrecisoB nuevos refuerzos, conviene decirlo. 
Las fuerzas de qne disponemos son noto-
riamente insutioiontes para conseguir ocn-
ipar militarmente la provincia de Cavile, 
«lia vez tamadas las posiciouas fuerías que 
tedavian conservan lo«rebelde*. 
La s i s w i w m 
m É a t PATRIOTISO 
DEL 
B A R R I O D E L C E R E 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
Muy señor mío: rae es grato mani-
festarle que, con esta fecha be deposi-
tado en el Banco Español de la Isla de 
Cuba en la cuenta de "Donativos po-
puiares para el aumento de nuestra 
marina de guerra," las cantidades que 
el señor Secretario del antes dicho Oo-
mité me ha entregado, recaudadas por 
las comisiones del mismo con el visto 
bueno del señor Presidente, en esta 
forma: $ ÍS6-D0J oro; $ 330-50 plata 
metálica; $ 336-07 billetes; que hacen 
un total de $ 813-37Í, segiio quedan 
que obra en mi poder con los números 
540, 43.384 y 16.118, 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted atento seguro s. q. b, s. m,, 
E l Tesorero, 
Fernando Fende. 
SÍO Marzo 24 de 1807. 
to, cogieron 10 muertos y vanas ar-
mas. ., , • i ^ . . 
La columna, 1 muerto y o nendos. 
Los batallones de Soria y Alfonso 
X I I , eu reconocimientos por lomas »i-
guago y montes de la Siguanea, tuvie-
ron 2 heridos, 
El resultado total de estas operacio-
nes, han sido causar al enemigo óp 
muertos recogidos, más algunas amas 
y caballos, 
Las nuestras han 
bajas. • 
consistiüc en 
^ h w Z Q 25 1891 
CQEPISP01ENCU DE U ISLA 
De Si m 1 1 m i 
i P I i l f f l f O l Á l 
Dispersión de rebeldgs-
en Calo?can 
Dicese que grupos da rebeldes de Cavilo 
ban marchado A varias provincias para for-
TSDaf nuevas partidas, 
p Una columna empezó ayer el ataque de 
Caloocán, doed» s« ban bsobo tuertas ¡os 
íííénrrectoe. 
Consejo de gnerra 
f Eu el consejo de guerra que se verificó 
ayer en Manila, el fiscal pidió la pena de 
muerte para seis carabineros de los suble-
vados en el cuartel, y para un soldado y 
|eis paisauos complicados en la intentona 
¿el barrio de Ton do. 
Entre los condenado» á muerta ñgurau 
un carabinero y un paisano que mataron al 
teniente coronel señor Fierro y al empleado 
¿eñor Argüelles.-
Todos los procesados niegan su partici-
pación en el movimiento, pero han sido re-
conocidos por muchos testigos. 
En la declaración que ha prestado el te-
niente de carabineros señor López Pinto a-
fkma, que en su entender, todo el cuerpo 
de carabineros estaba comprometido en la 
sublevación qne, por fortuna, fué reprimida 
á, las pocas horas de estallar." 
Conspiradores en Hong-Kong 
Telegrafían al Heraldo que la junta la-
borante de Hong-Kong prepara el envió de 
firmas y municiones á los insurrectos dí> 
jüavlte. ^ . ^ i uei apostadero 
EL/]íraw!n3a mandados que loa buques 
pe la escuadra ejerzan la más rigurosa vi-
gilancia eu toda ia costa. 
E l general Cblvis, enfermo 
El señor ministro de la Guerra recibió 
smoebe un telegrama del general Pólavieja, 
pidiéndole autorización para el regreso á la 
jPeníusula del general Gal vis, á quien han 
^tacado las fiebres palúdicas, imposibili-
tándole para el mando de la brigada que 
topera ha bajo sus órdenes. 
El señor ministro de la Guerra ha con-
testado al gobernador general de Filipinas 
accediendo Á lo que solicita. 
El general Galvis regresará en el primer 
correo, acompañándole en su regreso á Es-
paña su ayudante el capitán de artillería 
Señor Sierra, 
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D, JUAN MiCASlO GALLEGO 
(Ooniirvúa.) 
—¡Gracias!—contestó Lorenzo;—só-
lo venia á hablar dos palabras con mi 
amigo; y si quieres, Autoñue lo , para 
no molastar á ta gente, iremos á co-
mer juntos á U hostería, y allí habla-
remos. 
Gustoso aceptó Antoüuolo el convi-
te, y tampoco le puso mala cara la fa-
milia, viendo disminuirse el número de 
los concurrentes á la comida. El con-
vidado, sin preguntar más , se salió 
con Lorenzo á la calle. 
Llegados á la hostería, y sentados 
con toda comodidad solos á una mesa, 
pues la miseria había ahuyentado de 
pquel sitio á todos los glotones, man-
daron traer lo poco que había que co-
mer; y, aparado un jarro, Lorenzo, en 
ademán misterioso, d i j oá sn amigo: 
—Si tu quieres hoy hacerme un fa-
vor, yo te haré otro bien grande. 
—Dispón de mí como quieras; en el 
fuego me meteré por t í . 
—Tu debes 25 libras al señor cura 
por el arrendamiento del campo que 
labraste el auo pasado. 
—¡Ab, Lorenzo! t a me acibaras el 
beneúcio que me haces. ¿Qué diablos 
me traes á la memorial ¿Qaiéres que 
pierda las ganas de comer! 
—Site habió de tu deuda es para 
proporcionarte el medio de paga r í a . 
—¿De verasí 
—De veras; ¿y te g a s t a r í a ! 
—¡Si me gus tar ía ! Vaya, aunque no 
fuera más que para no ver la mala ca-
ra que me pone el señor cura siempre 
EL SANTO DOMINGO 
Aver al medio dia fondeó en puerto, pro-
cedente de Nueva York, el vapor espano 
Santo Domingo, conducieudc carga general 
ocbo pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Ayer á la una ? media de la tarde salió 
de este puerto para los de Cayo Hueso y 
lampa el vapor-correo americano Olivetíe, 
llevando la correspondencia de Europa y 
los Estados Unidos, carga general y 48 pa 
saleros. 
m i l 
E l general Linares cumpliendo ins-
trucciones del General en Jefe salió á 
operar en combinación con las divisio-
nes de Bayamo y ü u b a , desde Songo, 
con 1,600 hombres de todas las armas, 
marchando por San Luís y Palma 
a t ravesó el rio Guarinao, el Contra-
maestre por Paso Mabio, siguió por 
entrada de Ramones en potrero La 
Sal, donde ba t ió á la partida de Oe-
breco la que se re t i ró sobre el campa-
mento situado á retaguardia, donde 
estaba Calixto García. Tomó este 
viva fuerza cargando los escuadrones 
del Rey y guerrillas de Cuba, hacien-
do 16 muertos al arma blanca. 
Reforzado el enemigo con la partida 
de Rabí , esperaron por tercera vez en 
Baire Arriba, llegando á la vista de 
J i g a a n í el generaJ Linares, donde 
acampó. 
Después reconoció el Arroyo 
Piedras. En esta jornada ha reoogido 
27 maertos entre ellos un jefe. 
La columna tuvo el teniente de 
cabal ler ía del Regimiento del Rey, 
don J o s é Coba, y catorce de tropa he 
ridos. 
D E L A S V I L L A S 
Los batallones de Tarifa y P a v í a 
han efectuado en estos últ imos ocbo 
dias extensos reconocimientos, en La 
Reforma, Rio Grande, Mango, Los Ra-
mones, San Marcos y Manacas, sin en-
contrar enemigo ni rastros importan-
tes. 
que nos encornamos. Y luego aquello j —¿Es posible?—respondió A n t o ñ a e 
Los batallones de Barcelona y Gare-
llano, en marcha de Sanct i -Spí r i tus á 
Arroyo Blanco, batieron en terrenos 
de Taguasco á la partida de Legón 
compuesta de 300 hombres, á la que se 
le hizo 4 muertos. 
Nosotros, 3 heridos. 
. t n r i ñe r i aa , Zamora y 
xtey, en reoonooimientos en sus respec-
tivas zonas, cogieron S maertos, uno 
médico. 
Los batallones de Arapiles en San-
tísima Trinidad y Puerto-Rico, en re-
conocimientos por su zona, recogieron 
6 muertos y destruyeron talleres. 
La columna, 2 heridos. 
Los batallones de Isabel I I y Mur-
cia, batieron una partida en Palmarito 
y Seborucal, cogiendo 3 muertos y to-
mando una prefectura en la que se o-
cuparon 2o camas. 
Nosotros, o heridos. 
Dos batallones operando por lomss 
Modesto, Indio, Seiba y Sur de Fomen-
de; "Autoñuelo , no te olvides; ¿cuándo 
nos hemos de ver para aquel asunto?'' 
A la verdad que cuando en el púlpi to 
me mira, se figura que me va á pedir 
en público las 25 libras; además que 
entonces me volvería ei collar de mi 
mujer, que en ei día sería preciso con-
vertirle en polenta. Pero 
—Déja te de peros. Si quieres ha-
cerme un favor, están prontas las 25 
libras. 
—Habla. 
—¡Pero! — dijo Lorenzo, po-
niéndose el dedo índice en los labios. 
— A mí no tienes que encargarme el 
silencio; ya me conoces. 
— E l señor cura—continuó Loren-
zo—va sacando ciertas razones sin 
sustancia para dar largas en mi casa-
miento, y yo quisiera salir del paso. 
Parece que poniéndose delante de él 
los dos novios con dos testigos, y d i -
ciendo yo, por ejemplo: esta es mi mujer, 
y Lucía: este es mi marido, el casa-
miento queda hecho sin remedio: ¿me 
entiendes? 
—¿Tú quer rás que yo sirva de testi-
go^ ¿No es así? 
—Cierto. 
—¿Y pagarás las 25 l ibras! 
—Seguro, 
—Dame esa mano. 
—Pero es necesario buscar otro tes-
tigo, 
—Ya le tenemos: el simple de mi 
hermano Gervasio hará lo que le diga; 
tú le darás para beber. 
— Y también para comer. Le traere-
mos aquí con nosotros: pero, ¿sabré re-
presentar el papel? 
—Yo le ensenaré , 
- M a ñ a n a , pues, 
—Sí, mañana , 
— A la caída de la tarde: 
—May bien. 
— j Perol —dijo Lorenzo 7 po-
otra vez el dedo en los lar 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JÜIOIO ORAL 
Ayer continuaron en la Sección 2a de la 
sala de lo criminal de esta Audiencia, las 
sesiones del juicio oral de la causa instrui-
da contra el moreno José González Fer-
nández, por parricidio de la parda Inocen-
ta Martínuz Rivas, terminándose la prácti-
ca de las pauebas propuestas por las par-
tes. 
Mañana terminarán los debatea, hacien-
do uso de la palabra al señor Fiscal y la 
deíensa-
NOMBRAMIENTO 
Por decreto del día de ayer, ha sido nom-
brado para el cargo de juez municipal su-
plente de Belén don Pedro Pablo Sedaño y 
Revuelta, 
REGISTRADOR INTERINO 
Ha sido nombrado Registrador de la pro-
piedad, interino, de Bejucal, don José Víel-
tes y Ceuedo, 
CAN OBLACIÓN DB FIANZA 
Don Pedro Peruándea ha solicitado «e 
cancele la fianza que tenia prestada el pro-
curador que fuá de JarueOj don Fermín Fi-
gueroa. 
EL SEÑOR ARIOSA 
Se ha hecho cargo nuevamente del juzga-
do municipal de la Catedral el lioaaciado 
don Juan J. Ariasa, qus se encontraba 
oon licencia. 
SUMARIO TERMINADO 
Se ha dictado auto de terminación de su 
marlo en la causa instruida en el juzgad 
del Cerro, contra don Héctor Fabio Píper 
no, por estafa al licenciado dan Jacíntd Si-
garroa y Jorges. 
Mañana probablemente se elevarán las 
actuaciones á la Audienola. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de U Civil . 
Declarativo de menor cuantía «egaldo 
por don Nicolás Carrera y Madrazo, contra 
doña Leopoldina Machado, sobre pesos 
Ponente: señor Yfas, Letrado: licenciado 
Baños. Procurador: señor Mayorga. Juzga 
do, de la Catedral, 
Seoretarlo, Ldo. La Torre. 
JUIOI03 ORALES 
Sée<Mnl* 
Contra Domingo Domínguez y otro, por 
robo y lesioues. Ponente: señor Pagés. Fis-
cal: señor León, Defensor: licenciado Mesa. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Matías Santana, por cohecho 
Ponente: señor Presidenta. Fiscal: señor 
León, Defensor: licenciado Rodelgo. Pro-
curador; señor Tejera. Juzgado, de Güines 
Contra Lino Sierra y otros, j^o^ fe^i?. 
Ponente: señor ^ñX&s Rodríguez Anillo y 
^ógueras. Procuradores: señores Sterling y 
Valdós. Juzgado, de Güines, 
Secretario, Ldo. Valdós Faul!. 
Sección Segunda. 
Contra Juan Q. Pérez, por hurto. Ponen-
te: señor Presidente, Fiscal: señor Monto-
rio. Defensor: doctor González Sarrain 
Procurador; señor Valdés Hurtado. Juzga 
do, de Jesús María, 
Contra_Antonio Galán, por hurto. Pô  
neute; señor Navarro. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensor: licenciado Martínez. Procu-
rador: señor Yaldés Hurtado. Juzgado, de 
Jesñs María, 







En medio de tantos y tan terribles 
males como; nos rodean, contortase el 
animo y ensánchase ei oprimido pecho, 
al contemplar los actos de noble ab-
negación, y las cristianas iniciativas 
realizadas por nuestro siempre genero-
so pueblo. 
Como si la guerra con su secuela de 
horrores no tuera causa bastante á 
abatir nuestro espíri tu, preséntase en-
tre nosotros el terrible azote de la v i -
ruela, que cual torrente aislador va 
sembrando por do pasa el espanto, la 
desolación y el luto. 
El decreto de nuestra primera auto-
ridad sobre la reconcentración de cam-
pesinos á los pueblos fortificados, hace 
que el de San Antonio acrezca su po-
blación sin aumentar una sola mora-
da, y por necesidad los vecinos dieron 
Ubergue en sus viviendas a un m i -
nero de labradores que no bajará de 
seis mil . 
Teníamos ya entonces la viruela, si 
bien reducida á escasas proporciones; 
pero apenas se presenta esa nueva y 
numerosa masa, ajena á toda noción 
de higiene, y no Vacunada, la plaga 
hace presa con saña en aquella infeliz 
gente que inerte y desarmada se pre-
senta á su voracidad insaciable. 
Las víct imas son muchas y el anti-
guo Lazareto rebosa ya de infelices 
^arioio,$os, 
¿Qué hacer en tan crítica s i íua-
uónl 
Las Arcas municipales es tán vacías 
7 el comercio y la industria atraviesan 
una si tuación dificilísima. 
¿Qué hacer, repito? 
Nuestro digno alcalde, don Pascual 
Laencina, no se acobarda ante tantas 
iitículfiades. 
Convoca á los comerciantes y á otras 
personalidades, les habla el lenguaje 
de la caridad, les pinta el t r is t ís imo 
cuadro que presentan tantos infelices 
faltos de todas clases de recursos, y . . 
Jiat luwi brotó la idea luminosa de ha-
cer ot.ro lazareto más amplio y de me-
jores condiciones, suscribiéndose al 
efecto las cantidades necesarias. 
E l dia 4 del presente mes se dieron 
principio á los trabajos, y el 13 el 
maestro de obras, señor Bastarrechi, 
ponía á disposición de la autoridad 
municipal el nuevo edificio, completa-
mente concluido. 
Justas alabanzas merecen el señor 
Laencina por sus nobles iniciativas, 
que 1© conquistan entre el pueblo cari-
ñosas simpatía», y ei señor Bastarre-
chi y los artesanos de este pneblo, 
carpinteros y albañiles, que con tanto 
entugiasmo, desinterés y actividad 
trabajaron en aquella obra humanita-
ria. 
E l lazareto es tá emplazado en te 
rreuos del señor Porto, quien, siempre 
generososo, los donó para tan piadoso 
asilo. 
Mide oinenenta y seis metros de 
longitud por siete de ancho. Tiene nn 
departamento para mujeres, y en su 
parte extrema dos habitaciones para 
la dependencia, así como espaciosa oo 
ciña. 
Este local es de tabla de pino en sus 
paredes, de tabloncillo el piso y su te 
cho lo cubre teja plana francesa. Pue-
do albergar hasta cien enfermos. 
Oatón. 
« . 
ción v sobrinas que hace poco riomfo 
llegaron á Santo Domingo, dejando 
por algún tiempo la hermosa provincia 
de Málaga; al Sr, Capi tán Ü. José ¡ 
Llerandi y al Sr. D, José M* Espina, j 
teniente de voluntarios. Todos festeja- ^ loco después 
ban su santo al siguiente día, y rodos 
recibieron las felicitaciones más calu-
rosas. 
La banda de música situada en el 
frente de ia casa del Sr, Koldán rom-
pió el silencio tocando el ya popular 
paso doble, dedicado al Sr. Feliu, 
Por invitación de los dueños de la 
casa y de los demás felicitados los ma-
nifestantes pasaron al comedor, donde 
se encontraba una amplia mesa muy 
bien servida y adornada con flores, 11' 
cores y espumosa sidra de Vil lavicip-
sa. 
Serían las dos de la madrugada 
cuando la numerosa concurrencia se 
ret iró, no dándose cuenca de como se 
habían pasado aquellas horas tan de-
liciosas. 
É l Corresponsal 
Ra 
—Ei martes, á medio día 
alor bochornoso v al mv»J ' 
l i l i 
La "Sociedad de Auxi l io de Comer-
ciantes ó Industriales", ha publicado 
la Memoria que presen ta la Junta Direc-
tiva á la general de socios en 31. de diciem-
bre de 1896.—Se nos favoreció con un 
ejemplar, que agradecemos. 
E l director de la Sección de Instruc-
ción del uCentro Gallego, acompañado 
de cortés b. í. m., nos ha remitido, y 
estimamos la atención, un ejemplar del 
discurso, editado por dicha Sección, 
en la 
Médicas, 
Físicas y Naturales, para el ingreso 
del Excmo, Sr, D, Cesáreo Fernández 
de Losada, el presidente de la referida 
corporación, Dr. D. Antonio de Gordou 
de A costa. 
que leyó el 21 de febrero de 1897, 
Real Academia de Ciencias c 
El 23 de marzo de 1897..-S 22.161 29 
lo, doblando la cabeza sobre el hombro 
derecho con una cara que parecía de-
cir: tú me agravias. 
—¿Y si tu mujer pregunta, como sin 
duda p r e g u n t a r á ! 
—Son tantas las mentiras que le de-
bo á mi mujer, que por muchas que le 
diga, me parece que nunca saldaremos 
la cuenta. Ya inventaré alguna novela 
con que acallar su curiosidad, 
—Mañana por la mañana—dijo Lo-
renzo—nos pondremos de acuerdo en 
casa para que la cosa salga bien. 
Oon esto salieron de la hosteríaj 
Antoñuelo se fué á su casa estudiando 
en el camino el enredo con que había 
de satisfacer la curiosidad de su fami-
lia, y Lorenzo, á dar cuenta de los 
pasos que había dado. 
En este intermedio Inés se hab ía 
cansado en vano tratando de conven-
cer á su hija, que siempre respondía; 
ya con la una, ya con la otra parte de 
su dilema: "O la cosa es mala y no se 
debe hacer, ó no lo es ¿Y por qué en-
tonces no lo decimos al P. Cr i s tó -
bal?" 
Llegó en esto Lorenzo triunfante, 
hizo su relación, y concluyó diciendo: 
"¿Y bien!" expresión que equivale á 
decir: ¿No soy yo todo un hombre? 
4 No sé yo hacer las cosas como se 
debe? 
Lucía meneaba la cabeza; pero Inés 
y Lorenzo, enfervorizados,' poco caso 
hacían de ella, mirándola como á un 
niño á quien no pudiendo hacerle en 
tender la razón, se espera que luego 
con súplicas ó por autoridad se le 
obl igará á prestarse á lo que se quie-
r e . . 
—Todo va bien—dijo Inósj—pero, 
¿no te ha ocurrido una cosa? 
—¿Qué fal ta?—preguntó Lorenzo. 
—¿Y Perpetua? A Antoñuelo y Ger-
vasio los dejará entrar; pero á tí no lo 
creo, y menos á los dos. ¿Te parece que 
no tendrá orden de m dejaros en-
C r ó n i c a G e n e r a l . 
En la Secretaria Particular del fíx^ 
celentísimo señor Capi tán General se 
solicita á la señora doña Antonia A l -
siua para entregarle nn documento. 
i r . 
7 í ! 
La empresa de Irl joa ha acordado 
reanudar las funciones de moda, que 
celebraba todos los lunes, obsequian-
do con bouqueís de flores á' las damas 
que acudan al teatro esos días . 
Para la noche del 29 se prepara el 
estreno del juguete La Noohe Buena, 
en el que se cantan guarachas y se 
bailan rumbas. 
Han ingresado en la ^Compañ ía 
Dramát ica" que ac túa en Tacón los ac-
tores Alejandro Castro, Ramón Rara, 
José López y otros. 
La citada Compañía ensaya actual-
mente la preciosa comedia de Miguel 
Eohegaray Señd Francisca, y el sober-
bio drama Magda, en cuyas obras tan-
to se dist i r^/áe^la celebrada actriz 
Luisa Martínez Caeado. 
Según noticias, para el sábado y do-
mingo se anuncian dos interesantes 
funciones en el Gran Teatro, por la ci-
tada agrupación ar t ís t ica . 
E l jueves por la noche, favorecidos 
por una luna clara, esplendorosa, los 
habitantes de Santo Domingo, deseo-
sas de demostrar las s impat ías , el a-
precio y la consideración que profesan 
á sus autoridades, aprovecharon la 
propicia ocasión de ser la v íspera de 
San José. 
E l pueblo en masa, acompañado de 
la banda de música y la escuadra de 
voluntarios, se dirigió por la calle 
Real con dirección á la casa de D . Do-
mingo Roldán, hermano de la Excelen-
t ís ima Sra. D * Dolores Roldán de Do-
mínguez, muy conocida y apreciada en 
la sociedad habanera. 
Allí tuvimos el gusto, más que gus-
to la satisfacción completa de encon-
trar reunidos al Sr. Alcalde Corregí , 
dor, D . José Salvador Tului y á su 
virtuoso esposa Da Elvira; al Sr. cura 
párroco D, José Heredia y Vázquez y 
á su hermana la Srita. Da Encarna-
—¿Cómo lo haremos?—dijo Lorenzo, 
poniéndose pensativo. 
—¡Ahí verás tú! A mí ya me ha ocu-
rrido. I ré yo también en vuestra com-
pañía , y tengo un secreto para entre-
tenerla y embarcarla de modo que no 
ponga atención en vosotros, y así po-
dréis entrar. 
La l lamaré y le tocaré cierta tecla.,. 
En fin, ya lo veréis. 
—¡Bendita sea usted!—exclamó Lo-
renzo:—siempre he dicho que usted es 
nuestro"angel tutelar. 
—Pero todo esto de nada sirve el no 
se convence á esta tonta, que se em-
peña en sostener que es pecado. 
Ensayó también Lorenzo su elocuen-
cia, pero Lucía no se daba á partido, 
—Yo no sé—decía—qué responder á 
vuestras razones; pero veo que para 
hacer cosa tan santa es necesario em-
pezar con engaños, con mentiras y fic-
ciones. Yo quiero ser t u mujer (esto lo 
decía poniéndose colorada); pero ha de 
ser por el camino derecho, en la igle-
sia, como lo manda la ley de Dios; y 
sobre todo, ¿por qué andar con miste-
rios con fray Cristóbal? 
Duraba todavía la disputa, cuando 
ciertas pisadas presurosas de sandalias 
y ruido de hábi tos , semejante al que 
hacen las velas de un buque con las 
ráfagas del viento, anunciaban que lle-
gaba fray Cris tóbal . 
Callaron todos, y la madre de Lucía 
sólo tuvo tiempo para decir ai oido á 
ésta: 
—¡Cuidado con qne le digas uadaf 
C A P I T U L O V I I 
Venía el buen religioso con el conti-
nente de un capi tán veterano que per-
dida por culpa suya una batalla im-
portante, acude afligido, mas no desa-
lentado, pensativo, mas no aturdido, 
en retiraaa, mas no huyendo, á donde 
le dama la necesidad para defender los 
puntos amenazados, reunir las tropas 
y aar nuevas órdenes. - • 
E l aplaudido tenor Aramburo acaba 
de dar dos veladas líricas en el coliseo 
del Sauce, en la capital del Perú , a-
compañado de un h n ^ - o - ^ y , nm las 
dos f u n f " I U ( 3 apiaudidisimo el 
«ifiBia, cuyas facultades, s egúa los 
que le oyeron cantar en Lima hace 
años, han mejorado en el tiempo 
transcurrido. 
Traducido al inglés se ha represen-
tado en Lóndres . por insignes actores, 
el precioso drama de D . José Echega-
ray titulado Mariana. 
Los teatros esta noche, jueves: 
Tacón.—E\ drama en tres actos La 
Pasionaria y la comedia La Señd Fran-
cisca, PÍÍ 'ios.—A las 8. 
Pau" -La ópera Hernani, en tres 
aciur-,—u. las 8. 
Albiau.—A las 8: La Caza del Om.— 
A las 9: Las Bravias.—A las 10: E l 
Tambor de Granaderos. 
Albísu.—Las obras: Petra 6 Subir vor 
Derecho Propio y Tina Rumba en Man-
zanares.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: En el Cuarto del 
Sargento.—A las 9: Fregolimanía.—A 




tiempo circulaba un aire intenso y ÍI ÍQ 
leímos la comunicación 
del meteórologo sautac lareño señor Jo 
ver, en que anuncia la próxima llega-
da de una onda fría, Y ayer, el fuer-
te aguacero que nos regalaron las uu l 
bes por la mañana, hizo que se opera» 
ra un cambio atmosférico, amén de enl 
lodar las calles y producir no pocos 
daños á las Empresas de espectáculos 
públicos. 
Ahora bien: tales mudanzas en la 
temperatura ¿harán que terminen la 
epidemia variolosa y las fiebres palú-
dicas, ó por el contrario, que tomen 
mayor impulso esas enfermedades quo 
tantas víctimas han causado de cuatro 
meses á la fecha! Hable la ciencia, 
A UNA MASCARA.—(Por Arpe.) 
U n traje negro de seda 
sirve á tu cuerpo de adorno 
y un antifaz, también nearo, 
me oculta tu lindo rostro. 
A pesar de ese disfraz 
¡oh pórñda! te conozco. 
Eres la del alma negra, 
negra como tus adornos, 
negra como cus pes tañas 
y negra como tus ojos. 
PARA EL DISPENSARIO DB M O S . — 
La señora Tesorera de ia misma pia-
dosa insti tución se ha servido enviar-
nos la siguiente lista de donativos: 
Dia 23: En el cepillo, $1 en plata. 
Una persona que oculta su nombre 
entregó ai Conserje $10 en billetes de 
Banco, 
La señora Perrer y Solá, cinco pie-
zas de ropa, usadas, para niños. 
Día 24: Uu caballero que reserva HU 
nombre $40 eu billetes de Banco. 
Las niaas de la Escuela Práutiic*, 
panes por valor de un peso. 
Panader ía de ''Santo Dommgo", 50 
panes* 
RUEDE LA NOTICIA.—Ya han pare-
cido las tablas de la ley, de Moisés», 
gracias al sabio doctor Grobbe, 
Este, verificando, hace poco, una as. 
eensión al monte Siuai. encontró dos 
tablas de piedra con vestigios de ins-
cripciones, que, aunque horradas, es-
tán, sin embargo, conservadas, gra-
cias á una especie de vitrificación que 
se observa con frecuencia en aque-
llos partijeá, &Ü la üupei ü d » do las ro-
cas. 
Las tab ías tienen 80 centímetros de 
alto por 30 de ancho, y ban sido lleva-
das provisionalmente á Tor, á doad© 
serán invitados varios sabios europeos 
para que las examinen y descifren lo» 
signos que contienen. 
DUELO EN FRANCIA.—Oon fecha VI 
de los corrientes telegrafían de Par ís 
á los periódicos de Nueva York: 
En la pista de St, Rouen so verificó 
hoy, ante quinientos espectadores, un 
desafío á espada entre los notables t i -
radores el profesor Pini, italiano, y el 
aficionado francés Thomegoeux. 
Después del quinto asalto, és te ftlti» 
mo quedó ligeramente herido eu um» 
cadera. 
E l desafío tuvo por origen las depre-
sivas observaciones que hizo Thome-
gueux, respecto á las cualidades qua 
desplegó Pini en un asalto anterior que 
mantuvo con él. 
Ecos.—Hemos recibido una carta en 
la que varios socios de "La Casa Pay-
ra l , " piden á la Directiva de ese insti-
tuto un nuevo bailo ao a íonaces para la 
noo^u ueí entrante domingo 28, com-
prometiéndose á sufragar los gastos 
con la cuota correspondiente. Aunque 
ya estamos muy adentro de la Cuares-
ma y pasó el reinado de Momo, pnb lU 
oamos la noticia para que la Ca-
sa resuelva lo que juzgue más conve-
niente. 
—Por la vía de Tampa se recibieron 
el miércoles en La Moderna Poesía, 
Obispo 13o, infinitas colecciones de pe-
riódicos y revistas, procedentes de Ma-
drid y IS ueva York, En el acto se ven-
dieron números de E l Liberal, Blanco y 
—¡La paz sea con vosotros!—dijo al 
entrar;—nada hay que esperar de a-
quel hombre eudurecidoj por lo mismo 
es necesario poner más confianza en 
Dios, y yo tengo ya alguna prueba de 
su protección. 
Aunque ninguno de los tres fundaba 
grandes esperanzas en la tentativa del 
P. Cristóbal, porque el ver en aquella 
época á un poderoso desistir de una 
acción violenta, por mera condescen-
dencia y súplicas desarmadas y sin ser 
obligado por la fuerza, era cosa rara, 
si no inaudita; sin embargo, la triste 
certeza fué un golpe terrible para to-
dos, Las mujeres balaron la cabeza, 
pero la ira en el ánimo de Lorenzo so-
brepujó al abatimiento. Semejante no-
ticia le hallaba ya afligido y exaspera-
do por una serie de sorpresas tristes, 
de tentativas inúti les y de esperanzas 
frustradas, y, sobre todo, agitado en 
aquel momento por la obstinación de 
Lucia. 
—Quisiera saber—dijo, rechinando 
ios dientes y levantando la voz como 
nunca lo había hecho en presencia del 
P. Cristóbal,—quisiera saber qué ra-
zones ha alegado aquel perro para pre-
tender que Lucía no se case conmigo. 
—¡Pobre Lorenzo!—respondió el ca-
puchino con tono de lás t ima y una mi-
rada que encargaba con dulzura la mo-
deraci .ón , -Si el poderoso que quiere 
cometer una injusticia tuviese que de-
cir siempre los motivos, las cosas no 
irían como van, 
—¿Conque el br ibón ha dicho que no 
quiere, sin decir por qué no quiere? 
- N i eso ha dicho. ¡Pobre Lorenzo! 
^ ñera también una ventaja el que pa-
ra cometer una iniquidad hubiese que 
confesarla paladinamente, 
—Pero alguna cosa ha debido decir: 
¿y qué ha dicho aquel tizón del inñer-
nol 
—Yo he oído sus palabras, y no es 
íacil repetirlas. Las palabras del impío 
jLqu6 es fuert* penetran y se disipan. 
tavo cada uno. 
EUROPA ECHA UNA CANA AL AIRK. 
— A pesar de la alarma producida por 
los últimos sucesos, que amenazan a l ' 
equilibrio europeo, Europa procura 
guardar ei equilibrio bailando y di-
virt iéndose en grande. Los periódicos 
hablan de la bri l lantísima recepción de 
la Eeina de Inglaterra, que celebró 
el 25 del pasado, á la que concurrie-
ron damas inglesas extraordmariamen-
te elegantes. Celebróse también el 
Puede ofenderse de que tú sospechas 
de él, y al mismo tiempo darte á cono-
cer que tus sospechas son fundadas} 
puede insultar y suponerse insultado, 
veiipendiar y pedir una satisfacción, 
ofender y quejarse, desvergonzarse y 
creerse ultrajado; no me preguntes 
más. Ese hombre terco no ha tomado 
en boca tu nombre ni el de esta i no-
cente; no ha aparentado siquiera cono-
ceros, ni manifestado la menor preten-
sión; sin embargo, he conocido, con 
harto dolor mío, que es inexorable, No 
obstante, ¡confianza eu Dios! Vosotras, 
pobrecillas, no os desaniméis; y tú, Lo-
renzo, ¡ahí no creas que yo deje de po-
nerme en tu lugar: sé lo que'pasa eu 
t u corazón; pero ¡paciencia! Esta ea 
una palabra de poco valor para ol q«o 
no cree; pero tú ¡Ah, Lorenzo! deja 
obrar a Dios; yo tengo ya un hilo por 
donde podré ayudaros. No puedo de-
ciros más por ahora. Mañana no ven-
dré, porque tengo por vosotros qne es-
tar todo el día en el convento, Tú, Lo-
renzo, haz por llegarte allá, y si por 
algún accidente no pudieres, envíame . 
un hombre de confianza ó un muchacho 
de juicio para avisaros de lo que ocu-
rra. Ya es tarde y no puedo detenerme. 
¡Animo, pues, confianza! y buenas no-
ches, 
Oon esto salió apresuradamente, d i -
rigiéndose á tropezones por un atajo 
pedregoso, á fin de no llegar tarde al 
convento y tener que sufrir una correc-
ción ó alguna penitencia que le impi-
diese estar al día siguiente en disposi-
ción de hacer lo que fuese necesario 
para servir á sus protegidos. 
—¿Han oído ustedes—dijo L u c í a -
lo que el padre ha manifestado de no 
sé que hilo que tiene para ayudarnos! 
Conviene, pues, confiar en él; es uu 
hombre que cuando promete diez - - - ; , 
—¿V eso qué significad—interrumpió 
l ^ ' ^ : - d e b í a haber hablado más claro, 
o a lo menos haberme llamado aparto 
J y haberme dicho lo que hay. 
— M a r ¿ o 2 5 d e 1 8 9 7 . 
1. Y 
Bffuái banquete cou que el pi 
cbseoviia a lo» priffcipaíes n 
úei paílaicenfo. E n Alemán 
CCÚ grandes preparativos para 
uukas fiefitas «.iel centenaiio < 
unento del Emperador Guille 
también se Lacen grandes elogios üei 
baiie de la embajada aúsiriaca en Ro-
ma, al que asistieron el Key j la Koi-
na y se comenta una graü comida pri-
giuai, en e) Gran Hotel de Roma, en la 
que invitaron las señoras á los caballe-
ros, contando, como es uaíiual, á sus 
guaridos en el número de los convida-
«jos. Batallas de dores en Niza y ea 
Mentón, á la? que acudieron dosarclii 
f|a«j[aesas de Austria, y gran reunión 
<>n la eiíibajada portuguesa cerca del 
Vaticano, cu la que se vieron diplo 
ii¡álic()s7 cardenales y personajes poco 
afectos al QuirinaL 
EN LA IÍKEGA.—Tras nuoa cmautos 
días en permaneció ceirado el lier-
IOOSO ba/.ar de ropa hecha, E l Turco— 
Monte l i y lo—con motivo de las ope-
líncioues del baláaoe, terminado éste, 
ha vuelto á abrir sus puertas tan sna-
too^o estabieeiniientQ, cu el qués tam-
bién so acaban de introducir vetbnuas 
de iraporfcaniíia. 
Aquella, antigua casa hace fiases 
por medida á precios económicos, no-
tándose en las tres piezas un corte ele-
fante y una con lección esmeradísumi, 
uierced á los buenos maés'tros y ofi-
ciales con que cuenta el estableci-
uiíenío. 
Ottanto á ropa hedía, allí pueden di-
rigirse los padres de familia y la jn 
ventud á la dcrnlere, con objeto de es-
coger trajes para niños, ídem para ca-
|/aller0a, sacos de alpaca y de rain i é, 
camisas, corí)atas7 pañuelos, medias, 
elásticas y uu fuundo de mercancías 
primorosas. 
El Turco, que vende á precios lijos, 
Tiijucados en cada artículo, ofrece á los 
t-astres, telas, paños, casimires y alpa-
cas, géneros para fonos, etc., que cons-
tituyen una verdadera, ganga. 
En estos tiempos de crisis, el men-
eáouado comercio realiza una obra ca-
ritativa, vistiendo al desnudo, sin que 
éste haga sacrificios de uingiiha clase, 
¿Porqué las tarifas de Zí/ Turco son el 
colmo de la baratura? Forque el moro 
de la cimitarra y el turbante compra al 
contado y al contado vende. ¡.Nada de 
cuentas! 
Los parroquianos de E l Túrco-r-di-
eeu, alzando la {'rente:—"La..ropa con 
que me visto,-.---del todo me perte-
nece-'' 
i . os o i r A NOS,—Acuarela, 
Antiguos cooio la tierra, 
iian roJaU^'l'""" su snelo, 
y su atluar han clavado, 
para dar soii¡l>ri» á sus cuciptí»^ 
bajo jó<> ¡lino? dei N'orte, 
liajíj U>s LObtico* cedros, 
bajo las palmas o^ipt'ias, , 
bajo los árboles pérsicos. 
l ín una con o fia de coco 
bao bebido el caldo fresco. 
5 en Arabia ban cabalgado 
i la j iba de ui) camello; 
ce nocen todas las ra ía* 
y bau a/otado sns pechos1 
rac.li.i.s de todas l.is trombas, 
i ayos de todos los c,ielos. 
Sal vador Rueda. 
Er, TIRO COR LA OULATA,—Entre 
estudiantes: . 
—¿Qué tienes, hambre? ¿Por qué es-
tás tan aliéaidol 
—Figúrate que días atrás íe escribí 
á mi pád re j^idiíiTitOle dinero para com-
prar libros, 
—¿Y qué? 
—Que mé ha enviado ios libros con 
un amijio. 
DIA ¿5 OSMAR'/iO. 
K l Cirenlar está en la Merced. 
l^a Anunciación de Nuestra Señora y Enoar-
nacióu de' Rávijio Yerbo, y Sao Dirnas el Buen 
I/sdrdn, 
¡Cuánta debe ser nuestra devoción oon la Sautísi-
roa Virgen, que siendo Madre de Dios, ec al iniumo 
tiempo madre nuestra! 
lOviál nuestro religioso culto, cuál nuestra íirrae 
coniianza en la que es vida dulzura y esperanza 
nneslra. fuente de vida en esta región de muerte; 
todo nuestro consuelo en este valle de lágrimas, to-
da nuestra esperanza en este tropel de escollos, en 
tanta confusión de peligros. Rabie y espumé do co-
raje la heregía, que la Iglesia siempre aclamará, 
Bw'Djpro saluíará á esta Señora con estos timbres, 
tan iienos de consuelo como de raagestad. 
j ,y con semejante protectora, con tal madre, será 
posible que vivamos pobres y necesitados de bienes 
espirituaiesf ¿será posible que desmayemos en el ca-
mino do la síilvacióní 
Pues en este gran día. en que María es declarada 
por madre de mi Dios, tributémosla los cultos que 
jnerece, arrojémonos á los piés de sus altares, y j u -
rémosla una fidelidad inviolable, renovándola la 
protesta de la más reverente, de la más perfecta 
'esclavitud, 
FIESTAS ÍSI, VIERNES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
tas ocbo, y en las demás iglesia? las de costam-
li te. 
Corte de María, — Dia '2i>, — Corresponde visi-
lar á Nuestra Señora de Belén en su iglesia. 
i r á i f o i B ü r o ils p a i l a m i 
Em-i bmtjlisiaias. Kilos. 
Toros y SOTÍHO».,,., 
VfiCfts 
de 22 á 24 cta. fc 
de 20 á 23 ota. k. 
¿5 24 á 26 et», k. 
?7] 
40384 
S o b r a n t e . . . „ . 101 
f m i u d e i m M o l e i t o r . 
C{Í>-<JOÍ, 
Cftriioros.. 
I j l 
14 
i A P Í C a r n 9 8 6 á 4 0 „ 
, 17 [ 2381 8? ,1 
gobrftBSes:C5rdí>í, i n Carneroa, 11, 
Bal'&na 2d de Marze u IS86.~S3 Aáminl í t ra-
Ctntríf-atp.g, IÍÍ IC5 pol. 8G) eosU j Qste , 
8 ü i) ¿i'''-t 
Centríingts en píazav á 8 .jsia. 
Eegnlar É t&tn ryüao, éa pliua áe 2 I02I6 
íí 2 Silo, 
M í c a r <íe m i e l , cr» p í a í a t de i l l ^ i e a 
VCÍHHÜCS; 1,6(10 ¿ftĉ os óe aziif.-ar. 
Mieles iieCabii, es bô ayes, Büa i s i i a ' . 
Mñuteo&dri Oeste, es lerceraías, á§10t49* 
&S^iA»|)BtéBl SCtnaosota, f l m e , áS4.90. 
lA^jidrcé, Marzo 23. 
tríesr t t rtaiciactia, a '-̂ /h 
isxlcsr eciitriíTi^a, pol. 9tj, á 820. 
ítem tfigalax & luieu refino, A 12¡ü. 
Co«s<»ii<ía(ios, a 102 1/1 ex-laterás, 
Deseucato, B&BCfl íngiaterra, S| par KiQ, 
Ctiairo por i()ü espaOoi, & Cihex-interés, 
Farí$t Marzo 23, 
Bfrie 6 par 100, á 102 traaocí 45 cía. es. 
{(^ueúaprúívihida la reproducción áe 
las telegramas que anteceden, con arre, lo 
al arfícnlo 31 de la Ley de Propiedad 
C O T I S A n i n ^ E S 
V J> & ifetii ¿ra W i V 1 ¿aii*} 
CCLsBG-IO D3 COP.F.SDOE3S 
Casabics. 
ESPAÑA J6| á n-J p .gP . á 8 d|v 
Ií, GLATERRA 20f á 211 p . * P. á 60 drv 
X ^ i ^ í * ' i á 7 Í P - S í > - á 3d[v 
í-r'n A ^ Í A í » ! á. 5 | p . g P , á 3div 
EbFAI íOS UNIDQS.^. iOfá 11 p . g P . á 3 d p 
UESC ü KNTO M E U C A N T I L -
Csutrífugcis d© guarapo. 
roiunzacion JÓ.—sacos: A <)'¡>{i0 do peso eu oro yo 
Bocoyes; No hay, 
Po lartíación 88.—Nominal. 
Asúcar saascabado.. 
Común A regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores ds semana. 
DE CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez Sua'rcz 
dependiente auxiliar de corredor 
DE FRUTOS.—D.Joaquín Oniná 
Es copía—Habnna 2t ds Msrzo da lg87 .~El Sín-
dico Fií-sidente Interino. J. Petersón. 
' e l s g r a m a s p o r e l cable.. 
SEKYICI0 TELEGRAFICO 
B i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL DíiSEa© DB LA it iARINA. 
H A B A N A . 
^ÜTiCIAS COMERCIALES» 
jVii«.'a- rorft, Afarto 23, 
d las fií de U» i a rúe j 
Besfiieslc papei comerclai, 60 ¿jir,, fiSH 
por ciento. 
írsteo* l o í . I 
el día 24 de Marzo áe 1S97. 
FONDOS PUBÍCOS, 
líenla 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Ídem, ídem y.2 i<ieru 
ídem de áuitalidades 
Billetes hijiotecarios del Tesoro 
de la Isla de duba 
Idcia del Tesoro de Puerto Rico 
UMigacioues bipolecarlas del 
Exciub. A v'Uí'tainie.uto de la 
U.ilir<ea l',1 eu i i s ién . . . . . . . . . . „ 
Ideai, i.iem 2'' entisiín.. 
ACO JONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba , 
Ideu) del Coineroio y Ferroca-
rriles Huidos de la Habana y 
Almacenes ¡te Kegla 
Banco Aerícola , 
Orédito Territorial Ilinoteeano 
de la Isla do Cuba...*.. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.... 
Compañía de Almacenes de Ha-
ce oda.-tos 
CompaSía de Alniaccües de Do-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Ainéfo'í Consolidada 
"Compafita Cubana do Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos dé Hie-
rro de Cárdenas á J úcaro. - . , 
Compañía <ie Caminos de Hio-
. rro de Cienfuegosy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién álSancti ÍSpiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril ü r -
b a ñ o . . . . , , , . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba , 
Ferrocarril de Gnoo tánamo. . . , 
Id, de San Cayetano á Vinales 
Keíhierla do Cárdenas. 
Sociedad Anóoima Ked Telefó-
nica de la Habana..... 
id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina 
id . id. Nueva Fábrica de Hiele 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Viliaclara 1? 
emisión al 8 p2 
Jd. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
15 á 1(5 p g D. ero 
lñ ¡i 16 pg ü . oro 
4í> á 47 p g D. oro 
4V a 43 pg D. oro 
69 á 70 p g D, oro 
92 á 93 p g D, oro 
fU) á 51 pg D, oro 
41» 415Q pg D, oro 
60 á 61 pg D. oro 
60 á 61 pg D. oro 
61 á 62 pg D, oro 
SS á 40 pg 1). oro 
96 á 97 p g D. oro 
lg é U pg D. ero 
s i ' á ' g S p ' g D oró 
71 á 72 p g D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NAOIONAL; Sin á SU por 100 
Comps. Vonda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba „ 
ACCIONES. 
Banco EspaSo de la lela de 
Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio. Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . , . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compa£ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril de) 
Oeste 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado....., 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenee de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarías do 
Cienfuegos y Viliaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Con:.paría de Lonja de Víveres 
Ftrrooarri! de Gibara á Holgulo 
A cciocea , 
ObÜgacicDee 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Ví£ ale?. —Acciones 
Obliíacioccí , . . . . . „ . . . , . . . , 









































Marzo do 1897 
¡̂www"—aaa—a—• "w n 
Mar2c2C Santo Domingo: N e w \ o r g 
„ íó Sst AfiuvítJí Cádiz. 
, . 2*ó Ornaba: Tersorui T iscalw 
. . 26 S&r»tona New Ynrii, 
— 28 Panamá: Veracru y «84 
2íí Ciudad Condal: Colón y ese 
— 31 Seíruranía Nevs Yortu 
— 31 Santanderino; Livernool y eso. 
31 Citv of Washinerton: Tampico I 6M. 
Abrí) 1 Arans&í New Orleans ? « o . 
2 Séneca: Ver&cru, «10. 
— 2 Catalina; Barcelona v esc. 
S Leina María Cristina: Coruña y sic, 
. . 4 Manuela Fneno Biso 7 esa&lu. 
— 4 Vici ancia Nuefa Y o r i . 
5 J. Jover Serra. Cádiz T etc. 
, . 5 Habana New York. 
5 R, de Larrinaga. Liverpool. 
9 Erneílo: Livevnoel v esc 
M Vi Ms-rla Herrera:Puano Sica s «íftidií» 
tt 16 Vivinís: Livernool v eso, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc, 
Marzoíó Yncatánr, Tampico. 
„ 25 WhitneT; NewOrieansy 
— 25 Ynmurl New York. 
— 25 Miguel Jover: Barcelona. 
27 Drizaba: New York. 
— 29 Saratoea.Tamnieo. 
„ 30 Ciudad Condal: New Ycrk. 
. . SI México: Pto. Rico v eso. 
Abri l 1 Seiraranoa: Veracms. 
1 Araneaa: Nueva Orieans T eaec&lft 
1 City oí Washinelon! NueT» York. 
3 Séneca* Nueva Xors. 
8 Vigilancia: Tampico ? esc. 
. . 10 Msianeia Puerto Rico T easalsa. 
— 10 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
„ 20 María Herrera: Puerto Xüeo ? esa5¿sA. 
T A T O E B S COSTÍSBOS. 
Sa SS.FSEA2?. 
Mar2o28 Argonauta en iíataoano, procetíenth deCa-
b á r e s o . 
. . 29 Juila. Ce Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gaantánamo y Cuba. 
31 Reina do los Angeles: eu Batabanó. pro-
cedente d-e Cuba y esc. 
Abril 4 Slanaeia iie Santiaco da Cuoa/eac» ias . 
4 purísima Gencoueita: ea uaianauo, prce^;-
cedonte Ae Cu'oa. Manaanillo. Santa Gns, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfueíos, 
9 Hortera: üe ^neTíías, Gibara, Baracois, 
Guantánamo Spro. de Cabav P.Kíco. 
ifefí &ria ilerrera: ae Sgo. ds Cab», Pío. «̂33 
r escalas, 
gÁLDEASÍ 
MarzoBo Moriera, para Na evitas, Pto, .Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guaatá^amo y Santiago as 
Cnba. 
— 25 Furísima Concepción: do Batanaao para 
Cienfueg&s, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Orar. Manzanillo v S&atíaso de Cuba. 
— Í8 Joseüta, de Sataband: de Santiago ds Cafes, 
Manzanillo, Santa Cruü, Jácaro, Tanas, 
Trinidad y Cienfaegoa. 
— ÜO Triíón: paca Cabañas, Bahía Honda, Eio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aatnas. 
• í, v Santa Lucía. Rio del Bíedio, Dimaa, Arra-
TOS T La Fé . 
— 31 México: para Sao. de Cuba y eso. 
Abril 1 Argcnaiua: ao Bataiíane(prooe!tsnte deCa-
bayescalaa. 
«, 4 Reina de los Angelen, de Batabanó, para 
Cuba v escalas. * 
— 6 Julia, p'ara Naevitas. Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Gaaatánarno y Cuba. 
... 10 Manuela, para N'aevitas, Pasito Padre, Gl 
Tánamo. Baracoa. Guanta-
Ba-
nanio 7 Cuba 
K) Mar diaria Herrera: para Naevitas, Gibar», -
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe 
dro de Macorís, Ponee, Mayagua?, Agna-
«üila, y Pío. Rico. 
P U E S T O B B L A H A B A N A . 
ANTEADAS, 
Día 23: 
De Puerto Rico y escalas, cu 3 días, rap. cap. Mé-
xico, cap, Oyarbitíc, trip. 6í). tan 13ii6, cou car-
ga general á M. Calvo. 
Dia 24: 
De Norfolk, en 15 días, jrol, ara. Is-íbeile Gilí, oapi-
táu Caliiea, trip. 9,' ton. 5"¿0, con carbón á Co-
nill y Aróhbold. 
Cay<í Hueso y Tanroa, van. am. Olivetté, capi-
tán Hqwes, trip. 41, ton., 1Í05, con carga gene-
ral á Lawton Childs y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. esp. Sanio Domin-
go, cap. Aguirre, trip, 83, toa. 1928 coa carga 





S A L I D A S 








y 3 hijos. 
SALIERON 
>ra y 
Para CAYO HUESO y TAMPA ea et vapor ame-
ricano «Olivetté.» 
Señores Dolores García y 4 hijos—Félix González, 
señora é hija—Felicia Fleita—F ancisca Jiménez — 
Isabel Gaudolf y 6 bijos—Keüpe González—Nicolás 
Badía—María N. Cárdenas—Pablo La 1 raudo—An-
tonio González—José Acosta—Antonio García — 
Andrés Martín—Cruz Bosque—Belén Bosque—Dul-
ce María Pouce—Geraldo Gran da—Síilustíano Gu-
tiérrez, señora é hijo—Ramán Sánchez—Carlos Ba-
vieso, señora y 2 hijos—José Lujan—C. B. Peudie-
tsn—Rafael Perdomo — José j . Vallés—Matilde 
García—Luciano Herrera—Feriníu Fcraáudcz, 
Entradas de cabeftajo. 
Dia 21: 
De Sierra Morena, góí. Aguila, pat. ftlir, 800 sacos 
azúcar. 
Sierra Morena, gol. María Tereía, pat. ¿inua, 
700 tacos azúcar. 
Despachados de cabo taj a, 
Dia 24: 
Para Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabrií, 
Sierra Morena, gol. águila, pat. Mir, 
Cabanas, gol. Doloiita, pat. Colovuar. 
Sagua, gol. Elvira, pat. Laucerica, 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Peliicer. 
Buques ccn. registro abiarto. 
Para Nueva York, vap am Vuinurí. cap Boyce 
por Hidalgo y Cp. 
Canarias, MálaRa y Barcelona, vap, esp. Mi-
guel Jover, cap, L'erol, par J. BalcelU y Comp, 
Nueva York, gol. am. J. Duraut, cap Durant. 
por R. Trufin y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montoné?. capitán 
Riera, por J. Bal celia y Cp. 
Delayrare, D. W. irol. am. VViu J Lensond. ca-
pitán Hupper, por L. V. Placé 
Brtques que ce laaa despachado. 
Para Pascagoula. gol. am. B. Franck Neally, cap!" 
tán Daría, por R. P. Santa Mana, eu la í t re . 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivetté ca-
pitán Howés, por G, Lawton Cbflda y Comp. 
con 18¿bto3, vianda», víveres y '21,500 tabacos y 
efectos. 
Buques qu© han abierto registro 
Para Nueva Orleane, vía Cayo Hueso, vap ameri-
cano Whitaey. 
Delavf-ire B. V\r. bca. am Matanzas.cap W m -
ters. por L . V. Placé. 
Pólizas corridas el 23 de marzo. 
Tabaco» t o r c i d o a . 8 t ? , ' > 2 5 
C&ietilias, c io ra r ros . . . . , . . „ , , 62.877 
Metá l i co . . . . . . . . g 51,000 
Extracto de la carga d© buques 
despachados. 
Tabacos t o r c í ( t í s . , . . , 21.500 
Viandas, frutas y eftos bullo? 182 
s p t r e í d e t m ? e s t i 
51; 1 í I t e 
A Now "Yorls on 70 h o r a s , 
los rápidos vapores correoí? americanos 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, cou escala 
en Cayo Ilneeo y Tampa, dando se. toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sia .ambio al-
guno, pasando por Jackson ville, Savana ;c, Cüarleá-
ton. Riebmond, Washington, PÍtadeiiia v Baltimoré. 
>Se venden billetes para Nnefá Orleaus, St, i..oiiis, 
Chicago y todas las principal ce eiudiulse do ío? Keíá-
tíos-Unidos, y para Europa en comUimcióo con ias 
mejores líneas ÜO vapores que salen do Sueva York 
Billeíesde ida y vuelta & Nueva York. $90 oro eme-
ricano, Lo» conduetores hablan el castslUvno. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la rasoiina. -
AVISO.—Para convenienoia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos i&s pantos d.> lo? Es-
ados Unidos estará abierto haata lütima hera 
6 , L a w t o n C l i í l d s y C o m p . , S. m C 
Merche ©rea 22, altes, 
¿s 156-1 5 
L í n e a d e V a p o r e s l e e r n 
¡ o I J . i m i 1 S m 
P B B A A G X l l i O M A i 
El muv rápido vapor cepaüol 
de 5,500 toneladas, máquina de triple eapansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, elasificado en el Lloyd^» 
100 A. 1. y construido bajo la inspeccián del A l m i -
rantazgo inglés, 
capitán D. Vicente Terol, 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 25 de Mar-
¡so, á la» 10 de la mañana DIRECTO par» 
Admite pasajeros y carga Üjera, INCLUSO T A -
BACO, para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes do San José, 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S Y 
C Í S . ea C. CUBA, 43. o 415 
É É f f l i 0 3 
A N T E S JD B 
I AUTOHIOLOPEZYC? 
S L VAPOR CORREO 
S A N T O B O M I I G O 
capitán Aguirr® 
saldrá para PROGRESO y VSKACEDS el 37 de 
Marzo á las dos de la tardo Hoyando !& corrssjfoa-
dancia pública y de oficio 
Admise sarga j pasaieros para dichos puertos. 
Los pasaportes ee entregarán airsoibir loíbíUalcs 
éapassjd. 
Las pólizas do carga ae firmarán por loa ootsxigns-
íaríoB antea de correrlas, sis cayo reqaisito sarán R i -
las. 
Eeclhe carga á bordo faast¿ el día 2^. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Raglameuto da pasaiss v del 
ordon y régimen intaricr^ie los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por B, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha \ i de ÑoviAinbro de 1887. ei cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán e¿cribir sobra los bultos 
de su equipaje, sa nombre y ai puerto de deatino, 
coa todas tüé ietrus y coa la aiayor cfarídad.'* 
Fandácíiosa ¿n eíla díspojición, is Gorapañia no 
admitirá bui^J alguno de eqtiipija ^aa aj Uava cla-
ramems aolampado el nomora y ipellido daáu dae-
fio, así como el dal puerto da destino. 
De m&d psraianarea Impondrá i% ¿áSíi^asitóSií 
M , Calvo, Uüai<M o. M. 
EL VAPOK CORaSO 
m i m ú 
capitán Alc-man*) 
Saldrá para 
P u e r t o H i c © » 






para eticaos pucirt 
> 7 Cádiz soíamei 
irán al recibir los 
rraarán por los có 
sin cuyo reijuisií 
sta eldia 29 y IOÍ 
í dia 37. 
e los señores ps 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los nasajeros-..deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y cou la mayor clari-
dad.. 1 
Fundándose en esta disposiebin, la Compañiano 
admitirá bulto alguno do equipaje que no l íe?ec la-
ramente estampado el nombre y apellido do su duo--
ño, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impoudrá «a coasignatario 
M. Calvo, Oficios núm, 28. 
.11 L I N E A D E N U E V A Y O R ! 
en combinacida con los viajes á S'¿ropaj 
Vsracrus y Centro América. 
SSe has-áa fres measualsís, íaaliend© 
los vapores de ess© puerto ios dias 
10, 2 0 7 SO, 7 ¿el ^ Nusva York 
ios di a» 10, 20 y 30 de cada mes, 
E L V A P O R - C O f í R E O 
eáplUn QDEVEDO. 
NEW YORK el ;J.0 do Marzo, á las saldrá para 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y piisajeros. á lo» c,ua se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, EUruhnrgo 
Bremen, Arasterdaa, Uulterdaiu, Ambcres y demás 
puertos de Europa, cou conociaucato directo. 
La carga se raoiuo basta la víspera de ta salida. 
La corresiuiíuteucia «óio ae recibe en la Adminis 
tración de Cúrreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. v 
Llamamos la atención Uo os señeros pasaeros 
hacia el articulo 11 del lieglamento de pasajes y del 
orden y régimen luteriur de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía ao 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueíio, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consiguaurio 
M. Calvo. Oücios número 2ÍJ x 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O B CORREO 
capitá» O T A K V I D S 
saldrá para NL'EVITAS, G I B A B A , SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z . AG UAOI-
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Mar/o á las 4 
ds la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, Mayague?. Aguadíllá'y 
Puerto Rico basta el ív1 inclusive, y documentos de 
embarque basta el dia 23. 
NOTA — Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de -
más, fajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dico así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de so dueño 
ae! cunio el dei cueno de destino, 
IDA 
U J D A L L E G A D A 
ra el 
de Cuba. 
81 A Nuevitas el,..0«o,o« 
Gibara 




aerlc-Rico.., í;ac;i¡í » . , t^uerlc-Uico. . . 
S A L I D A L L E G A D A 








Sarii',n.eo de Cuba, 
N ueriiai.. 
Üs»beiaa........... 
N O T A S 
En en viaje de ida recibirá en Pnerto-Rieó los díaa 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca e! correo que sale de Barcelona el día 2a 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzcaprocedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
lólo para los últimos puertos.—¿f. Calvo y Oorr.o. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28 
L I N E A D E L A M E M A A C O L O Í i 
En combinación con los vapores de N ue va-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
ye» do la cosía Sur y Norte del Pacífico 
E L V A P O E - O O E E E O 
capitán MX7NAKHIS 
Saldrá el t) de Abr i l , á laa 4 de la tardo, oon 
dirección á loa nuertos que á continuación aa expre-
san, admitiendo carga y pasajoros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos dsl 
Pacífico 
La carga «o reciba el día 5 y los documentos de 
•mbarque el 3. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
, , La Guaira 
Poftrio Cabello... 
... Sábanllla 
.r Ciutagena. . . . . . . . 
C o l ó n , o . « . 
H A Santiago de Cuba el 9 
9 La G u a i r a . . . . « . . . 12 
13 Puerto Cabello..-. 13 
14 . . Sabanilla 16 
17 Cartagoaa 17 
18 . . Colón. 19 
65 . . Santiago, da Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia ol artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior do los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
9 ce así: 
"jjos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, EU nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras v con la mayor .cla-
ridad." 
Fundándose en esta díspoaioióJi, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que EO lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de hu due-
ño así como el del puerto do destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta h uea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse tmlos loasfectos 
onese erabarqnen eu sus vapores. 
15 312-1E 
'1 adevo y rápido vapor español d 
u y alumbrado e l éc tr i co 
le este puí 
ira los de 
rsgvúsar 
J i í z d e . í á P a l m a , 
a C r u z d e T e n e r i f e . 
} m m d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z Y B a r c e l o n a . , 
TABACO. 
Para mayor ci 
el vapor estará i 
r< o» L. 
C 4'2, 
;Ü sus ESPACIOSAS y VEN-
•L4S y COMODO ENTRE-
a resto do sarga liguia incluso 
idad de los señores pasajeros 
ido á los muelle? de San José. 
Srfc% dirigirse á sus consignlita-
lOM P... Oür.ioa 19. 
24 M 
F.¡ grandioso «apor español A» 11.000 toiieiaí'aa, 
máquina de triple expansión 
capitán D. Eduardo Paño 
Saldrá de eere paerto «obro el '¿5 do Abril d i -
recio para 
S a n t a n d e r 
<3 
Aünirte poíajeroí on sus elegantes y ventilabas 
cámaras. 
También recibe un resta de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros ei 
vapor estará atracado álos muelles «le S. José. 
informarán sus consignatarios LOYC FÍATE, 
SAEN52 Y C*. Oñcios !9. C 4.2K 21M 
M I L i i i i i P a m 
•v./a.ii \&XJ v » wb'JL \A 
Servicio regular do vaporo» correos amerioaDoe en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York Cienfuegos. Tampico. 
Habana, Progreso, Campeche. 
Nasaaii, Veracruí, Frontera. 
Santiago do Cub?., Tuxpan, Lagaña, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tros de la tarde'y para la 
Habana y pueríos de México, todos los sábados 4 la 
uua de la tarde. 
Salidas de la í laíiaaa para Nueva York ¿odos los 




CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
SARATOGA 
SEGURANZA ~ 
V I G I L A N C I A -
Y U M U R I -
ORINABA • — 
Abril 
Salidas de la Habana para puertos de Mái lco to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, loe lunes al medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Alario 4 
SEGÜRANCA. - 8 
O R I Z A B A 
Y U M U R I . , . . . . . , 
SENECA 
CITY OP W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N — 2ó 
SARATOGA — 29 
PASAJES.—Efitos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen exementés comodidadoo para pasajeros en sas 
espaciosas cáraarrs.s. 
COKRESPONDENCIA.—La eorrespoudeucia <e 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y PO ad-
mite carga para Inglaterra, Haniburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
míenlos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado en mone-Ja ame-
















L I N E A S BB 3L.AS ASíTI i^ i -Agi 
S a i e s replares y p BIÉI 
D e H A M B D R G O el 6 de cada me», parala HaVa 
oon eauala on PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Mata.n 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y o u a í 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga aaíicioníe pars* 
ameritar la escala. 
También serecibo carga CON CONOCIMI3NTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa principalaa 
puertos da Europa entre otros do Amatordam, Am-
beres, Birmingnam, Bardeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagcn, Génova. Grimsby, Manchester, Lon -
dres, Ñipólas, Southampíon, Rotterdam y Plymoath, 
debiendo los cargadores1 dirigirse á los agentes da l» 
Compañía en diohoa ountoa para niiia porraenorai. 
Para HAVBB y ÍÍAMBURÍSO, oca ssoAiaa «-
^saínales en H A I T I . «ANTO UOMIMGO 7 8T, 
TEOMAS. S A L D R A 
$1 vajor coríso Alamáa, da 
c a p i t á n - » — . 
Adums eargS psjjj ^ citaacs puertos f tajaba 
ircnsDordoa c¿a conooimiontofl diroetc^ para un grs 
número de puertos da EUROPA, A M E R I C A D g ^ 
SUR. ASI i i ; A F R I C A y AUSTRALIA, según pos-
menores qi? ¿se ídciliiñu ea la casa consignataria. 
NOTA.-—La carga destinada á puertos en desda 
no ícoa fd ra^or, eárá írfegbordada en Ramburgo 6 
sa el Havre, & eoatrenisneia do I<i Eíp.prsss. 
BíSe VSUCÍ. hastz aue7a ft?.iaa. ao aéial*9 Basft* 
ÍS70B. 
La carga sa recibo por «1 maello do Csballsrla. 
La correepondancia solo «e rsci.ha por 1* Adia'n^» 
tración da CorreoB. 
A 1> V E HTEK CIA 1M P< J U.'i'AJMTS. 
JSsta KtnQreoa pono á la disposician do ios saaof«t-
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno 4 
más puertos de la costa Norte y Sur na la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne so ofrezca sea sud-
cíente para ameritar la escala. Dicha carfi;a se ad-
mite para H A V R E y HAMBURQO y también pava 
cnalailier otro pnnto, con trasbordo en Havre ü 
Haraburgo á convenisneia de la empresa. 
Pars más pormenores áirigirüa á BTIÍ consignáis-* 
rios: E N R I Q U E H E I L H C T Y COMP., San Ign.-v-
ció n. 54, Haoana, 
O !E(?-15N 
k . D E L C O L L A D O Y C O M P 
(Sociedad en (JyüiaHdtl») 
VAPOR ESFAROL 
capitán 1) K I C A f i l K ) K K A L . 
¡Servicio regitlar do esta vapor correo (íe 1» MÓH 
^orte entre loa siguientes puertos. 
Saldrá do ía Hahaf-ia, (inucllu de Luz) los alai 7, 
16, 32 í 30 da cada mea. i las 10 de la noche, para 
O I M A S 
ARROYOS V 
L A FE, 
CABAÑAS 
B A H Í A HONDA 
R Í O BLANCO 
SAN CAYETANO . 
Si regreso lo efectuará con el misrao itineraria 
mvertiao, saliendo da LA Fi?. & las 4. de la scÜMti* 
IV d. 'l ite me». 
para llegar á la Habana en los di as 12, 20, 27 y € 
respectivamente. 
CARGA: So recibe ea el maelie á» Lus la víspe-
ra y eu el dia de salida, cóbráaáóíe & bordo los S*< 
tea y pasajes. 
No ee admitirá carga «tu pólizas, debiendo presea^ 
tarse estas al Sobrecargo ¿ai vapor, antes dij co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá taloamen. 
le on la Administración General do Cerreos,, haek^ 
ias V do la noche do lo» días do salida. 
De més purmsnores impondrán, en La Palm» 
íConsolacióu del Norte) en gerente D. Aatolín del 
Collado, y en la Habana, loa Sreg, EeTuandei, Gst?-» 
ota j C? Oaoios 1 y 3. C 180 156-1 
WÍS d e L e t r a a 
m i 
2 , O B I S P O , a 
V i h C m PASOá P Í E M i G&ñh% 
Fssüitaa eartaa ái eréllia 
» sñrm istras á corsa lar^a f l i l i 
SJo¿rS riifiVV-YURK., BORTON. CHICAGO, SáJk 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
i*AN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RÍS, BURDEOS, LYON, BAYONA, UAMBUR-
GÍ), BREMEN, B E R L I N , V I EN A, AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., aal como toan toiUsUs 
C A P í T A L E S v PUEBLOS da 
E s p a ñ a é í s i a a O a n a f l a ^ 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
K I S I O N , RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQÜIBRA OTRA CLASE D.q 
VALORES P U B L I C O ! ! 
M^ce£i pagoa por ©i Q&blQg 
¡f'aciisíüsua carteada Gródifc© 
Giran ioiras sob « Loudíei. New York, üow Ot 
ieasB, Milán, Tarín, Roma, Véaosla. Floroncb, Ná 
Bolesi Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, najibor 
go. Taris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla. 
Lyon. Méjico. Veracruí, Sia Joan d» Puorto Uioa, 
ptc., sto. 
So avisa á los señores pasajsros que pira &víta 
cuarentena en Nueva York, deben proveorso de UD 
certi6cado do aclimatación del Dr, Bnrgoas, eo O-
bispon. 21 (altes). 
Lo» vapores de la linea de los Sres. Jame» E. 
Ward & Co., taJ'dráa para Nueva York lo» ¡«leves y 
sábados, á las cuiitro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pacajeros á bordo antes da esa hora. 
Pars más pormonore» dirigirsfi á lo» agente», I3i-
d&l?o y Ciifij^.. Oubs E'ínicrc» 76 y 78. 
gobio todas las oapiulej y pueblos; soíra P i l a * 
M&üorfca, Ibisa. Mau¿n y Santa Cruí da í'jasrUa, 
¥ E i í J S B T A Í S L á . 
t » ' i c Malarias, Cárdenas, Remadioa, Siat» ( lara, 
Caibs riéu. Saga» la Grande, Trinidad, ufnegoa, 
Suucti-íjpírima, Santiago de Cuba, Ciejo de Av.la, 
M iiizantllo, Pinar dei Rio, Gibara, Paerüa i ' . ncipe, 
Nu:;'. iias. ata 
i o s , A m t a t i A M , 
-^s.cUitaa oartais d© cxéditt» y á'iyasj 
letras & corí» y larga vlzts 
ic tre Nueva iorK., iSaíf» Orleans, Vdr'abfttA, 414 
CP, San Juan de Puerto Rico,, Lonctrea, Paría, Bx? 
ábot, Lyon, Bayona, íía-jburgo. Roma, Ñipaba 
Milán, Génova, Marsella, Harro, Li l le , Nantep, 8ii?j 
! Qnix-tín, Diepní, Tonlaosa, Veneoia, Fioreneia. Pi:. 
i UrtDC, T t r ía . Mesina, óe, aal oomo «obifs todü la» n. 
j j iU'eí y poblaoioÁis» d i 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
omaso. 
i . u x l & i e n d & s o b r e c a d u o h l e m , 
g r a b a d o e l n o m b r e " D l g e n * 
* r % e t M 9 " n o h a b r á 
f í i t m ñ c u c l o n e s * 
DISPEPSIA, GÁSTRÁLGIA T ENTERITIS CRÓNICAS, 
I 
> con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
! 4el estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
I tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y radicalmen-
te con el 
TODAS LAS DROGUERIAS D E L MÜNDO-
•10 J l 
B l sur t ido m á s sregio y extenso que se ha vis to os 
el que t ie tu ' de m a n i í i s s t o laCS-ran S e d e r í a L.a Bpoca. 
Encajes de h i lo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabr ican por la mi tad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea e l surtido y precios de L a Spoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
M a g n í f i c o s encajes de hi lo , gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2i-, 4 , 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y ^>ara todo, !La ."Epoca, L a 23poca. L a 
Heirsa de las S e d e r í a s y de la Baratura,. Neptuuo y 
San N i c o l á s . 
PRQrBSXOÍTES 
El IDO, M, YALDBS PITA 
s© h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e R e v n0 65. 
T e l é f o n o 884. 5254 26-6 J l 
Dr. h ú M a n a ¿ 9 J a m g u i z & r . 
M E D I C O HOMEOPATA 
GwacWa Taííio^i del Márucei* pe: ua proc» 
su ftebres palftáicM. Prado %\. Ttkfeno S0#. 
Ú 741 1-JI 
DR. V. m LA GU 
M E D I C O . 
Df once á una. Teléfcto 1.285. 
Salod DÉmero 79. 
C 543 alt 39-10 MT 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
O I E U J A l s O D E N T I S T A 
p s a c i o s . 
Por una sxtvscí'tfa, $1.00 
IdíBi «ia dftlpr 1.60 
Líiapiér'adefítaáure 2.B0 
B a p a í t a d n r . . . . . . . l.Jjü 
Oiifieac:«n 3.60 
4 di«»tec $ 7.50 
Hasta 6 iü 10.00 
„ 8 id 12.00 
14 id 15.00 
GL4LIAKO 36 
Tede* Ies día?. inelEíive \os de Iwta, de I í 5 de 1* 
tatiji. C726 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDROS CÍRrJAXOS, 
Se dedican á partos. Cousultaí de 11 á 3. Sol 72. 
4469 78-6 Jn 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista eu las enfermedades del aparato di-
gestivo. Cousullas ds 12 á 2. Sau Ñicolas r.úme-
ro 54. 26-15 J l 
Valdés Molina, Oirujpo-^énttata. 
Su gabinete, Galiaiio 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo. esquina á San José. 
Por una extracción $ 1,00 
W- id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Orificaciones 2.00 
Deatadnras dé:4 dioníes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id ü.oO 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajo» se garan-
tizan por 10 acos. Galiano 103. Baños 
C 718 alí 13 1 Jl 
\ 
c o n t e n i e n t e c o n v e n c e r l e de q u e 
e l DIGESTIVO MO JABBIETA e® lo ú n i c o po-
alt ivo, lo t í n i c o Qtie e n r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o Di^e^ti-
vo, y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a Oblea , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJAREIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientrs por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se TÍÓ sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA Y RADIOALMENTS 
con el 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
G A D E T 
v . C Ü F V A • 
D E 
coi m m ! PEPSINA 
á^&W. m,£i*i¿i h!£iM éJi&M 
UéñlGo d i o l ñ o s , 
Dr. C suri es S?, Flalaiy y íShins. 
Sx intcrno del N. f. OpbtKasjsif & Aurallastitaío. 
Espícialista sn Is* én1íi$na«M^M de los ojos y de los 
^ g^scatc 1Í0. TeUfoao oi lo». GóítCoItM í» 13 í ' 
n 99tí G 742 l-Jl 
Más eücaz ailn que el aceite 
crudo de higatío de bacaiao. 
De ÍJUSÍO ísn agradabíe que ios 
mismos niños lo toman con placert 
D E L 
PERFUMISTA DE PARIS 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAFAYINÁ y de la PEPSINA, reúne las propiedades mi-
tritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
! D i » ^ e p É i a f s 9 d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s , 
O o n i r a l ^ c e i x c i a d © l a s e n f e r m e d a d e s 
a g r a d a s . < 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
Untuoso, Delicado, Suave 
Botado de un Perfume ¡ 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 1 
el cutis, conservándole una íinura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜtSTARD DE STRASBODRG, 3 7 
IL0S EXCELEfiTES PROOOCTOS 
DE LA 
w m z A m i i 
c m 
E L EEY M LA BAEATÜKA no les exigirá 




fiüñiftf i t i i f í i i i l 
l t \ 0 R ¡ Z Á ~ n ' 
1 serán offlJdos al público bajo «n 
fi»Bvo â podo. EsVa niodtrrcación ha 
H sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
p E H p U / á E R I A O R I Z A 
reconocer los prodnetos LEGITIMOS, 
Oíroí anuncloí dan en esle periódico el 
fsc simi't de las nuevas cajas y frascos. 
g n u 
nmiusion ae ocou ae aceiieae ni | 
fosíitos de ral y de sosa, como el reconstituyént 
lencia L ' 
> entero proeiamán 
o de bacalao conh ig*~ 
sor v^e-í^ 
N SACO EüCALIFTUS VERDAD 
m i COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FBESCO Y ILE&ANTE P SE H 
E N E S T A C A S A \ C l i a l e c o s d e p i o i i e t ó d r i l M a n c o á $ 
i l ' í C U E N T E A V D . DE T O D O ' C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á , . . . 
a i é s - M u s mm m % mi 
i 
m 
n i ' i i iajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parts dsl año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como" esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chiroa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. Al menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, catarro, una bronquitis, una p u l m o n í a ó una j i e h * 
pal-Jdica que lo postra. 
E L I i I € O H B E B R E A D E E D R í G O N Z A L E Z 
fcsxma medicina propia cielos paises cálidos, Men conceMda y mejor preparada, que sirve pa-
se 
dolores 
le liuescs, principalmente de la cintura' alivia los dolores' de cabeza, despierta el apetito 
v en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOE DE BREA DEL DB,. GQI3ALSZ 
* aurante ese tienroo ha devuelto la salud i millares de enfermos de la garganta, de los 
h 
ente certincauo: 
:'DOÍI Juan Antonio Bdtran y Morejon, Médi-
co v^imjíano, ecc, etc. i 
Certifica: Q;u> hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
¿ión de Scott' en todos los casos en que estáii 
indicados los Kioofosfitos, y como un buea 
reconstituyente de los organismos empobrecldoa. 
Y para que conste expide el presente certiijea* 
do en Caibarien, Cuba, á 5 dé Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTOMO BEÍ-TRAK." E 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma, A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de qne como re-
- • ^ • S f - w * - * - ' constituyentes, punneadores ae la 
EX Dr . J , A , Be l t r an , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
r i m i i s i é o . d e S a N " f 
m 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combina 
batir los estados escrofuloso 
los niños raquíticos y para 
enfermedad debilitante como Tí 
Ve venta en las Botica?. Exíicse "a leeítixna. 
i ^ c ^ t t y i i o w ü e , ' Q u n i i l c o s , N u e v a Y o r k 
1 1 , p lace de 2a M a d e l e m e 
Ssodasí /ranqciíado, á gsiea. io pida, o! 8aíé-
\ íoga ¡ilustrado 
Ingeoi íro-Ccnstro.ctor 
19, 21, 23, RUE MATHIS — PAR!S 
Aparatos perieccionados de 
OESTiLACióK u m i m 
ProdücieDdo da prlaer chorro 5C a B3», a nlastid 
N U E V O S A PÁ .BA T03 
psr« reotifioftr los alcoholen a 86-a7» (40-41 Cartier) | 
A L A i ^ B j Q U E S P A R A R O N 
Instalación •jompleta ás Bestilatorios 
de Cañas, Melazas. Granos, etc. 
:ión es indispensable para com-
para los convalecientes, para 
e sufran ele cualquiar 
rineiiua, v>_c. 
| Í M E D A FJ L A S 1 ) m O H O ' Q 
I ^ en /a* Exposiciones Ur.iverssles tie 
PUÉ'ÍS I S s S ' í S S O 
BnmfjB, w m k ñ M M m i n m m m u n n 
k* v recobrar sus fuerzas. El Licor ds Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
Sel Dc ; t . r &mlez se prepara y vende en xa 
l ia 1 i i í i&afin anineri 
I H 
•11 
j i i i i i | i i imia( 3?» 3> Jfciii 
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f a c í a s ingerts 
B u r d e o s ( F r & a o i a ) 
Se desea pasario bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . VAU 
S I K I E S I 
représenla ex?Ai&niente el Werro con- ^ 
tenido en la economía..Experimentado c 
por Ico principales ¡nedicos del munde), í 
pasa Inroediaíainenle sn lasanRre, no 5̂ 
íCíisiüna eslraññnienio, no faíiga <ji B 
«stoitíagó. no ennegrece los dicinies. ^ 
Ttí.'nersê  velnio goíaís ca cadA cont'sl». w 
¡txijaM la Verdadera Marca. 
De Vtnta en todas las PMrmaci.js. M 
Psr Bijcr : ¿0 é(.i2, Bae Saint-Lasare, PABlS. 
i 
